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P R Ó L O G O . 
ra excelente lengua de los Ára-
bes, que llegó á ser casi general en 
España por algunos siglos, y se 
hablaba en las riberas del Guadal-
quivir y del Tajo con la misma 
elegancia que en el Yemen y á las 
orillas del Diglat 3 se fué extrañan-
do de nuestra Península con el im-
perio de los Musulmanes; y la ene-
mistad y el odio de nuestros ante-
pasados con los Moros, fomenta-
do por el indiscreto zelo de algu-
nos Prelados eclesiásticos , no que-
dó satisfecho hasta que arrojó de 
entre nosotros las miserables reli-
quias de la gente mora y al mis-
mo tiempo la industria y pobla-
i En la expulsion de los Moros del año i j z y , 
y cu la de los Moriscos en el de 1614. 
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cion de nuestros lugares, y la agri-
cultura de nuestros campos. 
Deí olvido é ignorancia de esta 
antigua y preciosa lengua nacieron 
aquellos extraños1 decretos del Car-
denal Ximenez de Cisneros, tan 
fatales para la literatura oriental: 
casi todas las naciones eran barba-
ras, quando los Arabes eran doc-
tos, y los de España doctísimos. 
¿ Quantos preciosos tratados consu-
mieron las llamas? ¿Quantas noti-
cias históricas, las mas importantes, 
tratados geográficos, tablas astronó-
micas , libros de agricultura, de bo-
tánica , recetarios de remedios saca-
dos de antiguas experiencias, prác-
ticas de artes é industria, de tintore-
ría y manufacturas de seda, sus ob-
i De drden del Cardenal Cisneros se abra-
saron mas de ochenta mil volúmenes , como íí 
no tuvieran mas libros que su Alcoran. 
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servaciones y trabajos de minas, sus 
estilos de comercio y contribución? 
Todo lo abrasaron, todo se perdió... 
Parece que nuestros Prelados ecle-
siásticos quisiéron vengar el bárba-
ro 1 ultraje que el Califa Ornar hizo 
á la literatura en el principio del Is-
lam con otro poco menos bárbaro. 
Consumidos así los tesoros de 
literatura arábiga que habia en Es-
paña, se siguió el olvido y gene-
ral abandono de esta lengua, y en-
tre tantos Españoles doctos en he-
breo ? griego y caldeo, apenas hay 
memoria de alguno que entendiese 
la lengua de los Arabes: en nues-
tros mejores historiadores, en los 
i Amm Ben Alâs quemó en Alexandria la cé-
lebre biblioteca del Serapeon, regalo de Marco 
Antonio á Cleopatra ; era la biblioteca de ÍMr-
gamo : la otra de Bruchion la quemaron los sol-
dados de César, que era la de Ptolotneo, 
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mas juiciosos notamos esta falta; y 
en verdad que hubieran hecho un 
uso muy importante de las memo-
rias históricas de los Árabes; pero 
ya no habla medio de leerlas: de 
aquí provienen las obscuridades de 
nuestra historia en las cosas de los 
Moros y y esto ha llenado nuestras 
Crónicas de especies falsas y mal 
averiguadas, y es la verdadera cau-
sa de la ignorancia en las noticias 
de nuestra literatura1, y en los orí-
genes de nuestra lengua. 
Por fortuna en estos tiempos 
principia á tener estimación en Es-
i Existen entre los manuscritos árabes mu-
chos que están en castellano y árabe , y otros en 
solo castellano , donde se nota el estado de nues-
tra lengua entre los Moros, y no son todos tra-
dicionales y religionarios, hay /listarías , roman-
ces y poesías ¡ entre otros hay en la Real B i -
blioteca un poema de Josef el Patriarca' en ver-
sos alexandrinos en lengnage muy viejo. 
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pana el conocimiento de esta len-
gua ; y con el favor que S. M . ha-
ce á los que á ella se dedican, de-
bemos esperar los mas útiles pro-
gresos : la presente obrilla es una 
prueba de la atención que merecen 
á S. M . estos trabajos. 
Desde que por el favor del sa-
bio y generoso Califa Almamúm 
se trasladaron al Asia los conoci-
mientos científicos y el gusto de 
toda la literatura de Grecia, y los 
Príncipes sus sucesores con igual 
empeño protegiéron á los sabios, 
se hicieron excelentes tablas astro-
nómicas y geográficas, y en tanto 
número 3 que seria necesario un 
prolixo discurso para referir sola-
mente los nombres de los Astró-
nomos y de los Príncipes que pro-
movían tan útiles trabajos. En la 
lengua arábiga y pérsica estaban de-
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positados estos conocimientos 3 y 
nuestro sabio Rey D. Alfonso con-
gregando los mas doctos Arabes, 
Ebreos y Moros dexó el eterno 
monumento de sus Tablas Alfon-
sinas , no tnenos faiposas que las 
Almamúnicas é Uchánicas1: desde 
aquella edad se hizo mas importan-
te el estudio de la lengua de los 
Arabes, y sin el auxilio de Nasír-
Eddin, Ulug-Beig, Alfergani5 Ebn 
Haucal , Jacüt, Ben-Wardi, A ly 
Ogly Hassan, Marach, Abu-Ri-
hân, Aledris y Abu'l Feda, ten-
dríamos muy limitadas noticias de 
las apartadas regiones de Oriente, 
y de la posición de muchas ciuda-
i Las que se hicíéron en Maraga de órden 
de líach Chan , Príncipe de los Tártaros , por 
Chojia Nassir-Eddin el Tusy , y M\ihayed-Ed-
din Alfarady , y Jahya Ben Almagreby : tablas 
que celebra Xah-Cholgi, astrónomo persa. 
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des, que la peste, la desolación de 
la guerra, y otras calamidades, hicie-
ron desaparecer de sobre la tierra. 
Considerando que la principal y 
casi única utilidad que del cono-
cimiento de esta lengua puede re-
sultarnos ha de ser ilustrar las co-
sas de nuestra historia, he creído 
conveniente, mientras no se ofre-
ce cosa mas oportuna, traducir la 
Descripción árabe de España de 
Xer i f Aledris , que aunque mutila 
é inexacta, trata de nuestra Penín-
sula mas de propósito que ningún 
otro geógrafo árabe que conozca-
mos: acreditan su mérito las refe-
rencias de casi todos los geógrafos 
que le han sucedido , y especial-
mente Abu Zeid el Hasen Syrafi, 
Ismael Abu'l Feda, y otros de los 
mas célebres escritores de Oriente. 
Xeri f Aledris vino de Africa á 
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Sicilia huyendo de la persecución 
de Mahadi el Phathimita, y fué be-
nignamente acogido de Rugero el 
Conquistador, Rey de aquella Is-
la : allí escribió su Geografía por el 
estilo de la de Estrabon y añadiendo 
á cada uno de los climas su tabla 
de longitudes : intituló su libro: 
Recreación del deseo , de la divi-
sion de las regiones1; y con otro 
nombre Libro de Rugero, por-
que le dedicó al mismo Príncipe. 
Por desgracia este precioso libro 
cayó en manos de un abreviador, 
que con pretexto de compendiarle 
dexó solamente un miserable frag-
mento , falto de las tablas de longi-
tud y latitud, erradas las distancias, 
y viciada la escritura de muchos 
Inscribió su Geografía en el año 548 de la Hégira; 
de J . C . 1 M 
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nombres. Tal es la edición Medi-
cea, la única que de él se ha hecho 
en Europa \ y tal por consiguien-
te la version latina que hicieron los 
Maronitas a: ni podia resultar otra 
cosa juntándose al depravado exem-
plar el poco conocimiento de las 
regiones para corregir las infinitas 
faltas del original; por otra parte 
se nota ademas de la poca exacti-
tud de aquella version 3, que los 
Maronitas no habían leido muchos 
Geógrafos, pues tuviéron al-No-
zhet al-Mostak , recreación del 
deseoy por de autor anónimo, y con 
ligero fundamento la intitularon 
Geografía del Núblense4, quando 
X Imp. en Roma en 1592. 
2 Imp. en París en 1619. 
3 Ludoíf, Golio , Hycíc, Bochart, Renau-
dot, Pocock , Gravio , Casiri, y todos los c¿Je-
bres orientalistas despreciáron esta version. 
4 Mas fácil conjetura es decir que fué Egip-
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apenas hay geógrafo árabe que no 
cite muchas veces á Xerif Aledris 
en su Nozhet al-Mostâh 
Yo no quiero ahora detenerme á 
comparar mi traducción con la de 
los Maronitas ; los inteligentes que 
quieran tomarse este trabajo juzga-
rán del mérito de ambas. En esta 
especie de escritos es tanta la faci-
lidad de desatinar, que deben disi-
mularse los defectos de los intér-
pretes: el genio particular de la len-
gua j la escritura intricada y péndula 
son unas dificultades que solo cono-
cen los inteligentes: una misma le-
tra sin los ápices que la distinguen, 
6 dislocados un poco, producen 
c í o , pues quamlo menciona cl Nüo cíicc que di-
vide su tierra : U.«jl ÜL^AJ tJ^J' j - * * * J-íH ê  Nilo 
de Egipto, que corta nuestra tierra, 4 p. del c l i -
ma 1 ; pero no es Edris el que dice esto > sino el 
abre viador , que sería Copto. 
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diferentes combinaciones, y resul-
tan diversos sentidos: esto es tan 
frequente como los escritos. 
E l método de nuestro Aledris es 
el seguido generalmente por otros 
geógrafos árabes y persas ; pues 
ademas de los siete climas fixos y 
verdaderos que consideran todos en 
el globo, supone otros en cada re-
gion , que contienen varias provin-
cias j dándoles la extension que le 
pareció mas cómoda para sus divi-
siones ; por eso distinguen el cima 
verdadero del clima conocido: el 
verdadero es uno de los siete, y el co-
nocido aquella extension arbitraria 
de pais que facilita sus divisiones. 
Son varias las medidas geodéti-
cas con que los Árabes señalan las 
distancias de los lugares : las mas 
principales y usadas generalmente 
por Árabes y Persas son el dedo. 
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el codos la milla, la -parasanga, 
la merkala ó jornada, y la car-
rera ó curso. 
E l dedo es tanto como seis gra-
nos de cebada iguales, unidos en-
tre s í por los costados : Aledris y 
Abu'I Feda lo dicen así, y el sa-
bio Astrónomo Persa Aly Cusghy 
añade que cada grano es quanto 
seis cerdas de cola de caballo *. 
El codo es mayor y menor; el 
de los antiguos de treinta y dos de-
dos, y el de los modernos de vein-
te y quatro: las diferencias del codo 
haxemita, del de mano justa}y el 
del negro, no son del caso para la 
inteligencia de nuestro Geógrafo. 
El millar ó la milla es asimis-
jf.y^*.) J I J ijjrt XJIJ jji/o Cada dedo quanto 
seis granos iguales ; y cada grano quanto seis cer-
das de cola de caballo. 
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mo mayor y menor; la de los an-
tiguos tres mil codos , la de los 
modernos de quatro mil: diferen-
cia nacida de la variedad de los 
codos, pues la cantidad de la milla 
es la misma, aunque el número de 
los codos es diverso. 
La parasanga 1 > según los Ara-
bes y Persas, es de tres millas: los 
antiguos Griegos reputaban esta 
medida pérsica por treinta estadios: 
los Egipcios por sesenta, y noso-
tros la consideramos como una le-
gua poco nías ó menos: Xcrif la 
reputa en doce mil codos \ 
La merhala, que nosotros lla-
mamos jornada , y los Moros es-
pañoles mexí-l nihar, camino de 
1 <¿£,Lw)—9 Parsankg, de i ^ - á Jars , y tíSX** 
sankg, como si dixéramos, pérsica piedra ; al 
estilo romano primum ab urbe lapidan. 
2 üJi j*i*si UiJ tí&.-wyJ L a parsatga 
doce mil codos. 
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un dia, viene á ser ocho leguas; 
los Persas dicen que la merhala es 
camino de un dia y lo que cami-
na un camello cargado en un dia 
ocho farasangas1: nuestro Xer i f 
la reputa por treinta millas; Abul 
Feda sigue la opinion de los Persas. 
E l curso ó carrera es la mayor 
medida de distancias; y según los 
Árabes y Persas en el mar es quan-
to corre una nave en un dia y una 
?ioche con buen viento igual, y en 
tierra quanto puede correr un buen 
caballo en el mismo tiempo: nues-
tro Xerif lo reputa por grado y 
medio, ó cien mil pasos. 
Alguna vez usa nuestro geó-
grafo para expresar distancias de 
tiro de flecha ó tiro de piedra, que 
que los Árabes llaman Jrfĵ áM j * * * camino de ca-
Jilas ó de caravanas. 
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son distancias pequeñas y conocidas. 
Es fuera del caso tratar aquí de 
los instrumentos geodéticos, la ca-
saba ó pértiga que nosotros pode-
mos llamar vara , de la as fila de 
Basora ó cuerda pérsica, del Jid-
dam ottam ó gran fiddam de los 
Arabes y Coptos, y de otras usa-
das de Arabes, Turcos y Persas, 
puesto que nuestro autor no las 
menciona, ni son necesarias para 
su inteligencia. 
Si los manuscritos que adquirie-
ron Pocock y Graw en Siria y en 
Egipto no se han perdido , tal vez 
se logrará algún dia una edición 
completa de Xerif Edrisi. Entre 
tanto debemos á la beneficencia de 
S. M . la edición de esta parte perte-
neciente á España, corregida quanto 
ha sido posible, aunque sin el auxi-
lio de manuscritos antiguos j he vis-
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to alguna copia, pero posterior á la 
edición Medicea ? con los infinitos 
defectos de ella , y ademas los in-
numerables descuidos del copiante; 
pues entre tantos manuscritos ára-
bes como tiene S. M . , no se halla 
ninguno de este Geógrafo, ni de 
otro que describa á España, si no 
se ocultó á la diligencia del cele-
bre Casiri, ni lo pasó por alto su 
auxiliar en el escrutinio : por otra 
parte esto no es extraño, pues co-
mo nuestros manuscritos han sido 
de adquisiciones casuales, aunque 
hay muchos, faltan los mas pre-
ciosos libros de Qriente, La exce-
lente colección de Zidan de Mar-
tuecos , corno todos saben, se per-
dió en el incendio del Escorial, y 
quedaron muy pocos, y tal vez los 
mas despreciables. 
En la traducción he conserva-
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do algunas voces árabes ̂  y casi 
siempre las siguientes: V e l e d tierra^ 
pueblo; M e d i n a ciudad; C a r i a al-
quería ó villar de corta población; 
A l d e a sitio de labranza, casas de 
campo de labor; I > a r casa; M e n -
z i l posada, parador; B a h r mar; 
G e z i r a 6 J í l g e z i r a isla ó- penín*? 
sula; A l b u h i r a ó A l b u f e r a ma-
rina , costa de mar; J S f a h r rio, 
comente; W a d ó G u a d lo mis-
mo , r ío, arroyo; C a n t a r a ó A l -
c á n t a r a puente. M e r s a puerto: 
T a r i f ó T a r f puntal, cabo, pro-
montorio; G e b a l monte; U i s n 
castillo, fuerte; C a l a a t ó A l c a -
l a lo mismo; M u n i a ó A l m u n i a 
fortificación excelente inacesibie; 
A l c a z a r casa fuerte; y general-
mente la pronunciación arabesca 
que tenían los nombres de los pue-
blos , montes y rios. 
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Me he propuesto en la edición 
corregir los defectos manifiestos del 
texto original, y traducirle muy á 
la letra para que los curiosos de 
nuestras cosas > que no entienden la 
lengua árabe puedan formar sus 
conjeturas con seguridad , y redu-
cir las poblaciones que menciona á 
los lugares que las corresponden; 
por esta razón mi principal cuida-
do ha sido la exactitud de la traduc-
ción sin detenerme en otra cosa. 
En las anotaciones no hay mas 
que las conjeturas que facilmente 
se me ofrecían recorriendo el tra-
tado. Los que no conocen los fun-
damentos y reglas críticas y cons-
tantes en que se apoyan estas con-
jeturas etimológicas las desprecian 
como arbitrarias, vagas y desati-
nadas: por eso es desgracia saber 
lo que los mas ignoran. 
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DESCRIPCION D E ESPAÑA 
DE XERIF ALEDRISI. 
DESCRIPCION DE ESPAÑA 
D E XEREF ALEDRISI . 
E n el nombre de Dios misericordioso. 
Esta primera parte del quarto clima 
principia en la última banda del Occi-
dente , de donde sale el seno del mar 
de Xâm del mar occidental hacia el 
Oriente , y en esta parte se contiene 
la region Andaius , que los Griegos 
llaman Esbânia, y también Gezirat 
Andaius; Gezira, porque su forma es 
triangular, y se estrecha por la par-
te oriental hasta ser entre el mar Xâ-
mi y el mar occidental que rodea la 
isla Andaius cinco días, y una punta 
de ella de distancia como diez y siete 
dias, y esta punta está en el extremo 
de Occidente , en los últimos térmi-
nos de lo habitado de la tierra, cer-
cada por el mar Océano, y no se sa-
be lo que hay mas alia de este mar 
Océano : ninguno ha podido averi-
guar cosa cierta de é l , por su difícil 
( 3 ) 
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y peligrosa navegación , obscuridad; 
profundas aguas y freqüentes tempes-
tades , por el temor de sus enormes 
pescados y soberbios vientos ; pero 
se hallan en él muchas islas , algunas 
habitadas, y despobladas otras: no 
habrá marino que se atreva á nave-
garle , ni á entrar en su profundidad; 
y si algo han navegado en él ha si-
do siempre siguiendo sus costas sin 
apartarse de ellas: las olas de este mar 
aunque se agitan y oprimen entre sí 
elevadas como montes, se mantienen 
siempre así, y no se quiebran ; por-
que si se rompieran seria imposible 
el surcarle. 
E l mar de Xám, según se cuenta, 
era en otros tiempos un lago cercado 
por todas partes como el mar de Ta-
beristân, cuyas aguas no tienen co-
municación con las de los otros ma-
res ; de manera, que en los pasados 
tiempos los habitantes del último Oc-
cidente invadiéron á los pueblos dé 
Andalus haciéndoles graves daños, 
(6) 
y estos por su parte los hacían tam-
bién á los otros , viviendo siempre 
en guerra entre sí hasta el tiempo de 
Alexandra, el qual habiendo llega-
do á los pueblos de Andalus, como 
entendiese sus continuas desavenen-
cias con los de Sus, consultó á sus sa-
bios y artífices acerca de cortar aque-
lla tierra árida, y abrir un canal: para 
esto les mandó medir la tierra y la 
profundidad de los dos mares , lo 
qual executáron,y vieron que el mar 
Xâmi era poco menos profundo que 
el grande Océano, y alzaron los Ve-
ledes que había sobre la costa del 
mar Xâmi, mudándolos de lo hon-
do á lo elevado : luego mandó cavar 
la tierra que había en medio de Ve-
led Tangha y Veled al-Andalus; y 
cavóse hasta llegar la cava á los mon-
tes que había en lo mas baxo de la 
tierra , y edificó sobre ella arrecifes 
con piedras y cal, y la acabó, y era 
la longitud del edificio doce millas, 
la misma distancia que había entre 
(7) 
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los dos mares: y edificó otro arrecife 
delante de la parte de Tangha, y en-
tre los dos arrecifes habia el espacio 
de seis millas solamente. . 
Quando hubo acabado :Ios arrecí-* 
fes hizo romper, el paso del agua desu-
de el mar grande , que con su vio-
lento ímpetu entre los dos arrecifes 
entró en el mar Xâmi hinchando sus 
aguas, de manera que pereciéron mu-
chas ciudades que estaban en su ori-
lla , ahogándose sus moradores, por^ 
que las aguas subiéron sobre los arre-
cifes casi once estados , y el arrecife 
que estaba de la parte de Veled A n -
dalas se descubre en tiempo de mar 
tranquilo en aquel sido que llaman 
Safiha , y aun su extension, que es 
en línea recta, ha sido medida por 
AIrabie, y nos lo vimos por nues-
tros ojos , y pasamos á lo largo del 
canal por esta fábrica , y la gente de 
Algezira la llama Alcántara, y el me-
dio de este edificio corresponde al si-
tio en que está Higar-Egél sobre el 
( 1 0 ) 
mar; y el otro arrecife de la banda 
de Veled Tangha luego que el agua 
entró en é l , arrebató impetuosamen-
te la tierra opuesta, y lo filé soca-
vando de manera que no quedó ci-
miento hasta llegar á los montes de 
ambos lados. 
La longitud de este paso llamado 
Alzakak es de doce millas , y so-
bre su punta en la parte oriental está 
la ciudad llamada Gezirat Alchadra, 
y en la punta de la occidental la ciu-
dad llamada Gezira Tarif: en frente 
de Gezira Tarif, en la otra parte del 
mar, está el puerto Alcazâr, así lla-
mado de Masmuda ; y en frente de 
Gezirat Alchadra á la otra parte está 
la ciudad Sebta, y la anchura del mar 
entre Sebta yAlgezira de diez y ocho 
millas; y la anchura del mar entre 
Gezira Tarif y Alcazâr Masmuda do-
ce millas: y fluye y refluye dos veces 
JoUl^j ¿ ¿ J b i í^j^so aL*^w3\ ¿¿-̂ jĵ Í 
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con perpetuo movimiento por el po-
der del Todopoderoso y sabio. 
Las ciudades que caen á la ori-
lla del gran mar , y se contienen en 
esta partida son Tangha , Sebta y 
Tekrur , Bedis , Mezma , Melila, 
Henin y Ben-Wazar, Wehran y 
Mosteganem 5 y Medina Sebta está 
en frente de Gezirat Alchadra, y 
los siete montes pequeños cercanos 
entre sí de su población ; su lon-
gitud de Occidente a Oriente como 
una milla , y llega de la parte de 
Occidente como dos millas de ella 
Gebal Muza ; llamado así este mon-
te de Muzá Ben Nassir , el que di-
rigió la conquista de Andalus en el 
principio del Islam: tiene corrientes, 
jardines, vergeles y arboledas , y 
abundancia de frutas, cañas de azú-
car y toronjas, que se llevan á las cer-
canías de Sebta de los lugares muy 
abundantes de fruta en aquella parte; 
( I4 ) 
y es llamado este lugar Belyones; y 
en este sitio hay fuentes , agua cor-
riente, y abundancia de fructifica-
ción. 
Llega á la ciudad por la parte 
oriental un alto monte que llaman 
Gebal Almina, y su altura es llana, 
y sobre su cumbre hay un muro que 
edificó Muhammed Ben Abi Amer 
quando pasó á ella desde el Anda-
lus, y quería que se trasladase la ciu-
dad á lo alto del monte; pero murió 
quando acababa de edificar su muro, 
y no pudiéron los habitantes pasar 
á esta ciudad llamada Almina; y co-
mo permaneciesen en su ciudad, que-
dó Almina arruinada; y Medina Seb-
ta se llamó con este nombre, porque 
es isla cortada y rodeada por el mar 
de todas partes, sino por la banda de 
Occidente, y el mar casi la ciñe al 
entorno; y no queda sino poco es-
pacio , como de tiro de flecha; y el 
nombre del mar que hay entre ambas 
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por el Septentrión se llama Bahar 
Alzakâk; y el mar que la baña por 
el Mediodía se llama Bahar Bosul, 
que es hermoso puerto para entrar 
en é l , y estar seguro de todo vien-
to ; y de Medina Sebta hasta Alca-
zar Masmüda por Occidente doce 
millas ; y de Alcazar Masmüda á 
Medina Tangha al Occidente veinte 
millas; y de Medina Tangha se dobla 
el mar grande hacia Mediodía á tierra 
Tesmes;y de Tesmes á Alcazar Abd-
el Kerim, que está en cercanías del 
mar , y entre él y Tangha dos dias; 
y de Medina Tangha á Medina Azi-
la una jornada; y cerca de ella en ca-
mino de Alcazar corre el rio Safar-
dâ, que es grande y de agua dulce, y 
van por él barcos. 
De Medina Sebta , antes referi-
da, entre Mediodía y Oriente á Hísn 
Tetewan hay una buena jornada, 
B 
( t S ) 
y entre este y el mar Xâm cinco 
millas, y es habitado de cierta tr i -
bu Albarbar llamada Magkesa ; y 
de esta á Anzelân , y Anzelân es 
un puerto bien construido; y es el 
primer Veled de Gomara ; y entre 
Sebta y Fes por mar ocho dias; de. 
Tifisês á Alcazar Tezka quince mi-
llas , y allí hay un puerto; de él á 
Hisn Mostasa medio dia , y es de 
Gomara. 
. Y de Mostasa á Hisn Kerkal quin-
ce millas, y también es de Goma-
ra; y de Hisn Kerkal a Medina Ba-
des cosa de medio dia ; y de Me-
dina Bades á puerto Buzcur veinte 
millas ; y entre Buzcur y Medina 
Bades hay un monte conocido por 
Alagrâf; no hay en él puerto ; y de 
Buzcur á Mezma veinte millas ; y 
de Mezma al rio vecino , y de él 
al puntal se sube unas doce millas, 
('9') 
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y este puntal entra mucho en el mar; 
y de él á puerto Kerât hay veinte 
millas ; y al Oriente de Kerât vie-
ne W a d de parte de Saa ; y de 
Kerát al puntal del seno que entra 
en el mar habrá unas veinte millas; 
y de Kerât á Medina Melila por 
mar hay doce millas, y por tierra 
unas veinte millas; y de Melila í 
la caída de la embocadura del rio 
que viene de Acarsif habrá veinte 
millas; y delante de la embocadu-
ra de este rio hay una isla peque-
ña ; y delante de este sitio de Ber-
bería Medina Gcraüa ; v de la cai-
da de Wadi-Acarsif al puerto Tafir 
Kenit, que está sobre el mar y so-
bre él Hisn Munia Saguir quarenta 
millas ; y de Tafir Kenit á Hisn 
Tabeherit habrá unas opho millas, 
y es castillo hermoso y de buena 
gente , y tiene un puerto muy fre~ 
qüentado ; y de Tabeherit á Henin 
once millas por mar; y de él á Tel* 
mesân en el desierto quarenta millas, 
( » ) 
y entre ambos está Medina Nedni-
ma; y de Henin sobre la costa al 
puerto Alordania hay seis millas; 
y de aquí á la Gezirat Alcaxcâr co-
mo ocho millas; y de ella á Gezi-
rat Arskül , y tiene su puerto en 
la isla , y en ella hay agua dulce 
y también muchas cisternas para los 
navegantes ; y desde la embocadu-r 
ra del rio hasta Hisn Asían habrá 
unas seis millas sobre mar; y de 
él al puntal, que entra en el mar, 
veinte millas ; y están delante del 
puntal en el mar las Geziras-alga-
nem ; y entre Geziras-alganem y 
Asían doce millas; y de Geziras-
alganem á Bene-Wazâr diez y siete 
millas; y Bene-Wazâr es hermoso 
y fuerte castillo encima del monte 
sobre el mar ; y de él á Difaly, 
que es puntal que entra en el mar, 
doce millas ; y de punta Difaly á 
punta Alharxe doce millas; y de él 
á Wahrân doce millas. 
Tornemos ahora á la descripción 
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de Espana: decimos que Alandal us en 
su extension es de figura triangular, y 
está rodeada por el mar occidental, y 
por el Norte está cercada por Bahr 
Alanklisin, que dicen los Romanos y 
Andaluces: su longitud desde Kenisat 
Algorab, que esta sobre el mar occi-
dental, hasta el monte llamado Heical 
Alzahira , mil y cien millas; y su la-
titud desde Kenisat Sant-Jacúb, que 
está á la punta del mar Alanklisin 
hasta ciudad de Almena, que esta so-
bre mar de Xám, seiscientas millas; y 
la Gezirat Andalus está cortada por 
en medio á lo largo por un dilatado 
monte llamado Alsharat, y en la paite 
meridional viene este monte hasta la 
ciudad de Tolaitola; y Medina Tolai-
tola es centro de todas las provincias 
del Andalus, de tal suerte , que des-
de ella á Medina Corteva entre Occi-
dente y Mediodía nueve jornadas; y 
desde la misma á Lisbona al Occi-
dente nueve jornadas;y de Tolaitola 
á Sant-Jacüb, que está sobre el mar 
(26) 
Alanklisirí ¿ hay nueve jomadas;; y 
de lá misma á Gaca hacía el Orient 
te nueve jornadas ; y de la misma 
á Medina Vaíensia entre Oriente y 
Mediodía nueve jornadas ; y de la 
misma también a Medina Almería 
sobre el mar de Xâm nueve jornal-
das : y la ciudad Tolaitola fué en 
tiempo de los Romanos la ciudad del 
Rey, y morada de sus Prefectos; y 
en ella se encontró la mesa de Soli-
mán aleí saiam , y muchos otros te-
soros que no se pueden contar. 
La banda de allá del monte llama-
do Alsharrât por la parte del Me^-
diodia es llamada Esbania , y la que 
está de acá del monte en la parte del 
Norte se llama Castélla : y ahora 
principiaremos de ella por un clima 
marítimo , que es el clima que prin-
cipia del mar occidental, y sigue hasta 
el mar de Xâm: y en él las poblacio-
nes de Gezira Tarif, y Gezira Alcha-
dra, y Gezira Cades, y Hisn-Arcos, 
y Beca, y Xerís, y Taxena, y Medina 
( 2 ? ) 
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Aben Salama , y muchos fuertes co-̂  
mo ciudades: alinda el clima Xedú-
na , y es del clima Albuhiret por el 
Norte ; y en él entre otras ciudades 
Medina Esbilia , y Medina Carmti-
na, y Alxêna , y muchos castillos; 
y alinda el clima Alxarf, y es lo 
que hay entre Esbilia y Libia y el 
mar Océano; y en él el Miakel Hisn-
Alcazar, y Medina Libia y Welba, 
y Gezira Saltix, y Gebal-Oyün: lue-
go alinda el clima Cambania , y en 
él entre otras ciudades Corteva, y 
Alzahra , y Exigha , y Biana , y Ca-
bra , y Alixéna ; y alinda el clima 
de Cambania con clima de Oxüna; 
y en él castillos edificados como ciu-
dades , como Lora y Oxúna ; y es 
clima pequeño , y alinda por el Me-
diodía con el clima Riat; y en él en-
tre otras ciudades Medina Malea , y 
Arxidúna , y Mortela, y Beister, 
y Beskezar; y sin estas otros fuer-
tes ; y alinda este clima con el clima 
Albuxarât, y en él la ciudad Gién 
( 3 0 ) 
llena de fuentes y muchas alquerías; 
cuéntame.Jxasta seiscientas alquerías* 
y se hallan i muchas fuentes, 
c Luego, el clima Begâyay y en él 
las ciudades de Almería y Bergha, y 
muchos castillos; y de él Marxêna, 
y Burxena, y Tueghela, y Bêlis , y 
alinda por parte de Mediodía el cli-
ma Elvira; y en él las ciudades Gar-
nata , y W a d i - A x , y Almonkeb, y 
fuertes y muchas alquerías , de las 
quales diremos después. Sigúese la re-
gion Tadmir , y en ella las ciudades 
Mursia, y Auriola, y Cartaghêna, y 
Lürca, y Müla, y Hangebala, y sigué 
çerca Cuteka, y en ella Auriola, y 
E l x , y Lecant, y Cuteka, y Xecura; 
y sigue el clima Argíra; y en él los 
Veledes de Xâteba , y Xücra, y De-
nla, y en él muchos castillos; y alin-
da el clima Murbeter; y en él los Ve^ 
ledes Valensia, y Murbeter, y Burié-
na, y muchos castillos; y alinda á lo 
interior el clima Alcaratam , y en él 
los Veledes Alcanit, y Sant-María, 
( 3 * . ) 
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llamada de Aben Razín ; y sigue el 
clima Alwlgha, y en él los Vele-
des Seria , y Meya , y Calat-Rabâh; 
y se junta este clima al clima Albi-
lalta , y en él muchos castillos; y de 
ellos los mayores Betrús , y Gañk, 
y Hisn-Aben Harón, y fliera de este 
otros menores; y alinda este clima 
al Occidente con clima Alfegar, y 
en él los Veledes Sant-María, y Mer-
tela , y Xelb, y muchos castillos y 
alquerías; y sigue á este el clima A l -
cazar, llamado de Aben Abi-Dânes; 
y en él Jabora > y Batalyos, y Xe-
rixa, y Mérida , y Cantarat-al Scit* 
y Coria ; y sigue el clima Albclat, 
y en él Medinat Albelad , y Me-
delin ; y sigue á este clima Belata, 
y en él Xcnxerin , y Lisbona, y 
Xintera ; y sigue el clima Alxcr-
râ t ; y en él Talbíra , y Tolaitola, 
y MagHt , y Alcahemin , y Wa-
dilhigiara , y Eclis , y Weydha; 
y alinda también el clima Arl i t , 
y en él los Veledes Calat-Ayúb, 
a ( 3 4 ) 
y Calat Darüca , y Medina Sara-
costa , y Wexca, y Tutila : Juego 
sigue el clima Alzettün , y en él 
Gaca, y Lerda , y Maknesa, y Afra-
ga ; y sigue el clima Albertet, y 
en él Tartüxa, y Tarkúna , y Bar-
xelúna ; y alinda este clima al Occi-
dente con el clima Marmarbara , y 
en él castillos defendidos, y hacia el 
mar Hisn Taxker , y Kestaly , y 
Kennada. 
/ Todos estos son los climas de Es-
bania , llamada propiamente Anda-
lus; y Gezira Tarif, la qual está so-
bre el Bahr-Alxâmy , que en la pr i -
mera partida fué llamado Alzakak, 
y llega su parte occidental al mar 
Océano , es ciudad pequeña, y de-
lante de ella hay dos islas , ambas 
llamadas Alcantir , y ambas cerca-
nas de tierra ; y de Gezira Tarif á 
Gezirat Alchadra diez y ocho mi-
llas ; y sale de Algezira á W a d i -
Inasâ, y es rio corriente; y de él 
Í 3 J ) 
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á Algezirat Alchadra riega el río lla-
mado Nahr-Alaseli, y es dulce , y 
de él bebe la gente de la ciudad y 
de Algezirat Alchadra ; la primera 
que se conquistó del Andalus en el 
principio del Islam, y esto en el año 
noventa de la Hegira, y la conquistó 
Muza Ben Nasir de la tribu Merüan, 
y con él Tarik Ben Abd-Allah Ben 
W n m u Alzenety, y con él tribus 
de A l barbar ; y fué esta Algezira 
la primer ciudad que se entregó en 
aquel tiempo ; y en ella sobre la 
puerta del mar Mesguida , llamada 
Mesguida Arrayét; y se cuenta que 
aquí congregó las banderas del pue-
blo á consejo , y vinieron allí desde 
Gebal-Tarik ; y que se llamó Ge-
bal-Tarik porque Tarik Beh Abd-
Allah Ben W n m u Alzenety quando 
pasó con los que venían con él de A l -
barbar, y se fortificaron en este mon-
te , pensó en su ánimo que los Ara-
bes no confiarían en é l , y para que 
no se desechara su consejo , mandó 
( 3 8 ) 
quemar las naves en que habían pasa-
do , previniendo de esta manera sus 
intenciones; y entre este monte y 
Gezirat Alchadra hay seis millas, y 
es monte escarpado por las eminen-
cias que le rodean, en las honduras 
á la parte del mar hay una cueva , y 
en ella agua destilada y corriente; y 
en cercanía de ella hay un puerto 
conocido por Mersa-Alsagra. i1 
Y de Algezirat Alchadra á Me-
dina Malea cinco jornadas cortas ; la 
jornada es cien millas; y de Algezi-
rat Alchadra á Esbilia hay dos ca-
minos , camino por agua y camino 
por tierra , y camino por agua des-
de Algezirat Alchadra hasta Aramia 
por el mar hasta la caida de Nahr-
Barbet veinte y ocho millas; y des-
de allí á la caida de Nahr-Beka seis 
millas; luego á las angosturas que 
(39) 
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llaman Sant Beter doce millas; luego 
á las Alcantaras, que están antes de 
Gezíra Cades , doce millas ; y entre 
ambas la distancia de seis millas ; y 
de las Alcántaras á Râbeta Ruta ocho 
millas; luego á Almesguid seis mi-
llas ; y desde allí se sube por el rio 
al puerto Tarbixêna , al Otôf , al 
Cabtôr, al Cabtâl; y Cabtôr y Cab-
ial son dos alquerías en medio del 
rio : de allí á Gezirat Instêlat, des-
pués á Hisn Alzahra, á Medina Es-
büia ; y él del mar á Medina Esbi-
lia sesenta millas: por el camino de 
tierra , el camino de Algezira á Ar-
retba , al rio Barbêt, a la alquería 
Nixena ; y de ella á Medina Ben 
Selim , á Gebal-mont; de allí a la 
alquería Asluca , y en ella posada; 
luego á Almudein , á Deirat-al Ge-
mala, y en ella posada; de allí á Es-
büia una jornada. 
( 4 * ) 
\Esbilia sobre Nahr-Alkibir , que 
es el rio de Corteba; y Medina L i -
bia es ciudad hermosa y muy anti-
gua , y en la parte oriental de ella 
el rio que viene de la parte del mon-
te , y se pasa sobre él en puente á 
Líbia ; y entre Medina Libia y el 
mar Océano seis millas , y aquí está 
Medina Wlba , y está á lo largo de 
la isla Saítix , que es isla extensa al-
go mas de milla, y la ciudad de ella 
á la parte meridional , y aquí un 
brazo de mar llega á la caída del rio 
Libia , y se va extendiendo hasta ser 
aquí de mas de una milla : y des-
de aquí no se cesa de subir en él con 
barcos hasta que se estrecha aquel 
brazo , y llega í ser la extension del 
rio como medio tiro de piedra ; y 
sale el rio de la hondura del mon-
te , en cuya cumbre está la ciudad 
W l b a , y de aquí pasa el camino á 
Libia ; y de Medina Saltix á Ge-
zira Cades cien millas. 
( 4 3 ) 
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De Gezlra Cades, antes referida> 
hasta Gezira Taríf sesenta y tres mi-
llas ; y desde Gezira Saltíx por el 
mar Mara en la parte septentrional 
hasta Hisn Gástala sobre el mar diez 
y ocho millas ; y entre ambas des-
emboca el Nahr-yana, que es el rio 
de Mérida y Batalyos , y sobre él 
Hisn Mértola, el conocido por su 
inaccesible fortaleza, y Hisn Gástala 
sobre entradas del mar; y de él hasta 
Tabira á la cercanía del mar catorce 
millas ; y de ella hasta Sant-María 
de Algarb doce millas; y Medina de 
Sant-María en la altura de la costa 
del mar mayor, y su muro es ba-
ñado del agua del mar quando sube 
la marea. \ 
Desde la ciudad de Sant-María 
á la de Xelb veinte y ocho millas; 
y desde Medina Xelb hasta Batal-
yos tres jornadas; y también desde 
Xelb hasta Hisn Mértola quatro dias; 
( 4 6 ) 
y desde Mértola hasta Hisñ ál-Wlba 
dos jornadas cortas; y desde Medi-
na Xelb á las angosturas del Zewyât 
veinte millas, y es puerto y alque-
ría ; y de ella á Keria Xecras en cer-
canías del mar diez y ocho millas; 
y desde allí á Tarif-alaraf, que es 
punta entrante en el mar mayor, do-
ce millas; y de allí á Kenisat Algo-
râb siete millas; y de Kenisat A l -
goráb hasta Alcazar dos jornadas; y 
también de Xelb á Alcazar quatro 
jornadas ; y Alcazar es ciudad her-
mosa comediada sobre la orilla del 
rio llamado Xetawir, que es rio gran-
de ; suben por él barcos y muchas 
naves de pasage; y entre Alcazar y 
el mar veinte millas; y desde Alca-
zar hasta Bióra dos jornadas, y Biôra 
es ciudad. 
Y de Medina Bióra hasta Medi-
na Batalyos dos jornadas al Orien-
te; y de Medina Batalyos á Medina 
( 4 7 ) 
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Esbilia seis dias por el camino de 
Aben Abi Chalid , á Gebal-Oyün, 
á Esbilia ; y de Batalyos á Medi-
na Corteba sobre camino derecho 
seis jornadas; y desde Batalyos hasta 
Medina Mérida sobre Nahr-yana al 
Oriente treinta millas ; y de Medi-
na Mérida hasta Cantarát-Alseif dos 
dias; y desde Medina Cantarát-Al-
seif hasta Medina Coria dos jorna-
das ; y de Coria á Colimria quatro 
dias. 
Desde Alcazar , ya mencionado, 
hasta Lisbóna dos jornadas; y Me-
dina Lisbóna sobre la parte septen-
trional del río llamado Taga, que es 
el río de Tolaitola , y su extension 
delante de ella seis millas, y entra 
en el fluxo y refluxo grande ; y está 
Lisbóna sobre la orilla del mar Océa-
no , y sobre la del rio de la parte me-
ridional delante de la ciudad Lisbó-
na hay un Hisn-Almaden, así llama-
do porque a la orilla del mar arroja 
D 
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el fluxo mucho oro de Tibar en este 
sitio; y de Medina Lísbôna fué la 
salida de los Almogawarines en na-
ves al mar Océano para conocer lo 
que en él hubiese; y por eso en Me-
dina Lisbôna en el sitio cercano de 
Alhama-Darab llaman por ellos la 
calle de los Almogawarines hasta los 
últimos tiempos. 
Acaeció pues , que se juntaron 
ocho varones todos primos herma-
nos , y aderezando una nave de car-
ga , previniéron en ella bastantes ali-
mentos para muchos meses, se die-
ron al mar á los primeros soplos del 
viento oriental, y como hubiesen na-
vegado casi once dias con felicidad, 
llegáron á cierto parage de mar, cu-
yas aguas gruesas daban un mal olor, 
muchas corrientes y obscuridad: ellos 
entonces temieron un próximo des-
man, y volviéron sus velas á otra ma-
no, y surcando el mar á la banda me-
ridional doce dias saliéron á Gezirat-
alganem , por los ganados sin cuento 
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que vagaban en rebaños á todas partes 
sin pastor ni persona que los cuidase. 
Luego que estuviéron junto á la 
isla, sakáron en ella , y encontraron 
una fuente de agua corriente á la som-
bra de un árbol , especie de higuera 
silvestre, cogieron algunas reses y las 
aderezaron; pero sus carnes amarga-
ban, y ninguno pudo comerlas:guar-
daron de sus pieles, y continuaron á 
la parte meridional doce dias , y no 
lejos descubrieron una isla , y vieron 
en ella habitaciones y campos labra-
dos: dirigiéronse á ella para averiguar 
lo que en ella hubiese ; pero á poco 
trecho los cercó por todas partes gente 
armada de dardos, que los prendió y 
llevó en sus barcos á una ciudad que 
estaba sobre la costa del mar: saliéron, 
y vléron en ella hombres roxos de po-
cos pero largos cabellos, de alta estatu-
ra^ susiiiugeres hermosas á maravilla. 
Tuviéronlos encerrados en una 
casa tres días; pero al quarto en-
tró á ellos un hombre que hablaba 
la lengua árabe, y les preguntó: ¿quié-
nes eran , de dónde y á qué venían? 
Contáronle sus sucesos, y les prome-
tió buen despacho, y les dixo que él 
era el Intérprete del Rey. A l segundo 
dia después los presentaron al Rey, 
el qual les preguntó lo mismo que su 
Trujiman , y le respondiéron lo mis-
mo que al Trujiman, como ellos con 
el gran deseo de saber lo que habria 
en el mar de tantas relaciones mara-
villosas como se refieren, habian que-
rido llegar á sus últimas playas. 
Y quando el Rey entendió esto 
se rió, y mandó al Trujiman que di-
xese á la gente , que su padre había 
mandado á ciertos vasallos suyos que 
reconociesen este mar , y que nave-
garon en su extension un mes hasta 
que les faltó la luz, y se tornaron sin 
aprovechar su viage: después man-
dó el Rey al Trujiman que ofreciese 
á aquella gente seguridad y bien de 
su parte, para que formasen buena 
opinion del Rey y de sus obras. 
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Esto acabado, los volvíéron al en-
cierro hasta que comenzó otra vez el 
viento occidental, que los sacaron los 
armados,y Ies vendáronlos ojos y los 
embarcáron, y después de tres dias y 
tres noches de navegación apacible, 
como ellos contaban, nos desembar-
caron en una playa con las manos ata-
das, y nos dexáron allí muy maltrata-
dos , hasta que al salir el sol, viéndo-
nos desamparados, nos pareció que 
oiamos voces humanas , y todos gri-
tamos á una, y llegaron delante de 
nosotros ciertos hombres, que vién-
donos en tan miserable estado , nos 
desataron de nuestras ligaduras, y nos 
preguntáron y hablaron en nuestro 
lenguage , y eran barbaros; y díxo-
nos uno de ellos: ¿ sabeis quanto dis-
tais de vuestra region? y respondi-
mos , no; y nos dixo: pues entre vo-
sotros y vuestra region hay el espacio 
de dos meses. Entonces el principal 
de ellos díxo: ¡ Wasafyí y así se lla-
ma este lujpr hasta este tiempo Asaty; 
( 5 8 ) 
y es Mersa, que es lo último cíe A l -
magreb , de que ya hicimos memo-
ria antes de esto.j 
De Medina Lisbona por el río á 
Medina Sentarin al Oriente ochenta 
millas , y hay camino entre ambas 
para quien quiera por el rio ó por 
la tierra, y entre ambas está Cam-
po Velata; y cuentan los de Lis-
bona y muchos otros del Algarbe, 
que el trigo se siembra en este cam-
po , y está en la tierra quarenta dias, 
y se siega, y de una medida se acre-
cienta hasta ciento ; y desde Medi-
na Sentarin á Medina Batalyos qua-
tro jornadas , y á la derecha de su 
camino Medina Eils , que está á las 
faldas del monte ; y de ella á Ba-
talyos doce millas. 
Y de Mérida á HIsn-Kerkua tres 
jornadas; y desde Kerkua á Medina 
Calaat-Rabâh á la orilla del Nahr-
yana; y de Calaat-Rabâh á la par-
te septentrional hasta Hisn-Albalata 
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dos jornadas; y desde Hisn-Albalatá 
á Medina Talbira dos dias , y asimis-
mo desde Medina Cantarat-Alseif á 
Almadiada quatro dias; y desde A l -
machada hasta Talbira dos dias , y lo 
mismo desde Medina Cantarat-Aíseif 
hasta Almadiada quatro dias; y des-
de Almachada hasta Talbira dos dias; 
y de lã misma manera desde Hisn-
Medelin hasta Torgiéla dos jorna-
das cortas ; y Medina Tolaitola de 
Talbira hacia el Oriente , y es ciudad 
grande ; y en el Oriente de Medina 
Tolaitola hasta Medina Wadi-lhi-
giâra cincuenta millas, que son dos 
jornadas ; y á Medina-Selim desde 
Medina Wadi-lhigiâra al Oriente cin-
cuenta millas. 
Y de ella á Medina Santa María 
de Aben-Razin tres jornadas cortas; 
y de esta á Alcanit quatro jorna-
das; y entre Santa María y Alcanit 
( 6 2 ) 
dos jornadas ; y Santa María y Alca-
nit dos ciudades hermosas; y de Me-
dina-Selim hasta Medina Calat-Ayüb 
cincuenta millas al Oriente; y desde 
Medina Calat-Ayüb á la parte me-
ridional hasta Calat-Darüca diez y 
ocho millas. 
Y desde Darüca hasta Medina Sar-
cüsta cincuenta millas; y Medina Sar-
cüsta es Metrópoli de las ciudades de 
España, y está sobre la ribera de un 
gran rio llamado Ebra, que es rio 
grande , y viene parte de él de Ve-
lad-Arrum, y parte de hacia los mon-
tes de Calat-Ayüb , y parte de los 
términos de Calaherra; y se juntan 
las corrientes de todos estos rios en-
cima de Medina Tutíla , y luego ba-
xa á Medina Sarcüsta hasta que ter- f, 
mina en Hisn-Chaira hasta sitio de 
Nahr-Azeitun ; luego á Tartúsa , y 
corta por el occidente de ella al mar. 
De Medina Sarcüsta hasta Wesca 
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quarenta millas ; y de Wesca hasta 
Lerda setenta millas ; y de Sarcüsta 
á Tutíla cincuenta millas; y de Mak-
nesa a Tartúsa dos jornadas, que son 
cincuenta millas; y de Tartúsa á la 
caida del rio en el mar doce millas; 
y de Medina Tartúsa á Medina Tar-
kúna cincuenta millas; y Medina Tar-
kúna sobre el mar, y es ciudad de 
judería, y tiene muros de mármol; y 
de ella á Barshelúna al Oriente se-
senta millas; y desde Medina Tar-
kúna al Occidente hasta la caida de 
Nahr-Ebra quarenta millas ; y este 
W a d tiene aquí mucha extension. 
Y de la caida del rio hasta Rabeta 
Castaly al Occidente sobre el mar, 
diez y seis millas ; y desde ella á 
Hisn-Beniskela seis millas ; y es cas-
tillo fuerte á la orilla del mar ; y 
desde Hisn-Beniskela hasta cumbre 
Abixat la distancia de siete, millas; 
£ 
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y de ella á Medina Buriena al Occi-
dente veinte y cinco millas; y desde 
Buriena á Murbeter, en que hay al-
querías , edificios, arboledas bien cui-
dadas y aguas bien repartidas, vein-
te millas; y todas estas aldeas , huer-
tas y arboledas están cercanas al mar; 
y de ella á Valensia al Occidente 
doce millas ; y Medina Valensia es 
Metrópoli de las de España , y es-
tá sobre rio corriente , cuyas aguas 
se aprovechan en el regadío de los 
sembrados , y en sus jardines, y en 
la frescura de sus huertas y casas de 
campo. 
De Medina Valensia hasta Sarcüs-
ta nueve jornadas sobre Kenteda ; y 
desde Kenteda hasta Hisn-Arríâhin 
dos jornadas; y de Hisn-Arriâhin á 
Alcant dos dias;y de Medina Valen-
sia á Gezira Xucar diez y ocho millas, 
y esta sobre rio Xucar ; y de Gezira 
Xucar á Medina Xateba doce millas: 
(6?) 
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Medina Xateba es ciudad hermosa, 
y tiene Alcazaba, y se bate en ella 
mithkal hermosa y acendrada ; y se 
hace en ella papel, que no se halla-
rá mas precioso : de Xateba á Denia 
veinte y cinco millas; y asimismo de 
Xateba á Valensia treinta y dos mi-
llas ; así también de Valensia á Me-
dina Denia sobre el mar por el seno 
sesenta y cinco millas; y de Valen-
sia á Hisn-Colira veinte y cinco mi-
llas ; y de Colíra á Denia quarenta 
millas ; y Hisn-Colira está ya cerca-
do por el mar , y es castillo inacce-
sible sobre la calda de Nahr-Xucar; 
y al Mediodía de él hay un gran 
monte redondo , y se descubre de 
su altura Gebâl Icbisat en el mar, 
y se llama este monte Gcbâl-Káun. 
De Medina Xateba hasta Bcki-
ren al Occidente quarenta millas; y 
de Medina Denia, antes referida, 
(7o) 
sobre la costa hasta Medina Alcant 
al Occidente sobre el mar setenta 
millas ; y Alcant ciudad pequeña ; y 
en cercanía de esta ciudad , y en 
cercanía de ella hay una isla llama-
da Eblanésa , y está sobre una mi-
lla del r io , y es buen puerto y en-? 
senada que cubre las naves del ene^ 
migo, y está delante de la punta 
Alnédhür; y de Tarf Alnêdhur á 
Medina Alcant diez millas ; y de 
Medina Alcant por tierra á Medi-
na Elx una jornada corta j y de Me-
dina Alcant á las embocaduras Belx 
cincuenta y siete millas ; y Bêlx des-
de principios de sus bocas entran en 
él muchos ríos y naves ; y de Bêlx 
á Gezirat Alfirén una milla. 
Y entre esta isla y la tierra mi-
lla y media; y desde ella hasta Tarf 
al Cabtâl doce millas ; y de allí á 
Bortemân AJkivir , que es puerto, 
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treinta millas; y de él á Cartagena 
doce millas; y Medina Cartagena es 
puerto de Medina Mnrsia , que es 
.ciudad antigua; y de Medina Carta-
gena por la costa hasta Segena veinte 
y quatro millas , y es puerto hermo-
so, y en sus cercanías alquerías; y de 
ella á Hisn-Ecla doce millas, y es 
•fuerte pequeño sobre el mar , y es 
.puerto de Lorca; y entre ambas por 
tierra veinte y cinco millas ; y de 
Hisn-Ecla á Wadi-Beira por mar 
quarenta y dos millas; y sobre la caí-
da del rio hay un gran monte, y so-
bre él Hisn-Beira , que sobresale al 
mar ; y desde Wadi á Gezira Car-
boníra doce millas; y de allí a Ra-
síf seis millas ; de allí a Xâmet A l -
beidha ocho millas ; de allí á Tarf 
Cabita Aben Aswed seis millas; y 
de Tarf Cabita hasta Almería doce 
millas. 
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Be Medina Cartagena hasta Mur-
sia por tierra quarenta millas; y Me-
dina Mursia es capital de Ja tierra 
•Tadmir, y está en la llanura de la 
tierra sobre Nahr-Alabiad , y sus 
aguas riegan sus arrabales ; y está 
sobre la ribera del r io , y se entra 
en ella por puente fabricado de bar-
cos ; y de Mursia á Medina Valen-
sia cinco jornadas ; y de Mursia á 
Almería sobre la costa cinco jorna-
nadas; y de Mursia á Corteba diez 
jornadas; y de Mursia á Hisn-Xe-
cura quatro jornadas; y de Mursia 
á Gingêla cincuenta millas ; y de 
Gingêla hasta Cuteka dos dias. 
Y de Cuteka á Kelsa tres jornadas 
al Oriente; y de Kelsa á Sant-María 
tres jornadas ; y lo mismo de Kelsa 
á Alcant; y de Cuteka á Wbedhe 
tres jornadas ; y Wbedhe y Eclis 
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son dos ciudades medianas ; y en-
tre Wbedhe y Eclis hay la distan-
cia de diez y ocho millas ; y de 
Eclis hasta Xecura tres jornadas; y 
{líisn-Xecura como una ciudad edi-
ficada por sus moradores sobre la 
cumbre de un monte grande que la 
hace inaccesible , de buena y her-
mosa fábrica ; y salen de su falda 
dos ríos, que el uno de ellos es el de 
Corteba, el llamado Nahr-Alkivir, 
y el otro, que es Nahr-AIabiad, que 
pasa por Mursia ; de manera , que 
el rio que va por Corteba sale de 
este monte de una ¡unta de aguas, 
que como una laguna clara hay en 
el corazón del monte , y descien-
de á la raiz de é l , y sale del sitio 
profundo de la montaña , y jva cor-
riendo al Occidente á monte Nagi-
da , á Gadira , y cerca de Medina 
Ebda , y á las llanuras de Medina 
Biêsa á Hisn-Andughar , á Alcozir, 
á Cantarat-Extesân , á Corteba, á 
Hisn-Almodôvar , á Hisn-Algarf, 
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á Hisn-Lora, á Hisn-Alcolia, á Hisn* 
Catinêna, á Alzerêda , á Esbilía , á 
Cabtâl , á Cabtür , á Torvixêna, á 
Mesguida, ai mar Oceano. 
También Nahr-Alabiad , que es 
el rio de Mursia , saliendo de la raiz 
dei monte se divide en dos brazos, 
uno de ellos el rio de Corteba , y 
el río de Mursia; y va el rio de Mur-
sia de la fuente de Mediodía á Ho-
sain Alfered , luego á Hisn-Mula, 
después á Mursía, á Auriola , á A l -
modowar , al mar : y de Xecura á 
Medina Serta dos jornadas ; y en 
cercanías de ella Hisn-Cana ; y de 
Hisn-Cana á Tolaitola hay dos jor-
nadas : y quien quisiere de Mursia 
á Almería , caminará de Mursia á 
Cantarat-Axkeya , á Hisn-Liberila, 
á Hisn-Alhama , á Medina Lor-
ça ; y desde Hisn-Lorca á Mursia 
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quarenta milks : luego de Lorca á 
Aber-Artebat, á Hisn-Beira una jor-
nada. 
Y desde este fuerte á monte de 
Xucar, que es aspereza tan escarpada 
que no puede nadie pasarle á caba-
llo , y si se ha de pasar ha de ser 
con caballería de aquella gente ; y 
del monte hasta Arrabata una jor-
nada , y no hay aquí castillo ni alr 
quería ; y quando se encuentra en 
él Alcazar Ja gente guarda el cami-
no ; de esta Arrabata hasta Alme-
ría una ¡ornada corta : y en Almería 
Menáber de ella a Bergha y Da-
lia ; y entre Almería y Bergha una 
jornada grande ; y entre Bergha y 
Dália casi ocho millas ; y desde A l -
mería quien quisiere ir á Malea hay 
dos caminos ; camino por tierra, que 
es quebrado , y como de 'siete días, 
y otro camino por mar , que es de 
ciento y ochenta millas : y quando 
se sale de Almería para Caria-lbe-
negâs por el mar seis millas* . ¡ 
F 
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Y de Caria-lbenegâs sigue el ca-
mino por tierra á Bergha y Dália ; y 
desde Caria-lbenegâs al otro seno , y 
sobre él una torre labrada de piedra 
en disposición de encender fuego en 
ella para descubrir al enemigo en el 
mar seis millas ; y de esta punta 
hasta Mersa-lnefira veinte y dos mi-
llas; y de allí á Cariat-Adra sobre 
el mar doce millas ; y de Adra hasta 
Caria Belisêna veinte millas; y de 
ella/ á Mersa-lferrug doce millas , y 
este puerto es como un lago pe-
queño; y de él á Caria Beterna seis 
millas; y de ella á Caria Xelübé-
nia doce millas/^ 
Y de Xelubênia á Medinat-Al-
menkeb sobre el mar ocho millas; 
y de Medinat-AImenkeb á Garnata 
por tierra quarenta millas; y de A l -
menkeb por mar hasta Caria Xât 
(83) 
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doce millas; y de Caria Xât orilla 
del mar á Caria Tarx doce millas; 
y de ella á Casbe-Meria Belx doce 
millas ; y de Meria-Belx á Caria-
Isaira ; y cerca de ella hay un pun-
tal que entra en el mar siete millas; 
y de Tarf Caria-lsaira á Caria Bez-
liena siete millas ; y de Bezlíêna á 
Medina Malea ocho millas. 
Y ahora tornemos á la descrip-
ción de Medina Almería , y deci-
mos , que el camino de Medina pa-
ra Garnata-Albira, quien quiera , sa-
liendo de Almería á Medina Beghê-
na seis millas; y Medina Bcghéna 
filé ciudad ilustre antes que Alme-
ría , y se mudaron los moradores de 
ella á Almería , y la edificaron ar-
ruinando á Beghéna ; y sobre la 
derecha de Beghéna , y sobre seis 
millas de ella Hisn-Alhama ; y de 
Caria Beghéna á Caria Bene-Abdús 
( 8 6 ) 
seis millas ; y de ella á Hisn-Mendu-
ghar seis millas; y de ella a Hisn-
Burxéna , que está sobre la junta de 
los rios ; y de ella á Caria-Vele-
züdz ; luego á Hisn-Alcazer , que 
es castillo muy fuerte sobre la boca 
angosta del rio , y no se puede pa-
sar sino por debaxo de este castillo; 
y de él á Chandik Cabir , luego á 
Artebat. 
Desde allí á Canat Obila , y en 
ella posada 5 y de Cariat Obila á 
Hisn-Fiñána ; luego á Caria Sansal; 
luego al principio de la vega de Obi-
la , y por la parte septentrional se 
pasa por Gebal-Xalír de la Nieve, y 
en las faldas de este monte hay mu-
chos castillos ; uno de ellos Hisn-Fa-
rira, del que toman nombre Jas nue-
ces ; y desde el fin de la vega de 
Obila á Chandik-Wes ; de allí á 
Medina Wadi-Ax; y de ella á Ca-
ria Daxma , y en ella Menzil ; y 
de ella al Artebat; de allí á Cariat-
( « 7 ) 
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Afarfíranda ; de allí á Caria-Wad, 
que son unas alquerías unidas ; y de 
ella á Medina-Garnata ocho millas; 
y Medina W a d i - A x es sitio en don-
de se juntan muchos caminos ; y 
quien quiera ir de ella á Medina Bas-
ta saldrá de W a d i - A x á monte Aa-
áim; de allí á Caria Büra, á Medina 
Basta, y entre ambas treinta millas. 
Y también de Wadi -Ax á Gién 
dos jornadas grandes; y de Medina 
Basta á Gién tres jornadas cortas; 
y de Medina Gién á Medina Biêsa 
veinte millas , y Biêsa se descubre 
desde Gién , y Gién se descubre de 
-Biesa; y de ella á Medina Ebda á 
la parte oriental siete millas , y en lo 
que hay entre Medina Gién y Basta 
y Wadi-Ax muchos castillos pobla-
dos por la gente de las ciudades, y 
en ella ferias de frutos y bestias en 
abundancia ; y á la parte oriental 
( 9 ° ) 
de Giéñ delante de Biesa hay un 
gran fuerte llamado Xuedhar, y de 
él toma el nombre el Chalat Xued-
hari; y de él por la banda oriental á 
Hisn-Tuna doce millas; y de aquí 
á Hisn-Kixâta, que es un fuerte co-
mo una ciudad, y sobre él un mon-
te , en el qual se corta madera , de 
que se labran tazas, y este monte 
llega á Baseta ¿ y entre Gién y este 
fuerte dos jornadas ; y de él á W a -
di-Ax dos jornadas; y de él á Gar-
nata dos jornadas; y de Wadi-Ax, 
antes referido , á Garnata quarenta 
millas; y de Garnata á Medina A l -
nienkeb por tierra quarenta millas; 
y de Garnata á Medina Lôxa por el 
corriente del rio quarenta y cinco 
millas. 
Y de Almenkeb á Medina A l -
mería cíen millas por mar; y des-
de Almenkeb hasta Medina Mal-
ea hay ochenta millas; y de Malea 
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á Corteba á la parte septentrional 
quatro dias; y de Malea también á 
Garnata ochenta millas 5 y de Mal-
ea á Gezirat Alchadra cien millas; 
y de Malea á Esbilia cinco jornadas; 
y de Malea á Marvilia por camino 
de la isla quarenta millas, y tam-
bién entre Malea y Corteba hay cas-
tillos poblados , que son los sitios 
mas populosos de aquel pais; y de 
allí son Medina Arxidüna y Ante-
kira; y entre ambas y entre Malea 
treinta y cinco millas. 
Y de aquí á Medina Beiga diez 
y ocho millas , y la confina por 
parte de Oriente el castillo llamado 
Algaidâk, y entre ambos una jor-
nada corta; y del Gaidhâk á Gien 
jornada corta ; y de aquí á Hisn-
Biâna una jornada pequeña ; y de 
Hisn-Biâna. á Cabra una jornada 
corta; y de aquí á Medina Corteba 
( 9 4 ) 
quarenta millas j y se llega por en-
tre Mediodía y Occidente á Medi-
na Alixêna; y de Alixêna á Medi-
na Corteba quarenta millas , y se 
hallan los castillos Hisn-Belay , y 
Hisn-Montirk; y de Hisn-Belay á 
Medina Corteba veinte millas, y en 
cercanías de Hisn-Belay Hisn-Sant-
lellâ j y de él á Estigha en la parte 
occidental quince millas ; y desde 
Hisn Sant-Iella á Corteba veinte y 
tres millas. 
Y Medina Estigha sobre Nahr-
Garnata llamado Xenil ; y de Es-
tigha hasta Córdoba treinta y cinco 
millas; y de Estigha á la parte del 
Mediodía á Hisn-Oxüna medio día; 
y desde él hasta Belixêna veinte mi -
llas ; y de Estigha á Medina Car-
mona hay quarenta y cinco millas; 
y desde ella hasta la banda occi-
dental á Esbilia diez y ocho millas; 
y desde Medina Carmona á Xerix 
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de la provincia Xidhüna tres jor-
nadas ; y lo mismo desde Medina 
Esbilía a Xerix dos grandes jorna-
das ; y desde Xerix á Gezira Ca-
des doce millas ; y de Xerix á A l -
cántaras seis millas ; y de Alean-
taras á Gezira Cades seis millas j y 
entre Esbilía y Corteba ochenta mi-
llas por camino ; y quien quisiere 
ir de Esbilia á Corteba entrará en 
barcos , y subirá por el rio hasta 
Arha Alzerâda á la vuelta de Men-
zil Abân, á Cotaniéna, á Aícolea, 
á Lora , á Hisn-AIgerf , d Xusnil 
á la caída del rio Mclbál , d Hísn-
Almodovar , y Wadi-Român , á los 
molinos de Nasih , d Corteba ; y de 
Medina Corteba d Medina Alzahra 
cinco millas. 
( 9 8 ) 
Y de Corteba á Almería ocho 
días; y de Corteba á Esbilia ochen-
ta millas ; y de Corteba á Malea 
cien millas; y de Corteba á Tolai-
tola nueve jornadas ; y quien qui-
siere caminar desde Corteba por el 
Norte á cumbre Arles once mi-
llas ; y de allí á Dar-Albacra seis 
millas \ de allí á Betrus quarenta mi-
llas ; y de Hisn-Betrus á Hisn-Gâ-
fek siete millas \ y de Calaat-Gâfek 
á Gebal-Amir una jornada; de allí 
á Dar-Albacra una jornada; de allí 
á Calaat-Rabah ; y de Corteba á 
Garnata quatro jornadas , que son 
cien millas; y entre Garnata y Gien 
cincuenta millas, que son dos jor-
nadas. 
después el mar Xamy , que 
está á par de él lo Meridional de 
Veled Andalus principiando por 
el Occidente , y su término está 
donde Antâkit , y la distancia que 
hay entre ambos treinta y seis cur-
sos , y su latitud es muy diversa; 
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y así ciudad Malea está en frente de 
la otra ribera de Mezma y Bedis; y 
entre ambas hay el espacio de mar 
de un dia de navegación con buen 
viento igual: Almena está puesta so-
bre la otra ribera de Henin ; y la 
distancia de mar que hay entre am-
bas dos cursos : así Medina Denla 
está delante de la otra ribera de Me-
dina Tunes; y entre ambas tres cur-
sos : y así de Medina Barshelúna á 
Bughâya, que es la que está delante 
de la opuesta costa de Algarbe, qua-
tro cursos en distancia de mar; y 
cada curso cien millas ; luego Ge-
zirat Yebisa , que es buena Isla, y 
la tierra mas cercana de ella la de 
Medina Denia , y entre ambas un 
curso; y al Oriente de Gezirat Ye-
bisa Gezira Mayorca, y entre ambas 
un curso; y en la parte oriental de 
ella está también Gezira Menorca, 
delante de Medina Barshelúna; y en-
tre ambas un curso; y desde Menor-
ca á Gezira Sardênia quatro cursos. V 
(102) 
P R I M E R A P A R T E 
D E L QUINTO C L I M A . 
Esta primera parte del quinto cli-
ma contiene la banda septentrional 
del Andalas, y en ella Veled Ga-
licia, algo de Castêlla, y algo de Ve-
led Gascúnia, de tierra de Franch; 
y asimismo de Velcd Bortecâl, y 
de ella Medina Colamria , y Mont-
Mayôr , y Naghêu , Sertân y Sal-
manca , y Samüra , y Abula ; y en 
esta de Veled Galicia Sekübia , y 
Liwr ia , y Burgos, y Behra , y Lek-
ruy, y Castila , y Bont-Lerina , y 
Banblôna, y Sant-María, y Dablia, y 
Sant-Guliana , y Sant-Biter , y Sant-
Aberdam, y Sant-Shalvator, y Dhul-
bira , y Biona ; y en él de Veled 
Heical Suly , y Tutíla , y Wesca, 
y Gaca, y Calahura; y en él de 
Veled Gascúnia Carcaxúna , y Ca-
meghêna , y Sant-Guan , y Biona, 
y Aux , Bordhal; y en él de Veled 
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Beítu, Yedâras, y Belcair , y Sant-
Guân , y Ruchala , y Angirs ; y en 
él de Veled Cawaros, Ankulezma, 
y Ailekia. 
\E1 principio de Bahr Algarby de 
esta primera partida es Bahr Altal-
m é t , y confina Shintera y Lisbona 
de VeJed Esbania con Medina Co-
lamria ; y entre Colamria y Shen-
terin en la parte meridional tres jor-
nadas ; y entre Colamria y el mar 
en la parte occidental doce millas, 
y aquí cae el rio llamado Mondin; 
y sobre Ja caída en el mar el casti-
llo llamado Mont-Mayôr , y está 
sobre la orilla del mar ; y el ca-
mino de Colamria á Sant-Jacúb; y 
si quisieren caminar por mar desde 
castillo Mont-Mayôr á la caida del 
rio Büdhü espacio de setenta mi-
llas , y es tierra de Bortecâl; y el rio 
Büdhü es rio grande : entran en él 
barcos, y se conmueven sus aguas 
( i o 6 ) 
con el fluxo y refluxo hasta muchas 
millas; y de él á la caída de Nahr-
Duira quince millas ; y este es rio 
muy grande, de mucha avenida y 
caudal de aguas, profundo y turbio, 
y en su orilla está Medina Semüra; y 
entre Semüra y el mar sesenta' mi -
llas ; y desde este rio hasta la caída 
de Nahr-Mino sesenta millas ; y es 
río grande , caudaloso, ancho y pro-
fundo , y el fluxo y refluxo entra en 
él á gran distancia, y muchas bar-
cas entran en él á coger agua sobre 
sus riberas, y de las alquerías y cas-
tillos; y en medio de este rio á las 
seis millas del mar hay un castillo 
en isla que está en medio del r io , y 
es un extremo de fortificación , por-
que está sobre la cima del monte, 
y su altura no es demasiada, y se 
llama este castillo Abraca. ^ 
De Nahr-Míno hasta la calda de 
Nahr-Taron sesenta millas ; y es 
también rio grande que entra en él 
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el fluxo y refluxo por muchas millas; 
y en cercanía del mar en medio de 
él hay una isla, y en ella un castillo 
grande, y el rip bate sus muros por 
todas partes; de él á la caída del rio 
Aladra seis millas; es rio pequeño, 
pero puede llevar muchos barcos: 
desde este rio á la caída de rio Me-
râr seis millas; también es rio gran-
de , y se siente en él la marea, y 
toman puerto en él muchas naves, 
y es rio de corta corriente ; y sobre 
la caída de este rio en el mar hay 
una isla pequeña sin poblaciones, y 
en ella hay puerto y agua y leña; 
y desde la caída de este rio á Ja caí-
da de río Sant-Jacúb seis millas; y 
se llama este rio Nahr-Anaxt, y es 
rio grande , y de muchos barcos, 
profundo , y de fluxo y refluxo, y 
capaz de grandes naves como veinte 
millas; y de él á Kenisat Sant-Ja-
cüb como seis millas/. 
( n o ) 
Y de Kenisat Sant-Jacüb el gran-
de sale del mar- Océano un brazo que 
sigue de Occidente a Oriente, y se in-
clina un poco á la banda meridional 
hasta llegar á Medina Biona , y el 
camino de Sant-Jacüb á Wadi-Ta-
mirka, que es rio grande , aportan á 
él naves; y de él á la Ros-al-Tarf, 
que entra en el mar mucho; y de 
ella á Méal-Ahmar, que es rio gran-
de , y sobre él un templo magnífi-
co cerca de él Bart-Tama ; y desde 
Sant-Jacüb á él quarenta y dos mi-
llas ; y desde Mêal-Ahmar á Ar~ 
meda seis millas; y de él á Hisn-
Algar , que es muy gran castillo, 
y hay en él rastros de un soberbio 
templo; y de Algar á Wadi -Ar -
tekira , que es rio en donde entra 
el fluxo y refluxo. 
Y sobre él un castillo llamado 
Mont-Saria Dabelia sesenta millas; 
y de él a Wadi-Calanbira , que es 
( I l l ) 
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rio de grande confluente, y el mar 
entra en él; y sobre él hay una ata-
laya grande; y en su cercanía está 
Kenisa Guliena, sesenta millas. 
• Y de Wadi-Calanbira á Wadi-
Sindria, que es rio pequeño, pero 
de ancha boca , que aportan á él na-
ves , y sobre él Kenisa Sant-Bíter, 
treinta millas; de él á Wadi-Regi-
na , y sobre él Kenisa Sant-Ardam 
quarenta y cinco millas , y este rio 
es grande , y el mar entra en é l , y 
tiene buen puerto, y en el medio de 
este rio hay muchas islas pobladas, 
y sobre él climas ; y de este rio a 
Wadi-Selito-Bard y.... cincuenta mi-
llas ; y de él á punta Beskir , que so-
bre ella está Medina Biona, treinta mi-
llas ; y desde Bioña se inclina el mar 
retornando á la parte occidental. Des-
de Hisn-Algar, antes referido > prin-
cipia el monte Sebta, y se extiende 
H 
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con la costa del mar hasta Biona, y 
á veces se aparta del mar hasta haber 
entre ambos un día, y á veces se acer-
ca hasta quedar entre ambos quin-
ce millas 5 se extiende continuando 
sin intervalo hasta que llega á Bio-
na, y se junta aquí con el monte 
de Heikal-Alzahra , y es su longi-
tud camino de nueve dias , y la 
jornada treinta millas, y la situa-
ción de Heikal-Alzahra en extremo 
de Gezirat-Andalus entre la distan-
cia que hay entre mar occidental, 
que es Bahar al-Anklísin , y Bahr 
al-Xâm; y es la extension de este 
monte desde Medina Biona hasta 
tierra de Barshelona , y es monte 
grande , y se llama Gebal-Albortât, 
y es el que separa Veled al-Anda-
lus de Veled al-Afranchin. 
'Y la longitud de este monte des-
de el Norte al Mediodía por camino 
de arco siete dias; y en él hay quatro 
puertas, y algunas tan estrechas, que 
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entrará caballero tras caballero; y 
estas son de las puertas mas espa-
ciosas , pero de horrible camino; 
y una de estas puertas, la que está 
en confín de Barshelona , es llama-
da Bort-Gaca; y la segunda , que 
está cerca , es llamada Axmora ; y 
la puerta tercera su nombre es Bort-
Xezar , y su longitud en distancia 
del monte treinta y cinco millas; y 
la quarta puerta es llamada Bort-Bio-
na; hállanse ciudades en los confi-
nes de cada puerta : la que está cer-
ca de Bort-Xezar es Medina Bam-
blona , y la puerta llamada Bort-
Gaca está cerca de ella Medina Ga-
ca ; el camino de Colamria á Sant-
Jacüb por tierra, de Colamria á Ca-
ri at-Aba una jornada ; y dê  Aba á 
Cariat-Watira una jornada-' ^ 
Y de ella al primer Veled de Bor-
tecâl una jornada ; y se ofrece el ca-
mino de tierra de Bortecâl en un día; 
y aquí Canat-Bona-Car , que está 
( I T S ) 
sobre ribera de Nahr-Duyra, que es 
rio de Samüra > y se pasa por aquí 
en barcas dispuestas para el paso ; y 
de Alçaria á Nahr-Mino, á Hisn-
Abraca sesenta millas, que son dos 
jornadas; de Hisn-Abraca á Hisn-
Tuya dos jornadas ; y de Tuya á 
Sant-Jacúb una jornada ; y de Se-
múra á Medina Lión quatro dias. 
Y de Medina Lión á Medina Es-
tuba una jornada , y es pequeña y 
murada ; y de ella al monte llama-
do Mont-Wad doce millas; de allí 
al'Gebal-Mont-Cabreir doce millas; 
luego á Sant-Jacüb tres dias; y entre 
Lión y Alcarw, que está sobre Bahar 
al-Anklisin , tres dias ; y lo mismo 
el camino de Medina Lión á Medina 
Bamblona; y al Oriente de Medina 
Lión á Medina Sembaon una jor-
nada ; y de ella á Medina Carión 
• ( « 9 ) 
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un día ; y de ella á Medina Burgos 
dos jornadas ; y de Medina Burgos á 
Medina Naghera un dia , y es ciudad 
poblada ; y de ella á Castila un dia; 
y de Hisn-Castila á Hisn-Mont-La-
rina un dia ; y de él a Medina Bam-
blona un día; y de Bamblona a Me-
dina Biona sobre la costa del mar 
dos dias; y la entrada de Bamblona 
por la AÍbôrt nombrada a Biona; 
y de Medina Liôn , antes mencio-
nada , á Medina Tolaitola siete días; 
también desde Medina Burgos á Me-
dina Tolaitola siete días; y de Sant-
Jaciib á Tolaitola por el camino se-
guido nueve jornadas. 
Y de Medina Shelmanca á Me-
dina Abula cincuenta millas; y de 
Secúbia á Tutíla cíen millas entre 
Mediodía y Oriente; y de Tutíla á 
Sarcôsta cincuenta millas; y asimismo 
{ 1 2 2 ) 
de Totíla , ya dicha, á Medina Sê -
l im un dia; y de Sarcôsta á Wes-
ca cincuenta millas; y de Wesca á 
Lerda setenta millas; y desde Wes-
ca á Maknésa setenta millas; y de 
Lerda á Afrâga ; y de Afrâga á 
Medina Tartuxa cincuenta millas. 
Y de Medina Tartuxa á Medina 
Tarküna Al-Ieud quarenta y cinco 
millas; y tiene buen puerto , y se 
halla agua; y de ella á Barshelôna 
cincuenta millas; y Medina Barshe-
lôna sobre la costa del mar, y su 
puerto sin fondo , y no entran en 
él naves sin conocimiento ; y la en-
trada á ella y su salida para Anda-
lus por puerta del monte llamado 
Heical Alzahra, y es fama que es-
tos son de los hijos de Giafane; 
y desde Barshelôna á Carcaxôna 
quatro dias al Norte ; y desde Car-
caxôna á Comenga al Norte por 
( » 3 ) 
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el monte ochenta millas; y de Co-
menga á Talüsa dos dias entre Orien-
te y Mediodía; y de Carcaxôna tam-
bién á Talúsa al Oriente sesenta mi-
llas ; y lo mismo de Medina Co-
menga á Molens ochenta millas; y 
desde Comenga á Sant-Guan por el 
monte sesenta millas ; y de Sant-
Guân á Medina Molens sesenta y 
cinco millas ; y de Medina SanN 
Guán también á Medina Biona dos 
jornadas al Norte ; y de Medina 
Sant-Guân siguiendo el monte á Anx 
setenta millas á la parte de Orien-
te; y de Medina Biona por el Nor-
te á Medina Bordhál setenta millas. 
Y asimismo desde Medina Aux á 
Bordhal ochenta millas; y toda es-
ta region que hemos mencionado es 
tierra de Gascúnia confinante con 
Gebal Alburtât. 
(»6 ) 
Y de Medina Gironda entre Me-
dina Burges y Medina Aux sesenta 
millas; y también de Medina Burges 
á Medina Agen cincuenta millas ; y 
desde Medina Agen á Medina Ca-
warós sesenta millas al Norte ; y 
lo mismo de Medina Burges á Me-
dina Ankulezma cien millas, y de 
ella á Medina Bordhâl de tierra de 
Gascúnia cien millas ; y de ella á 
Medina Ailekia de la tierra Beitu 
noventa millas ; y de Ailekia á Bor-
dhâl quarenta millas; y desde Bor-
dhâl al mar doce millas; y lo mis-
mo entre el mar y Ailekia quince 
millas. 
Y también desde Medina A n -
kulezma á Sant-Guân de tierra Bei-
tu al Occidente quarenta millas ; y 
de Ailekia á Ruchéla un dia ; y 
de Ruchêla á Belcair un día sobre 
el mar salado occidental , y en él 
( » 7 ) 
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' cae Nahr-Orliâns; y de Ruchâla tam-
bién a Sant-Guân de tierra Beitu cin-
cuenta millas : y así también entre 
Sant-Guân y Belcair la misma dis-
? tancia. 
A N O T A C I O N E S 
A L T R A T A D O D E X E R I F ALEDRISI . 
£ 1 núm. tienota cl ãt la pág, de la traducción. 
2 £ « el iiombre de Dios.... Así principian los 
Musulmanes todos sus escritos } aun los tratados 
mas despreciables. Es costumbre de Azunna ó tra-
dicional que Ies enseñó su Annabi Mnliammed, 
que en su Alcoran principia todas las suras ó ca-
pítulos con f í ^ v ^ ur*^V^ f***-? ef "oMbr* 
de Dios clemente y misericordioso. Nuestros Mo-
ros españoles, y sus alunes ó sabios en las de-
claraciones de Alcorán traducen en el nombre de 
Allah piadoso de piedad, esto es , muy miseri-
cordioso. En algunas escrituras otorgadas por Mo-
ros de Aragon lie visto que principian con 
d.XJ el hamdo lillahi la alabanza á Dios; pero lo 
primero es mas general entre Africanos , Árabes, 
Turcos y Persas: de aquí procede ta supersticiosa 
veneración que tienen á sus escritos ; nunca los 
arrojan, y quando ya no pueden usar de ellos los 
esconden , y evitan con mucho cuidado el que 
Jos profanen. La misma vana observancia tienen 
los Judios , y los tratados mísnicos establecen ri-
diculas precauciones para este fin : en Sefer Thor.i, 
cap. IO , en M-tscket Soferini, y K. Moyscs líen 
Maymon, cu ffilcoth Isode h.i thor.i, tr.Uados de 
(13*) 
los fundamentos de la ley ; porque no deliran me-
nos los Judíos con su ciega credulidad y vana con-
fianza en la supersticiosa práctica de NjtfitQ UIDpT 
de fixar mezuztha, que los Musulmanes, tan per-
didos por estas supersticiones, que con ciertas nó-
minas escritas en papel de tal color, con tinta de 
cierta confección , en papel , lienzo ú piedra ne-
gra, se tienen por mas felices que los mas podero-
sos Príncipes, libres de toda dolencia y peligro, 
y especialmente si es la i-stj U^AÍC^Í V^JiS 
, nómina escrita sobre hojas de oliva, 6 la 
que suponen escrita en el J^yjOl trono ; estas, 
dicen, sirven para conseguir todo lo que se de-
sea : he visto algunas que atribuyen á Adam , y 
tienen escrito al contorno : l ^ k U 1̂31 .¿SX*,! 
pe L^j S \zò yĵ W ruégate , Allah) f or la nómi-
na que te rogaba con ella Adam , Akhi Sal am, 
d quien la paz , y otras á nombre de otros Pa-
triarcas y Profetas : también usan como los J u -
díos de Spjpn muiría escrituras stiqmáticas, se-
ñalando en sus manos , brazos 6 pecho el nom-
bre de Allah , ó una confeíion de fe ; y en es-
tas extravagancias son tan necios los Doctores 
de la Azunna como los de la ñ3**!íO Misna, co-
mo si en los caracteres y íiguras de las letras for-
madas por un hombre hubiese alguna virtud, ó 
particular santidad. 
Mar de Xâin ^L^M ^SS-j , esto es, mar de Siria; 
así llaman los Árabes al Mediterráneo porque ba-
ña las costas de Siria : los Siro-Caldeos le llaman 
I 2 
(13*) 
wnw H NĈ  M^r de Suria,y s ^ ^ » » e s t o es, 
ixno^ ^ Ilfw: cI c¿[cbfC autor del Timur 
ó lamerían 1c llama mar de Egipto, 
\\ Óy¿ A> uJúi¿«tt que revuelve hãci.t ellos 
%scü tierras dt Àrrum , esto es, desde Grecia, 
para di«inguirlc del Roxo , que es d que princi-
palmente <c llama de Egipto, y los Árabes y Pcr-
ías llaman r>Xi¿JÍ>lS!v- ,M/ír ^ ^z"w » como si 
divera mar sorbiente , de quien dice el mismo 
Ahmaí t > m ^ mar de Colzu7n̂  
íir Juico , cn¿MÍoso. 
Andãlus i^-^1: este nombre que dan los Ara-
bes á Jispana provino del de WanJalos y Wan-
dalusia , que se íismaba la Bética por la ocupa-
ción de ¡os Wanclalos y otras naciones del Norte. 
Los Árabes quando entraron en España hiciéron 
general á iod.i la Península el nombre de la pri-
mera provincia que ocuparon; y todos los Orien-
tales, Árabes y Persas la llaman ^J- ik l Jojl A r d -
al-Andalus, la tierra de Andalusia. Con otros 
nombres exóticos hiciéron lo mismo : verÁCTrns 
Hysthaspcs de Griegos y Latinos, que es el 
ŝ_̂ iU-¿¿=» ó I_A-*¿U—j Kwstasb y Guestasb de 
los Persas , escriben los Árabes ^^Lx-ií Astasbe 
ó K-itasbe.... Si nuestra España fuese obscura y 
caliginosa como la Noruega ó Laponia , vendría 
bien la conjetura de Osiri , y diñamos que ve-
nía de ( ^ o ^ pais obscuro y tenebroso' sin em-
kiryo cada uno es libre en estas materias, y pue-
de avemurar su parecer. 
Esbania o Isbania, esto es, 'U-ravíai, España: 
este nombre halláron que tenia nuestra Península 
quando los Romanos principiaron á tener noticia 
¿e ella ; eí nombre es oriental, y se le darían 
pueblos de Africa , colonias de Fenicia ; y en 
esta lengua WteX ó WJJtfSD, Sêfania ó Spania es 
septentrional, boreal, y tal es su situación res-
pecto de Africa. Apenas hay quien dude que la 
lengua de Fenicia era la siro-caldáica , un dia-
lecto de la antigua ebrea; y los sabios de to-
dos los tiempos han manifestado que la ebrea, 
la árabe y síro-caldea en su origen no son mas 
que una lengua dividida y variada en estos dialec-
tos : Josefo en su libro contra Apion, y Eusébio en 
la Preparación evangélica, tratando de los Ebreos, 
dicen yhwav ¿Av çwivçay à̂ ò nntfiim áf/ímr , Lis 
palabras que salen de sus labios son fenicias; 
Meleagro Gadareno , poeta Siro-Palestino , en un 
epitafio que dispuso para su sepulcro concluye 
con estos dos versos: 
'AW. U (ÍV¿ "Ziipí iiet, SEAOM hfotv avyt *(s?í'/| 
ATAQNIC ú PíhKw , XAIPE tSJ* W¿CQV. 
Si eres Siró d i cVvü Selom , si Fenicio Han-
doni 'ons in , sí de Grecia dime Ŝipe : todo es 
lo mismo, oiViB de Siros, el ^HH 111 Hau-Ado-
nir ó Avo-Doni, es Ave Domine mide Fcnices 
y Cartagineses , como se nota en el Poenulo de 
plauto ; y )(Ãift salve. El célebre Moyscs Ben 
Maymon en sus Aforismos dice AAJ>»M ÍRJIÍ Ui 
(*34) 
^MÍ /<i leJigua arábiga y la ebrea , ÍOWO roK-
•oienen todos los que las saben, son sin duda una 
sola lengua, y que asimismo la siriaca se acerca 
á estas. ÍPuesto que , como ya he dicho, la len-
gua en su origen es una, usaré indiferentemente 
de los caractéres ebreos ó árabes para reducir las 
voces i su origen , en vez de los samaritanos, 
que con ligera variedad son los puros caractéres 
fenicios y púnicos. Los Ebreos llaman á España 
TlSD, que con pronunciación masorética se dice 
Sefarad,tn Abdias ocurre esta voz, y el Targum 
ó version caldea traduce ^oKSDiS Es/amia: bien 
sabido es que los supersticiosos Talmudistas se 
precinn de viciar la escritura de los nombres de 
Ommoth ha olam , los pueblos del mundo, y ha-
cen gala de poco cuidado en los conocimientos 
profanos; pero Abram Aben Ezra, despreciando 
tan vana observancia, interpreta y escribe bien 
NVSSDN T13D Sejarad Espania... Este nombre es 
el griego y-ripífcc Hespénde , de Wef/¡s, que di-
ce Estrabon la llamaron así por la estrella tr-z-Èpor 
Hésperas , que parece al anochecer sobre estas 
tierras occidentales : las fábulas de las Hespérides 
hijas de la noche , y sus huertos de manzanas de 
oro, que cuenta Hesiodo, províniéron en parte de 
la obscuridad de las memorias antiguas; y las re-
laciones de la amenidad del pais , de su riqueza, 
de ganados y de oro , puestas en la lengua de 
Cadmo produxéron tales prodigios: por otra parte 
(*3S) 
la hermosura ¿e la estrella de Venus S'iy bu> 2315 
Kokab sel Ereb , esto es , Às-wp X^ml? , estrella 
del Erebo, o de la tarde , que en árabe diriamos 
<->y&\ Kj&ajf Kukeb-Algarbi, astro de Occidente, 
llenó de ideas amenas la imaginación ardiente de 
los poetas griegos, y de aquí nadéron tantas fá-
bulas. E l nombre mismo de esta estrella es feni-
cio , y la voz VzrífOi- se debe reducir á liatlí Sfir» 
que traduce el Sinedrio Alexandrino ííSaa.»?, 
hermoso , florido , agradable. Por no molestar 
mas á mis lectores con tanta prolíxidad omito los 
preciosos versos de Hesiodo » de Homero , de 
Q. Smírneo, y de Apolonio Rodio , en que men-
cionan al Héspero, y solo quiero poner estos de 
Mosco ó de Bion: 
tairípÉ, Kvavías lífov <pÍM WATCÍ ¿iyuK¡¿ci. 
Aureo esplendor de la amorosa Venus, 
Sacro decoro de la negra noche, 
Hesperio, Hesperio amado. 
Nótese que la estrella de Venus , por la mañana 
quando precede al sol, se llama <pa><r<pâfof, lucifer, 
lucero , estrella del alba ; y quando á la tarde 
sigue al sol se llama '¿¡75repo?. 
Gezirat , Isla : los Árabes no suelen distinguir 
de Islas y Penínsulas ; y así con la voz 'ij-fj-r* 
indican ambas cosas; y dicen <~^/^ '¿/J/-?- Gezi-
rat-Alarabi, Isla de Arabia , aunque no es sino 
Península; y de la misma manera i ^ J ^ i ijtj^?-
Gezirat al-Andalus por la Península de España. 
(136) 
Mar X a m i , 6 mar siriáco , como ya he dicho, 
porque baña las costas de Siria : el llamar Xâra 
á Siria, dicen algunos que por Shêm, hijo del 
Patriarca Noé; otros, especialmente los Musulma-
nes , dicen que quando los Orientales , en los 
tiempos anteriores al Islam 6 religion musulma-
na , salian de las usadas romerías del templo Üin^N 
Alharam , que de tiempo inmemorial había cu 
Mecca, para ir á Siria caminaban ^Jh ilê Xant 
á la izquierda , y que de esto le vino el nombre; 
así como á la feliz Arabia llamaron Alye-
men; porque saliendo del mismo templo para ella 
caminaban ^ ilé'lyemen hácia la derecha. 
Bahr-Muhií ^ - . t ^ ^ j ^ * mar océano porque ro-
dea toda la tierra; y como decía Dionisio Afri-
cano en su Descripción del orbe: 
"xfieov , áre KíTirof k-Ttifnof ístpharett. 
Con ¿1 toda la tierra está ceñida 
Qual Isla inmensa.... 
Y Orfeo , ó quien sea el excelente poeta autor 
de los Himnos antiguos: 
El Ociíano en torno con sus aguas 
Rodeando la tierra..., 
Y en otra parte : 
Que de la tierra el círculo postrero 
En derredor agita embravecido. 
( i 3 7 ) 
I,os Árabes , para denotar los diferentes puntos 
del Océano, añaden á Bakr Muhit, ó Alkendi, 
Océano Indico , ó Algarbi, Océano Atlántico. 
5 Mimar de X á m 6 Siriaco se llama también 
^yJt =̂so Bahr-ArrAm , mar Rumi : con este 
nombre indican quanto pertenece á las tierras que 
fuéron del Imperio Greco-Romano: es nombre 
muy general. También ie llaman ^..Ja-iLJl ^.s-j, 
Bahr al-Bontos, mar del Ponto , esto es, el mar 
Euxíno. 
Taberistdn es la antigua Hircania , y mar de 
Taberístan es el mar Caspio : la voz es persiana, 
y la terminación t>U-~ stdn significa pais, region, 
sitio: así dicen Indostân , Arabistàn , Turkestan: 
y Gulistân sitio de rosas, Murdestân sitio de mir-
tos; y Ginnistán la region de los Genios : Tabe-
ristân quiere decir region de Destral, acaso por 
su figura. 
6 Iskander, el grande Alexandre: los Arabes 
le llaman ̂ i^ÜíjJ DtttKarnain, el de los Cuer-
nos , el Bicorne , ó por la vanidad de llamarse 
hijo de Júpiter Ammon , ó por sus monedas , ó 
por todo junto. Los Arabes cuentan muchas fá-
bulas de este héroe llenas de anacronismos y bar-
barie : entre los manuscritos de la Real Biblioteca 
hay una historia d romance de las hazañas de 
Alexandre Dulkarnain en español, y en caracte-
res árabes,compilación de absurdos y necedades. 
Nuestro Edris, al principiar este cuento de la co-
municación de los dos mares y rompimiento del 
estrecho , usa de la voz ^É^esj cuéntase; yjrJa 
voz original es tan expresiva que denota una re-
lación fabulosa 6 increíble. 
SAs es region hácia el Atlas en Marruecos: tie-
ne á la parte occidental un rio llamado Nahr-
Sfls; sus riberas tienen muchas palmas, y sus la-
bradores son muy industriosos. En esta region 
hácia el mar está el templo del Profeta Jonás, 
que fingen fué allí arrojado del vientre de la ba-
llena: el templo , dice Assed Ifriki , es de COST-
tílias de ballenas que se pierden en unos peñas-
cos de aquella costa. Nasir Eddin y Ullug Beig 
mencionan esta region ĵ̂ l̂íl u^j*» y j - ^ ^ en 
Occidente Sus la ultima ; ó bien OID 6 
ÜJJHD es domar fieras , sujetar caballos, ser veloz 
en los robos -. y los Mauritanos y Ntímidas siem-
pre se han celebrado por buenos cazadores y 
diestros ginetes: de los Africanos decia Sófocles 
en su Electra en la ficción de la muerte de Ores-
tes en los juegos: 
AÍSi/ir tyyartw k^ijay I T ta i r cu. 
Los Libios diestros en uncidos carros. 
Y aun ahora no se han olvidado de su antigua 
destreza. 
Veíed... Tierra de '¿JJ-J Vcld.t tierra: de aquí 
pasó su significación á denotar pueblo , region, 
ciudad £kc. IJc leido una Inidith ó historia ara-
besca de nuestro Padre Adam, y á Kva la lla-
maba "¿O-XJ JíilJa , como si dixera HílH Ad.xmay 
esto es ci^n ÍTÛ M muger de Ad.wu lista voz se 
( ' 3 9 ) 
conserva en nuestra lengua en los nombres de al-
gunos pueblos , como Velez-Mábga , Velez-
Blanco, Aibalate, Velada , Abelda, Valad-Ulid 
ó Valladolid , y en la palabra v.dadi, que pro-
piamente significa agreste , riistico , cosa de la 
tierra , y por lo común entendemos cosa ordi-
naria y de poco valor. 
Tangha , ahora decimos Tanger: es la antigua 
Tingis , que dio nombre á la Mauritania Tingita-
na : Ptolomeo la llamó Tiyyit, y Estrabon dice 
que los Bárbaros la llamaban Ti^ít.icríaf ¿xó riJĴ O 
Sigga: el Emperador Claudio la repobló , y la 
llamó Julia Traducía. Los Africanos dicen LJCUÍ 
y ¿ ¿ \ edificóla Ased Ben Had, Señor del mundo, y 
la rodeó de muros de metal; sus casas eran de oro 
y de plata , y duró hasta que la destruyeron a l -
gunos Reyes de Berbería-, pero esta es una fábula. 
Arrecifes , calzadas ó paredones ; he dexado 
]a voz árabe porque se usa en nuestra lengua en 
el mismo sentido: la disposición natural del sitio 
pudo dar ocasión á esta fingida fábrica. Nuestro 
D. Vicente Tofiño en su Descripción de la Bahía 
de Algeciras acredita esto de los arrecifes: salen, 
díce, unas cordilleras de piedras; pero tan en lí-
nea por naturaleza , que no parecen sino muelles 
ó paredones artificiales: se infiere de este pasage, 
que Xerif Aledris estuvo en España , y quando 
menos en Algeciras. 
( 1 4 ° ) 
9 Safika , propiamente claridad d i lago , lla-
nura ó tabla de agua muy clara, sin espuma , lé-
gamo ni cieno. 
Alrabie... Sospecho que en este nombre hay 
alguna errata : Abulfeda en su Descripción de 
Arabia cita á un geógrafo que llama ^ J Í / T Í I Ala-
rabi, y tal vez es este que aquí se menciona. 
Alcántara, ÍÍ^LOLJI el puente; porque creerían 
que en lo antiguo pudo haber allí un gran puente 
que uniese los dos continenres. En nuestra len-
gua se conserva la voz alcántara y alcantarillas, 
Puente de Alcántara ; es como decir puente del 
puente: esto resulta de la mezcla de lenguas: al-
cantarilla tiene con poca diferencia la misma sig-
nificación. 
Highar-Eggêl, la peña del Ciervo-. 
en una canción persiana ocurren estas mismas 
voces: 
'Eggd dar sink est, 
W x i r fish zwtst* 
E l ciervo está en la peña > y el león está delante 
de U. He querido poner este dhu-bait porque 
se note la permutación del ^ árabe en ç persia-
no , así también nosotros pronunciamos con mu-
cha fuerza el * jod ebreo , como se nota en las 
voces Job , Jeremías, Jesus &c. liste sitio es tal 
vez el de unos escollos donde llaman ahora'punta 
del rocadillo't y de un lado y otro del estrecho, 
( 1 4 1 ) 
y especialmente el fondo de la costa de Africa 
desde punta Bermeja , punta Leona, la de Torre-
blanca , y la ensenada de Benzus está lleno de 
piedras, escollos é islotes. 
i o Alzakak, del Estrecho; porque «JU), y lo 
mismo pNpí, y ú<l&' son angosturas, estrechuras, 
todo de p̂ pt comprimir, estrechar, poner en es-
trecho; zekaikim D'ip'pí en ebreo prisiones ; de la 
misma viene '¿¿j zaque, odre, ó cuero para agua, 
vino , aceyte ó miel : entre nuestros pastores se 
conserva el nombre árabe de zaque con su pro-
pia significación: Alfaques es corrupción de Al-
zaques: mar de Alzaques &c. 
Qezirat-Alchadra^ Isla Verde , ó de la Ver-
dura ; ahora la llaman de las palomas: en ella ha-
bla un rio que llamaban ^JUUJ) ¿̂ÓSJ Vifadilse-
fain: los Portugueses le conocen por Guadamc-
gil, Alsefatn es de las naves por las de la con-
quista. 
Gezira Tari/ , Isla del Punía / , ó de la Punta: 
se conserva este nombre en Tarifa. 
Alcázar : este es Alcázar sagu'ir , para distin-
guirle del otro Akázar-kivir : estas voces se con-
servan en español. Alcázar j-x^iS es casa princi-
pal , palacio , casa fuerte: su significación primiti-
va fué un asilo para pasar el tiempo de las tinie-
blas y obscuridad de la noche , equivalente en 
esta significación á casa de OU pasar la 
noche JTD lo mismo: la necesidad de defenderse 
de las intemperies de las estaciones, y de las fie-
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ras» obligó á los hombres á buscar sitios de se-
guridad , especialmente para por la noche , en 
que la falta del sol llena todo el campo de horror 
y de peligros verdaderos ó imaginados, JJ** K a s -
ron es la tarde-noche, el punto de sobrevenir las 
tinieblas, y entonces el hombre del campo se re-
tira á su morada para pasar la noche : los otros 
nombres de las habitaciones se deben á su for-
ma ó á su materia , ó al sitio; pero de eso des-
pués. 
MasmAda , ü^^^vo una de las cinco principa-
les tribus de Berbería : las otras son ¿olĵ j Zeneta, 
que nuestros romances é historias llaman Zene-
tes , ¿̂ .l̂ ÁAD Sanhàgha, que nosotros decimos Ze-
nagas. Gomera: en nuestras iiiftorias se lla-
man. Gomares y Gómeles, ¿J^J» Huwâra : algu-
nas de estas eran originarias de Arabia: había otras, 
pero no tan distinguidas. La de Ketâma ¿Oct̂ rera, 
según las tradiciones africanas , de las mas anti-
guas, como que habla venido con Afrikis ^^.ayil 
^ i ^ ¿ A ^ ^ . J ŷ-» Ben Kts Sen Saifi 
Ben Sebâel menor., que vencido por el Rey de 
los Asirios, dexó la feliz Arabia , y se vino á noy, 
6 bien sea "iSH Afar ^ esto es, á tierra 
de Occidente , la qua! sojuzgó, y de su nombre 
se llamó ¿-^sl Afrika: pero esta tradición no me 
parece verdadera sino en el fondo.. Josefo en el : 
de sus Antig. Jud. dice hablando de los hijos de 
Kethura , que quien pasó á Africa y la sojuzgó 
fué Ophres, hijo de Midian. Lo cierto es que iflij 
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y "!S« en la lengua de los Fenices ó Punices es 
polvo, tierra árida, nombre que conviene sin du-
da A los ardientes arenales de Africa. Kis ó kais 
en Oriente se dice el negro: en turco es bien sa-
bido quien es el Kislar-aga, ó Xefe de los ne-
gros; de manera que la historia de Ben K i s , que 
llegó á Afar , es 13^ ^-D «n« un Príncipe 
negro que vino á la ardiente Africa. 
Sebta... Es Zeuta ; los Romanos la llamaron 
Septem fratres ; y de aquí los Griegos W) rtA^çoi, 
que es lo misino, por siete montes que tiene en 
sus cercanías. Procopio menciona la Arx Septen-
sis de Mauritania , y dice llamarse así por los 
siete montes: nuestro geógrafo explica la etimo-
logía de este nombre , y dice que '¿^^ Sebta es 
porque está cercada por todas partes , como si 
por Septem hubiera leido Septum ; y á mí me 
parece muy verosímil, sino es de Sibta, que 
es lo mismo que kabila, tribu. Ha sido siem-
pre plaza muy considerable; la conquistó y man-
tuvo mucho tiempo una familia poderosa de Ára-
bes llamados Bene Hamud , y uno de esta tribu 
Muhammcd Edris pasó desde Zeuta á España, 
tomó á Almería , Raya , población del partido 
de Archidona y Málaga, y fue' proclamado Rey 
de Córdoba con nombre de Almotayed por los 
años de 400 de la Hegira, de Jesuchrísto 1000. 
13 Tangha , Tanger. 
Tekrur 6 Bekrur, por la fácil equivocación 6 
falta del copiante en los ápices de S te, 6 J be, 
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cerca de Alhucemas: allí hubo una tribu que se 
llamaba iu«U.¿/i> ó iC*«l̂ sC« Meknàsa, que dio nom-
bre á una ciudad. 
Bedis es Deirat Bedis en "Veled de Gomêra, 
pueblo y territorio que perteneció á la célebre 
tribu de Gomares, que florecieron en Africa y 
en España hasta los últimos Reyes moros de Gra-
nada. Gomeres, es decir profundos, que el mar 
de sus liberalidades no tiene fondo , no se le ha-
lla fin ; que en d inmenso lago de sus beneficen-
cias se sumergen ¡os menesterosos y no hallan 
hondo: así celebran los poetas árabes á los Prín-
cipes dadivosos en sus Casidat , poemas de ala-
banzas : en la historia de Africa se trata muchas 
veces de los montes de Bedis , adonde se aco-
gían los Príncipes derrotados; y en sus cumbres 
los Gomares mantenían J->J isL-JaM ĵli 
el fuego de la hospitalidad for causa de los pa-
saderos que caminan de noche. Era costumbre de 
los liberales poderosos de Arabía y de Africa el 
encender unos fuegos en las alturas para que los 
caminantes , si querían , se acogiesen á sus casas. 
Mezma 6 Mezemma , á la embocadura de 
Nahr-Nocor, 6 rio de Noeor. 
MelUaes Melilla: Abu Beer Razi refiriendo 
las peregrinaciones de Edrís Ben Abdallah por 
Africa, dice que llegó ¡jejS ^ ^ ^ j á¿-?.&*> ^ 
¿:̂ J.i» á Medina Wclíla de tierra de Tanger : yo 
creo que se debe corregir la voz Welila, en 
¿XĴ » Melila , como generalmente se ha llamado. 
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JJenin , doce millas de Telimsin ó Tvemecen: 
es pueblo muy bien construido , con un porte-, 
zuelo al abrigo del antiquísimo promontorio lla-
mado MÍTCÍJ'OVÍV, Metagonium: pirniD» ó p^N^ia 
Muth-Agmi) voces púnicas, de significación co-
nocida , ey^JÍ O-f0 > I116 todo es ensenada del 
Muerto : I G M Té.%* K^mt^ot, que los Siro-Pales-
tinos llamaban el Muerto , las fiestas del Muerto, 
D'nü TIDt ztbchê methim, sacrificios de los muer-
tos , fiestas de Baal-Paor \ eran las fiestas de 
Adonis , que llamaban Moth Silo » y T i S S ^ a 
Baal-Paor , Señor de la pubertad , de la edad 
florida , de los años verdes: en el canto fúnebre 
que hizo Bion á la muerte de Adonis le llama 
el Muerto: 
AlüTjMV 'íyu KvSkfiict TÒ írcy TÒ «TÉ vííífcí" "A^mt, 
Está, Cipria, en tu lecho el muerto Adonis; 
Y aunque muerto, está bello el muerto hermoso: 
Está como dormido en dulce sueño. 
En suma , Metagonio es ensenada de Adonis : el 
campo de Henin es fértil de frutas y de miel. 
Ben-Wazar, de los hijos de los Visires, esta-
ba donde ahora el castillo de la embocadura del 
rio Bredea. 
W/iaran , es Oran : Abu Ovaid Cordobés en 
su Historia de Africa dice que Oran es ciudad 
fuerte , abundante de agua, y de muchos j a r -
dines ; que la edijícS Muhammed Ben Abdün , $ 
compañías de traficantes andaluces. u»]/"^ 
K 
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iif<j^s>^) ^r-̂ JoõM ^ ixU^-j Y continúa re-
ír ien do sus ruinas y reedificaciones, dice que sus 
naturales eran celebrados así por su gran cuer-
po como por su valor : no es fácil de averiguar 
si Oran es la MUxvpx, ó sea Mcí</Wfor de los 
Griegos y Romanos. 
Mosteganem : el original decía Mostegacem , i' 
por i : quiere decir, abundante en caza y gana-
dos. Está sobre Nahr-Selef; tiene un buen puer-
io , buena mezquita y deliciosos jardines, según 
relación de Ben Sabá ó Sahtba, joven natural de 
Mostagán, que decimos nosotros. 
Principio del Islam , esto es, principio de la 
religion Musulmana: el tiempo anterior á la re-
ligion de Mahoma ie llaman '¿¿¿JL» GhekUtjat, 
tiempo de ignorancia , de impiedad y paganismo; 
y después de la ĵOüJ) ¿X*) noche de potencia, 
leilat ólkadri 7 que es la de 23 del Ramadham, 
noche gloriosa de la descensión J>-^-xJI ¿U._AÍ 
I_>U£=SM en que baxó del cielo su Alcoran 6 parte 
de él, ya desde entonces llaman tiempo del Is-
lam, de la religion que asegura la paz y las gra-
cias del Criador; que esto significa Û—Jií el I s -
lam. Nuestro geógrafo dice que la entrada de 
Muzá fué en el año 90 de la Hegira, que es la 
opinion de Moavia Ben Hexam y otros historia-
dores. Este año corresponde al 710 de Jesuchris-
to j pero esto se cuenta con tanta variedad por 
los Árabes como por nuestros escritores; y se co-
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noce que ni unos ni otros trataban entonces de 
escribir. 
Gebal-Muza, así llamado por el Conquistador, 
Jardines y vergeles: en nuestca lengua se con-
servan las voces árabes oU-=». gennêi, huertos, y 
Î 'Lmj besatin , plural de bastan 6 baztan^ que 
los Turcos dicen bastan : la primera en el Gene-
rali/e de Granada , que es corrupción de Gene-
Xar i f , huerto del Príncipe: nuestra voz jardín es 
la Germánica Gartten; la árabe genne es la 
misma que la hebrea \Xgant y del |*tV ^ g a n edén 
de Moyses mciéron los delirios del ŝt̂ Jt ¿ X ^ . pa-
raíso de delicias de Muhammed, huerto frondo-
so , debaxo de sus planteles corren claros arroyos. 
Cañas de azúcar y toronjas : estas voces son 
orientales, y han pasado á todas las lenguas; lo 
mismo que las de limón, naranja y cidra : ^¿'í 
de los Árabes es gjjó' torongh , de los Persas y 
de nuestra lengua : g.j>j narangh es nuestra voz 
naranja; ^ y LJ?*^ es timón j ' i j ó v sidra , y 
ÔOaw sidrát cidras: al fruto de estas llaman vJi-̂ j 
nebik ; y los Musulmanes contemplativos dicen 
que estos son los árboles de ^*ÃM OU^a. Gennet-
alnaim , paraíso de delicias: lo que ellos sueñan 
de la metamorfosis de las naranjas, XÍÍ¡ «M* e\ya. 
14 Belhnes 6 Befyones.es lo que ahora lla-
man Belonia. Estrabon mencionó una ciudad y 
r'.o en la Bélica llamada Be^y; todo conviene con 
el pueblo que describe Ptolomeo , y le llama 
liaíhov en el promontorio de Mene?;ee¿ dice así; 
IC2 
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íp VMÍ íifetf.,. He i íhMof vroTcty.ov IKGQKÁI... BÁt^av •jroKtí'— 
Puerto de Menesteo ) el promontorio de quien el 
puerto en donde el templo de Juno.,. Bocas del 
rio Bailón... Bailón dudad. Todo esto provino 
del púnico p1 ^ID Baal Jon , Baal de Grecia; 
y los Romanos acomodaron este nombre j el tem-
plo y culto á su Juno. 
Alrnina , la Almina de Zeuta: es la mayor al-
tura de Zeuta , donde llaman ahora monte del 
Acho: los Moros la llaman la Almina; y también 
la conocen por x^j^& '»̂ s\̂ > Salir at a l Mersa, 
sierra del puerto : Gebal Almina es monte del 
fuerte. 
Abi Amer , Príncipe de la tribu de Bene-Híld, 
que dio Reyes á Granada , y mantuvo mucho 
tiempo el señorío de la costa de Africa , que está 
enfrente del Reyno de Granada : yo creia que 
este Príncipe había pensado trasladar la ciudad al 
sitio que llaman Zeuta la vieja. 
Sebta: ya he dicho que la opinion de nuestro 
geógrafo es que Zeuta se llama así porque era 
Septum, cercada por todas partes; y es bastante 
verisímil, pues muchas antiguas ciudades tuvie-
ron el nombre de nilHJ, Gadiroth , setos , va-
llados por la forma de su fomficacion , como la 
Gadira de Oriente en Palestina , y Gadira de 
Hércules en España. 
17 Bahr-Alzakak, mar del Estrecho: ya di 
razón de este nombra: en nuestra lengua se ha 
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viciado la pronunciación árabe , y decimos AI-
fakes por Alzakes, 
Bahr-Bosul, como si dixera, mar ardiente, ira-
cundo : entre los Orientales se usan aplicaciones 
y epítetos muy descomunales... Un hombre es-
forzado y animoso en la guerra se llama VA» 
y^sJU Sald-bilharbi, tostado en guerra ; quiere 
decir, ardiente, denodado, suelto, avezado á los 
combates: nosotros tenemos en español un idio-
tismo semejante , acaso venido de este árabe: de-
cimos de un hombre diestro en negocios de di-
ficultad , fulano está muy cocido en esas cosas: 
por eso no es extraño que digan mar ardiente por 
bravo, inquieto &c. , pues le llaman £^¿L¿ trai-
dor , pérfido , tiránico , injusto, cosas pro-
pias del género humano. 
Tíxmex es la que llamanTaxiimix; como quien 
dice (Jij^-i^ ttJlJOiun à,hiQKtí.vç(t, asoleada, tostada 
del sol JHHIÍltt) shechar-choret, que decia la ij&i 
VIA u-í-sJl ^j£=sò\ que guardaba las viñas de la 
fuente del Cabrito, 
Alcázar de Abd-el Kerim : es el nombre del 
Príncipe qué edificó ú mejoró la fortaleza de A l -
cázar K i v i r , el que está cerca de TArache. A l -
cázar Saguir, ó Alcázar pequeño, es el que nues-
tro geógrafo llama de Masmuda : el nombre de 
Abd-el Kerim es propio de grandes personages, 
y de los Visires y privados de los Soldanes; pero 
no indica familia ni tribu determinada. 
Azila : se escribe este nombre por <_>» y por j 
sin diferencia; pero lo mas general es AI^JÍ Azila 
AÇA» Ó A^AÍC : es Arzilla cerca de Tanger. 
Rio Sajarda es ei que los Moros llaman W a d -
Arakian , que nace en Gebal-Zebib, ó monte de 
adibes ó lobos : en el nombre de este rio se notan 
las radicales de hin^et hespérida JfíTlSD bttí "in3> 
que en griego conservando las mismas radicales 
pudiera decirse : 5 ¿¿vxupor reoy Inríptfw, el rio de 
las Hespérides. 
/•Íisn-Teteivan, fuerte de Tetuan : en la voz 
fjisn ^-^j» he seguido la pronunciación que se-
ñala el Gehuari en Golio, y la que seguían nues-
tros Moros .j^»- ; y en plural ^^-^ Ziosn: esto 
se nota en los nombres de algunos pueblos de 
España, Hisn-Alloz , Hisn-Atoraj', Hisn-Ajar. 
en el Dialecto samaritano que conserva mas que 
el ebreo las formas árabes , se dice }DM hisn^ 
muro: nuestro Pedro de Alcalá dice Hizan, y 
así dicen en Tanger. 
18 Albarbar;de Berbería, de los pueblos de 
Africa: los Árabes llaman Bárbaros á quantos no 
son Árabes , y lo mismo los Griegos y Roma-
nos á los de otras naciones: de aquí proviene la 
voz Bárbaro , y B«fCetpifyn i el origen es "D ó ^ 
tierra , campo , de producir, criar ; porque 
la tierra produce se llama 12 J^H í y en español 
barro: J^so es por mar y tierra. 
Amelan , donde está Tivosa : falta la distan-
cia de Anzelan. 
Veled-Goméra son las poblaciones de la costa 
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dc Africa, en frente de Málaga, propias en otro 
tiempo de la ilustre tribu que las dio nombre: se 
llamaban 0]>*¿ v ^ Fratres Gurgitum , pro-
fundos. 
F e s , 6 sea Fêz , capital del Reyno de este 
nombre : omito las fábulas de su origen y gran-
deza , que cuentan los Moros; que quando tratan 
dc sus ciudades, todas son fundaciones de hé-
roes, de señores de todo el mundo &c.; enfer-
medad que pegaron á nuestros historiadores de 
ciudades. Nasir-Eddin , y lo mismo Ullug-Beig 
dicen lo cierto o*^*' F¿s > Corta 
del Rey en Occidente. Aquí debo notar que no 
es cierto lo que dice Casiri en su Biblioteca cs-
curialense , que por <-jjjò\ Algarb entienden siem-
pre Occidente de España , y por •-r^*^ A I W A -
greb el de Africa : lo general es usar ya dc la 
una ya de la otra sin diferencia. El misino Ca-
siri dice al propósito dcFês, que la fundó lúlris 
Ben Abdallah quando huía de Almansúr Abu Gia-
far ; y con esto queda muy satisfecho , sin con-
siderar que en esto hay un enorme anacronis-
mo : era ya muy antigua Fes antes de Miiham-
med Annabi de los Musulmanes, y Joscfo en sus 
A. J . mencionó á fcayfl , ciudad de Mauritania, y 
\um T*X<¿ el Profeta Nahum se acordó de ella, 
quando hablando á Ninive la ofrece el exemplo 
de No-Ammon : cuenta sus regiones y ciudades 
aliadas, y dice: BIS,i*"/ y Lubhn, l*cz y 
Libia &c. 
Tifises , pueblo muy antiguo : está enfrente 
de Marbella i el nombre parece púnico de yBH» 
por circunstancias que ignoramos: PÜnio y V i c -
tor de Utica le mencionan. 
Tezka , ¡írfitr ha de ser Tarka mudada J z en 
^ r, fácil en la escritura árabe. 
Mostasa conserva su nombre: está enfrente 
de Fuen-Girola, cerca de Fagaza, y no distante 
de Cala de Iris. 
Kerknt á la embocadura de Nahr-Kercura,que 
con poca variación es en lengua púnica rio de las 
ranas. KllpTip Kurkura , según Apulcyo , es la 
rana. 
BadU , la misma que Bedis sobre Nahr-Go-
mcra : sus montes , como ya he dicho , son cé-
lebres en la historia de Africa: en Egipto , en 
Arabia y en Africa hubo ciudades con este nom-
bre Ba/e/f y BOECT/V. Lcon de Africa, ó por mejor 
decir, de España , pues era español , dice que 
nosotros la llamamos Velez de Gomera ; y no 
$in razón, pues era pueblo de Gomêra. 
Buzcur ó Tezkur , por la fácil mutación de 
i b y y de * t quando las copias no son c t â c -
td.s. jjSsa'^i Buz-kur es como decir mala tierra, 
pais despreciable ; está enfrente de Almuñecar: 
aquí corregí un ^ por un ; pero las cor-
recciones como esta son muchas. 
Alagraf: me parece que corresponde á la punta 
que llaman Georf, cerca de Caía Tuke y de Cala 
Zera. 
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Mezma ó Mezemma es Deira'l Mezemma: rie-
ga su término Nahr-Nocor : este pueblo se ha 
levantado muchas veces de sus mismas ruinas, y 
ha resistido muchos siglos á la asolación de la 
guerra, 
2i W a d S i j , rio, que parece ser el que des-
agua en el llamado Nahr-Bokira , que dicen por 
corrupción Tar-Fokira: la voz W a d propiamente 
denota valle^ profundidad por donde corren aguas, 
hondonada húmeda, de , destilar > evaporar, 
salir humedad: en significación de valle i dicen 
los Árabes así : \S<$jfi ^Uwĉ  J-í^ viíàj teme I4 
mclie y las profundidades del valle : nuestros 
Moros limitaron esta voz á la significación de rw, 
como se nota en Guadamexud , Guadiela , Gua-
diana , Guadalabiad , Guadalete , Guadaroman, 
Guadalkivir, Guadiaro y otros muchos , de cu-
yos nombres no me quiero acordar. Es notable 
la armonía de estas lenguas en las voces ^ n J ^ j , 
hxX* J ^ i , o¡*e pDÜ» ŜU> J ^ * SJ^i 
y ~\X JJ.*» JJ** y y otras que denotan corrientes, 
alturas , valles , fortalezas SÍC. 
Puntal de Cabo tres forcas, enfrente de Isla 
Alboran, ó de las Pozos : la expresión que tra-
duzco entra en el mar , en árabe dice sale en 
el mar ; pero no me parece tan castellana como 
la otra. 
Mersa Kerat es lo que decimos Cabo Xilates; 
í j f Kerat es lo que los Griegos llaman Mfirw 
jt*í K&fwCidí, Keratg) y krfy-^ charubia, algarro-
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ba ) un grano de algarroba : los Árabes para ha-
cer las divisiones de sus J'-ÜX/u mithcaUs 6 pesos, 
los parten y comparan con granos de semillas co-
nocidas , granos de algarroba , de cebada ú de 
trigo : y nosotros de sus divisiones tenemos los 
nombres de aHirhames ó adarmes, de kirat qui-
late; de hab) grano, decimos avo-, pero esto no 
es para este lugar. 
Saà , rio que corre hacia Garct, y entra en 
Nahr-Mulua : este nombre es de los púnicos nyTüi 
es purificador , aiímpiador , lavadero ; y de aquí 
Ç̂ A> , sitio puro , limpio , raso que decimos : el 
morisco Assed Ifriki dice que este rio es muy 
claro y profundo. 
Meltia , Melilla. 
Acarsif es sitio de montañas : la voz puede in-
terpretarse campo de la Espada, KJL^^JÍ Ekar -
sif, tyUí "í̂ M , kypóf \I%QU y ager Ensis, 
Esta isla ó islote puede ser alguna de las Za-
fa riñas. 
Tefir-kenit , Pasto-fuerte. 
Medina Gheratoa^ esto es, Í11N mansion 
de advenedizos, congregación de forasteros \ este 
nombre es de los restos de la lengua púnica, co-
mo el de nuestro Gcrion, que es pi "VA Gir-jon, 
el extrangero ú advenedizo Jonio ; esto es grie-
go: y pjltrt Gire-h.ijonin, colonias griegas. 
Munia-Saguir , fortaleza pequeña : ambas vo-
ces se conservan en español , la primera en A l ~ 
munia y Almena : la voz en su expresión orí-
ginal indica una fortaleza que impide y rechaza 
á quien intenta entrarla ; una fortificación inac-
cesible : la segunda en el sagtdr , zaguer y za-
guero y el inferior , el que va detras de otro. El 
Rey Chico decían los Españoles al que en Gra-
nada llamaban el Seguir j ^ ^ 1 -
Tabeherit; ha de decir Tabekrit, Ŝ por que 
en los manuscritos y en medio de dicción es fá-
cil tomar una por otra: lugar pequeño sobre una 
roca, en los montes vecinos, que son muy altos 
y frondosos, hay muchos colmenares; los de la 
tierra son gente industriosa y aplicada , pero muy 
rústica. 
Henim ya he dicho que estaba en el caho de 
Hona , y que se llamó promontorio Metagonio, 
que restituida esta voz á so origen púnico es la 
ensenada de Adonis : Mita-gón piN NfVO es lo 
que en ebreo JYIN PIO, y en árabe CÍA* 
seno del Muerto. Ahora hay allí un hipar pe-
queño con un puertczuclo muy bien defendido; 
en otros tiempos el lugar estuvo mas floreciente; 
pues dice el Ifriki que cada casa tenia su jardín 
y fuente; ahora quedan solo señales , y muchas 
higueras y rastros de las viñas y olivares. 
Tilimsan ó Telmesan es la que llamamos Tre-
mecen, ciudad muy conocida, capital de la pro-
vincia del mismo nombre: ha pertenecido á va-
rias tribus poderosas , á los Beni-Abdel Wagíd, 
á los Beni-Zeyàn , Beni-Merin: á esta provincia 
pertenecían ios puertos de Oran y Mersa-alkivir. 
Nedruma 6 Ned-Ruma se conserva en su mis-
mo sitio y con su antiguo nombre: los Árabes 
dicen que se hizo de las ruinas de Siga la Corte 
de Si fax , Rey de Mauritania; á mí me parece 
de los tiempos del Imperio púnico, como mani-
fiesta su nombre : NDYVWO» ó bien MBTÜ , no 
es Nueva Roma , como creían los Árabes , sino 
collado alto : el de Siga es de la misma lengua, 
l-UVO sigga, ó bien K^D es equivalente de «IHA 
Gadira ; y Jo mismo que sepes , vallado, 
seto : l^U-w ¿̂ /od-ja destruíste su vallado : este 
nombre convenia á los muros de entonces : el 
terreno es abundante de frutas y miel ; dista del 
Mediterráneo doce millas. 
22 Alordanta ó Alwardania á la embocadura, 
de Nahr-Tafna , '¿tía; donde Takumbret: el monte 
Wardan es muy celebrado de los Moros por sus 
excelentes olivares , especialmente en las caídas 
hácia Nahr-Nocor. 
Gézir'ai-Alcascar, que ahora llaman R a s - A l -
kintar, cabo de Puentes, el islote de cabo Figalo. 
Arscul , que otros llaman Arsgol, está sobre 
un peñasco rodeado del mar Mediterráneo: per-
teneció á las tribus de Bene Edris , Bene Ha-
mud y y á los de Bene Sanhaga: ahora está muy 
arruinado. 
Gtzirat Algancm , isla de la caza , de los ga-
nados : en el original hay un Gezaír plural , que 
sospecho de su corrección ; sin embargo no he 
querido enmendarle. 
<M7) 
Asian , fuerte de los Leones , y con otra es-
critura de los Bosques : alguna vez sospeché si 
ull—t Asldn estaba puesto por uî 't Athlan , el 
"Ar í̂cf Alias 6 Atlante, el célebre monte de Afri-
ca , que Heródoto llama yJova. ovpetyw, columna del 
cielo : Solino dice que los Africanos íe llamaban 
Dyrim* Eustasio dice : ¿"AT*.** Ó xaxà CetfClfout 
Ailpií-, el Atlas que los Barbaros llaman Dyrts^ 
esto es Uto , j j ^ tnr , monte, altura} término 6 
fin de montaña : Jos Árabes á la ave ó fiera mon-
tês ó de selva suelen llamar çŜ J> turi montést 
y ^ J J L turdni silvestre, mantés, de donde no-
sotros decimos paloma tur ana Ó zurana, por pa-
loma montês : este célebre promontorio Atlántico 
estaba donde dicen cal/o de Algwr , esto es, 
^.ÍSJI ^Jij Ros-Algiter , cabo 6 cabeza del pie 
del monte, que es la propia escritura y verda-
dera significación de este nombre. 
Alan} ha de ser Asían : los Persas y aun los 
Turcos quando hablan de un hombre valiente le 
comparan á un león , y dicen; 
Edém pastan derwish est asían; el hombre de-
fensor del pobre es león : y no hay cosa mas co-
mún entre ellos, que decir aslánt caplan , leofit 
tigre. 
Difali es cabo de Adelfa: difla dicen los Ára-
bes , y nosotros adelfa , á la poJW î'» , rosa lau-
rina , que según Ben Beitar el Malagueño, y 
Damir, esjl+ssJí ^ sim-alhimár, vetteno de asno. 
(158) 
Alharxe es Ras-alharsfa , cabo Falcon. 
Wahran ya se ha dicho que es Oran. 
25 Almklisin , mar de los Ingleses : así lla-
maban al océano Cantábrico, porque está hacia 
Inglaterra. En el nombre de Romanos ó de A r -
rúm entienden los Árabes á los Européos. 
En el Isfahan! el Rey Ricardo de Inglaterra se 
llama^é=¿Sfi ^£1* Melik al-Enkher. 
Kentsat-Algoráb, la Iglesia cid Cuervo : '¿»~¿S' 
de de los Caldeos , ó NnĈ JS Sinagoga^ 
Ayuntamiento , Congregación, Iglesia : del Cuervo 
wl/ídl esto dicen que se funda en cierta tradi-
ción de la vida de San Vicente , á quien sus-
tentó un cuervo como al Profeta Elias en el de-
sierto •. yo lie creído que este Cabo de San V i -
cente , antes llamado Promontorio Sacro, se 11a-
maria el templo de Occidente , de <̂ /KJ( Algarb; 
aun en la lengua púnica D"15J Ereb es la tarde. 
fytCoí , (jtkhtív, á(cf Hf, erebo, negro , obscuro ; y en 
este punto de Occidente estaria el templo de Plu-
ton , vetét ¿ÍJW :ny rvn , ó fuese my «0>íD 
Iglesia del Erebo , et sine luce domus, que decia 
Virgilio : en los poetas griegos se menciona el 
ijirípiot StífV , el Piulo Esperhj que puede ser el 
venerado en este sitio, que miraban los antiguos 
Griegos y Romanos con religioso horror. Entre 
los antiguos el cuervo que se ofrecia por la ban-
da izquierda era de mal agüero ; y lo mismo 
cuentan los Árabes y Persas del t¿rt̂ ^ v j ^ G o -
râb-ul-bein, el cuervo que interviene d deshora. 
( M 9 ) 
Heikal-al Zahira, "¿^Jl J-£=^ es H^n\ ba í̂l 
Í / templo de Venus : en Cabo de Creux , cerca 
de Colibre, llaman también Port-Vendres, Puerto 
de Venus : los de Rosas parece que edificái-on allí 
un soberbio templo á la diosa de los Amores: los 
Árabes la llaman zahira > florida 6 Jlorencia; 
acaso tomaron este nombre de los Egipcios, que 
la llamaban '¿¿^á vafaM, equivocando el nombre 
que los Siro-Caldeos daban á la luna N n̂o safira, 
ilustre , brillante j clara , por la fácil corrupción 
de estas voces, y porque los Árabes no han cui-
dado mucho de la mitología griega ni romana: 
entre los infinitos nombres que los idólatras orien-
tales diéron á Venus, ó sea á la estrella del al-
ba , uno muy antiguo es el Anahida de los Per-
sas : ÜO Ĵ&UI en otros O^AU Nafu'd, que Platón 
en su Timeo llama NaiO Nait/i. El nombre poé-
tico que la dan los Persas considerándola como 
Lucrecio madre de los amores , de las delicias, y 
de las amenidades de la naturaleza, es i¿>lx«*̂ )U 
Narpestdn , que no puede expresar una palabra 
sola , puniceis et rotundts et tuberantibus mam-
mis j i r a dita fuella , que los Turcos interpretan 
Jith-shemsh-kyz , adulta fervens 
virgo. 
Sant-Jacub 6 Sant- Jacob es Santiago , vicia-
da la pronunciación y la escritura de este nom-
bre oriental DIpDV los Árabes escriben 
nuestro geógrafo escribió por \ en vez de g: 
de Sant-Jacôb viene nuestro Sant-yago y San 
( IÓO ) 
Diago 6 Diego. E l nombre de Jayme ó Jaume 
tiene el mismo origen : los Árabes quando tra-
tan de nuestro Don Jayme de Aragon, no le lla-
man Jacüb, sino u — Q h d y m e s : he visto al-
gunas escrituras otorgadas por Moros de Aragon: 
Aragon el Rey Pedre Ben Alhôtis, Ben Ghaymes. 
Almería, ciudad bien conocida : su nombre 
árabe significa mirador , atalaya , lo que Jos 
Griegos decían ¿rxoTn* , y los Romanos specula: 
los Moros dq Granada decían que tenia este nom-
bre ^ y J I L̂ fc porque es Mería , Albahri^ 
espejo del mar. Los Reyes Moros de Granada la 
estimaban como la mas preciosa joya de su co-
rona , así por la fertilidad de su suelo, como por 
sus manufacturas y tráfico por mar : sus frutos y 
texidos salían para Africa , Egipto y Síria, y sus 
corsarios eran el terror de los Catalanes y Písanos. 
Alxara : debería escribirse ŝ â xO) Alsa/ira , de 
donde viene nuestra voz sierra, nombre gene-
ral de varios montes de España, como Sierra Mo-
rena , Sierra de Cuenca, Sierra de Molina , G e -
bal-Alxaray '¿>.»̂ eM J-»--̂ , que es como quando los 
Árabes dicen J—*—a» Gebal- Moni, ó Moni 
Gibel, voces que ha producido la mezcla de dos 
lenguas i estos montes son los que salen y se 
derraman desde los Pirineos por casi toda España; 
y particularmente trata del crecido Gajo , que 
desciende del Pirineo , y pasa de traves gran par-
te de España. 
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Tolaitola: así llamaban los Árabes áToledo: Vto 
lomeo la llamó TáMiToyy y los Romanos Toletum: 
me parece que su antiguo nombre fué Din yííu 
çJ.t Tole-tílm, altura perfecta, atalaya grandes. 
el sido me ofrece esta conjetura, y el notar que 
los Árabes parece que pensaron de la misma ma-
nera : ¿Jj-t ifii,L tola tula, es atalaya grande, de 
largas distancias: fué capital del Reyno, y muy 
floreciente en tiempo de los Moros; nuestro geó-
grafo la considera como centro j ^ / * Dita de 
toda España. 
Corteba , la célebre Cordnba de los Romanos» 
esta ciudad ha mantenido siempre su nombre*. 
Ptolomeo la llama Kof/yf»; el nombre es fenicio 
lOttS^p Kartuha , abreviado de iOltD « f n p X a r -
ta tuba , dudad buena , preciosa s rica S;c. Los 
Árabes no desfunráron su nombre .̂l̂ -á' Corteba-. 
ha sido capital del Imperio musulmán en España 
quando los Árabes eran mas florecientes en ella: 
fué Corte de los Reyes de las tribus de Beni 
Hatnud , de los Mcruanes , Ommíadcs, Ghialui-
ritas , Abazidas, Almorávides y Almohades : era 
la mas célebre Academia de los Moros , y sus 
profesores estimados en las de Basora y Cúfa, y 
en las de los Judíos de Naarda , Sora y Pom-
bedita : en ella se enseñaba gramática , poética, 
retórica, proverbios , historias y lenguas : á todo 
esto llaman a d á b , doctrinas, erudition j pro-
piamente humanidades , ó lo que decimos ahora 
bellas letras. E l nombre de Córdoba es famoso 
í 
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en las historias árabes, y Nasir-Eddln y Ullog-
Beig la ponen en sus tablas: ÍUi/s ^ 
^^jjJíl >&X*>j)j)¿ en Occidente Córdoba, capital 
del Rey de España. La Mezquita famosa edifi-
cada por el poderoso Abd el-Rahman se conser-
va hecha catedral} era el tercer templo que ce-
lebraban los Musulmanes. Primero la antiquísima 
cafa de Meca , h i t llahi Alharam, casa sagrada 
de Dios j caava Ó quadrada, por su figura; el 
segundo fait Almakdis, la casa Santa , alkibla-
a l Maza, la kebla de Moysés , que la de Meca 
se llama któla de Muhammed; y por otro nom-
bre á Jerusalen llaman beit alaksa , el templa 
apartado: y el tercero la Mezquita de Abd-el 
Rahman , que nuestros historiadores llaman A b -
derramen, que es como oían decir á los Moros: la 
ÜAAÜM alkibla es la parte delantera» esto es, aquel 
punto que se ponen hacia él para sus azalaes ú 
oraciones. En España es hácia el Mediodía ; en 
nuestras leyes Alfonsinas, p. 3 , tit. 11 , 1. 21, 
se pone la fórmula del juramento que se exigia á 
los Moros, la que dice así: el Moro vuelto hácia 
el Mediodía, alzará su mano , y será conjurado: 
iJúrasme t ú , fulan Moro , por aquel Dios que 
non ha otro si él non, aquel que es demandador 
ê conocedor é destruidor ê alcanzador de todas 
las cosas, ê crió esta parte de alkibla, ¿X âil con-
tra que tu faces oración....? Continúa conjurándole 
por todo lo mas sagrado para los Musulmanes , y 
que no tenga parte en ninguno de los paraysos &ç. 
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Lisbona, eí exemplar romano tiene Esbona, 
5 por Ò t fácil falta de manuscritos: en Antonino 
se llama Ollis-inpone , y Wlis-ipfone, Ptolomeo 
tiene õ̂ loí• i-nráy) Estrabon <AIWÍI« : todas estas 
variedades naciéron del descuido y desprecio con 
que los Romanos y Griegos miraban la lengua 
y literatura de los Españoles , y de los Púnices 
sus enemigos: los procuraban hacer odiosos por 
todos medios, y los notaban de language bárbaro 
é inhumano:.el Cónsul Varron, después de la 
terrible batalla de Cannas decía de los vencedo-r 
res Peños , y de sus aliados los Españoles: P(en-
nus hostis, ne Ajrtcá quidem indígena , ab ul~ 
timis terrarwn oris, freio Occeani, HercuHsque 
columnis , expertem omnts iuris ei conditioms el 
Ungute prope humana militem trakit. Hunc na-
tura immittcin moribusque ferum , insuper dux 
ipse efferavit pontibus ac moltbus ex hnmanorum 
corporum strue faciendis. De manera que se des-
deñaban de citar los nombres de sus pueblos por-
que disonaban á los oidos romanos y griegos; pe-
ro en los que mencionan queda campo abierto á 
las conjeturas etimológicas. El nombre de Ulisippo 
me parece compuesto de dos voces fenicias jvblj) 
ówO-íC&a Ulit-ibbo', porque en formación sa-
mar í tic a por la i* final se escribe y pronuncia 1, 
que quiere decir alta guarida : he usado esta voz 
antigu? nuestra por mejor expresar la propia signi-
ficación de la voz oriental- Acerca de la primera 
dicción no hay .duda i su radical n$>j? y sus de-
1-2 
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rívaciones son muy conocidas: la segunda >Í3^ 
significa propiamente sitio defendido por natura-
leza , como gruta en peñascos , cueva rodeada 
y cubierta de frondosidad y de maleza. Quando 
les ocurrió á los del Sinedrio Alexandrino esta 
voz traduxéron <rTJf\ííiov spelunca , cueva ,gruta; 
Ies ocurrió el plural de la misma ffOV, y ttzÁu-
cen l^yyauhat conjunct i , unidos, apitljdos , espe-
sos , robustos : en árabe Uc > que es la misma 
radical, significa la disposición de los esquadro-
ties, una falange unida y compacta, radical equi-
valente de n í a , ri2N ^ , que es habitar juntos en 
familia ; esta de ĤN ohal J-fi-í , que es lo mis-
mo , familia , tribu, gente , aunque su significa-
ción primitiva es choza, pabellón, tienda; y des-
pués ha pasado á denotar la -Tralpa, 6 bien çpárfia, 
gente 6 familia que vive junta. En un Glosario 
árabe he notado ^jU)^ J ^ . ) ! ̂  t̂ **̂ ? > y mat? 
es mansion y casa: de manera que Nay, Nan, iíDK 
son equivalentes de Vntí 3-*') çftífta.tribu, fami-
lia f pueblo. Sirven estas conjeturas, y son aplica-
bles i varios otros pueblos de España , especial-
mente de la Bélica» que tenian nombres termina-
dos en ippo , como Acinippo , Besippo , Ostippo, 
Urippo, Ventippo; y al oír estos nombres y sus 
terminaciones, me parece como quando en grie-
go se dice Nicópolis, Neápolis, Adrianójpolis j y 
en Aleman Philipsburg , l-riderichsburg, Leo-
goldsstat , Carolsstad. 
26 Gaka es J a c a , la de Ptolomeo, ca-
pitai de los Jacetanos : está á Ias faldas de los 
montes Vascos , y su nombre corresponde tal 
vez á la antigua lengua del país: si fuese púnica 
rip', es junta de agua o de gente : si fuese de 
SP* êsJ > caid-t) descenso. 
Vulensia, la de los Edetanos que refiere Plí-
nio , no la que mencionó Ptolomeo , que es la 
de Galicia. Fué Valensia capital del Reyno de 
su nombre : reynárón en ella de las tribus de 
Ben Amerin y de Meruan , y de otras de me-
nos nombrCuenta Ben Amir en sus claros V a -
rones (manuscrito árabe de S. M.) que quando 
la ganó el Cid Campidhur } que de cuín los Mo-
ros , entró en la ciudad por capitulaciones y se-
guridades que ofreció á su Gobernador, las qua-
les no guardó el Cid j y porque le negaba teso-
ros que decían tener escondidos , le quemó vivo 
en la plaza en tan horrible hoguera, que los mas 
apartados se quemaban la cara. Nuestros histo-
riadores no dicen eso de nuestro Ruy Diaz el 
Castellano : después tornó á poder de los Mo-
ros hasta que la conquistó D. Jaymc de Aragon. 
L a mesa de Solimán : sobre él la paz. Los 
Árabes añaden esta especie de bendición quan-
do mencionan algún Patriarca ó Profeta: de los 
demás heroes de buena memoria , aunque sean 
los de la gloriosa Asihaba , 6 Compañía del men-
sagero de Dios , que dicen á su Muhammed ó 
Mahoma, entonces dicen «Uc ¿DI Radhiallak 
an hit j complázcase Dios de él. Esto de la Mesa 
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es una fábula morisca repetida por varios escri-
tores quando tratan de la conquista de España, 
iiuestro geógrafo dice que se halló en Toledo; 
Amid el Makin parece que pensaba lo mismo, 
dice así: ^-Jüólíl üí;U> ç J j ^ - t f ^ j ò^-* ÇJ* 
^ oi^tJ ÍJ'̂ Í' U*Xc j ^={3 en el año ^ 3 
conquisto Tarik la España y Toledo, y llevó d 
Wal id Ben Abd-el Melik la Mesa de Solimán 
Ben Dautd, que era compuesta de oro y plata, 
y sobre ella tres orlas de margaritas. Ben Alke-
tíb , el Ifrikí y otros la repiten con poca varie-
dad ; y nuestro D. Rodrigo la refiere , y dice, 
que el hallazgo se hizo in villa quadam qutf 
arabité dicitur Medinat-al Meyda, latiné autem 
interpretatur chitas Mensa , et erat juxta mon-
tem qui adhuc hodie dicitur Gibel Zuleman , et 
imminet Burgo Sancti lusti: en cierto pueblo que 
en arábigo se llama »^t+Ji ÍÁJÜ»^ Medinat A¿-
meyda } que en latin se interpreta ciudad de la 
-Mesa, y estaba cercana del monte que aun hoy 
se llama Qrtbel ICuleman } cuesta de Zulema, que 
estd sobre el Burgo de San Justo : tal vez este 
cuento ha producido los que en Alcalá de He-
nares , que es el Burgo de S. Justo, se refieren 
de la cuesta de Zulema , de la tabla pintora , y 
del encantado Moro Muzarake.Los Orientales son 
muy dados á estas relaciones maravillosas : la isla 
de Seren-Diw ó Zeilan-Diw , el monte Rahon 
( ^ 7 ) 
en ella y cl pico de Adam , la planta de nuestro 
primer Padre allí estampada , las historias de Fer-
dusi , de Ben Batrik, de Ahmed Hishen están lle-
nas de cosas por este estilo, que recrean las aca-
loradas imaginaciones de los Orientales , y que 
han sido la causa de que á nosotros no nos fal-
ten historias caballerescas , fábulas , cuentos , y 
consejos 6 patrañas de este jaez. Es de notar que 
los Árabes quanto descubren de maravilloso y 
antiguo lo atribuyen á Salomon ó i Iskander, 
como los Persas á Anuxírwan ó á Feridun; entre 
nosotros los grandes puentes , los aqüeductos y 
anfiteatros, restos de la grandeza romana ó pú-
nica , el vulgo suele decir que los hizo el diablo 
mediante ajuste con el arquitecto , que desespe-
raba salir con su obra, y otras infinitas sandeces. 
A lxarra t , de que ya he dicho es la sierra que 
divide las dos Castillas , que llamamos patrio ó 
sierra de Guadarrama , que es corrupción de 
i l ^ J i ¿\j Wad-arramia , rio de la Arena ; y 
de aquí nos quedó la voz rambla y ramblizo, 
que en su origen es arena , y arenal que arras-
tro la inundación : por genio de nuestra lengua 
entreponemos una b en las voces árabes que tie-
nen / ó r , precedida de m , como se nota en 
¿X/oj ramla , arena , decimos rambla > i j - t rS^ 
Alhamra, roxa} decimos Alhambra, ' i y ) zantra, 
musica y bayle , decimos zambra. Pasando por 
Guadarrama'un Visir del Rey de Córdoba lla-
mado Abdalla Ben Moheb, Sevillano, mejor poc-
( T 6 8 ) 
ta que Visir , y mas enamorado que Calaínos, 
oyó en aquellos valles los gemidos de una pa-
loma , y llamó á este sitio Wadilkmima, valle 
de la Paloma; y como él iba embebido en sus 
pensamientos amorosos , hizo una lamentación 
muy celebrada entre los Moros llamada Bukket 
alhamhna , llanto de la paloma » apreciada por 
lo mejor de las composiciones de Gazelta , o 
amorosas : llamaban á esta composición £-A--¿L¿ 
cJüíi! esto es, desmayo del corazón, animi delU 
quittm: tan famosas eran las poesús de este Mo-
lieb, y Jas de otro Andaluz llamado Abil Walid 
Ben Zeidun, que se cantaban y sabian de me-
moria en los palacios de los Sultanes de Arabia 
y de Persia : Alimed Arabsya en su historia de 
Timur para ponderar las excelentes poesías de 
un Príncipe del Turkestan , dice ,^_>¿*_¿JJ 
^ J ^ í / ^ l LXJLXIÍÜÍ ^ J - ^ J U> -VXA-.*.̂  jy cantaba d su 
amada versos que hadan olvidar las poesías zei~ 
dunias, que con este nombre se conocian : D i -
ván Alziduni. 
Bsbattia llama á Castilla la nueva, y Castella 
á la que desde el tiempo de los Godos se lla-
mó así, y nosotros la distinguimos con el nom-
bre de Castilla la vieja; luego principia á tratar 
de los climas o partidos en que por comodidad 
divide las provincias o territorios , y principia 
desde las costas del Océano. 
Gezira-Tarif es ida de la Punta , nombre 
que se conserva en Tarifa. 
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G-ezira-Alchadra , isía Verde , o de la Ver-
dura; ahora de las Palomas, delante de Atgeziras. 
Gezira- Cades , isla de Cádiz ; la célebre y 
antigua Gadir, fundación de los Fenices: 
no me parece fuera de propósito notar aquí lo 
que Dionisio Africano , y excelente poeta Grie-
go, decía de nuestra Gadír. 
{/(JXii tT'jfl! ¡ÁQuatti, ffKáhí&f ÍVÍTOÍTÍ Kthw&ovf 
cLfçáuívcii çoi^nflv kip' hrrifw £Cx-tctvoia 
B'd-* Tí KM çSXeCt irift Ttpfjuifffy vifetitKnoC 
íçaftf, (Aya davpLtt. Tttf ttryjtr&VTct yáftifti, 
¿ÁeíKfh ¿xó TfMwa TroKvTTtpítM 'AQhávTtoy 
• 2 í̂ T Í Kaí •^¿h.n.uoe %ç hvpttvov t^fafÁi xtav 
Decidme vos , ó Musas, los caminos 
Difíciles, por orden comenzando 
Del hesperio océano, firme asiento 
De las columnas términos de Alcides: 
Extraña maravilla , en los extremos 
De Gadira debaxo la alta cumbre 
Del esparcido Atlante: allí á los cielos, 
De metal se levanta una columna 
Sublime , que se oculta en densas nubes. 
Solino dice de ella: in capite Bcetkce , ubi ex-* 
tremus est noti oréis terminus , insula â conlt-
wnti septingentis passibus separatur quam Tyrii 
¿i rubro profecti mart erythraam, Pceni lingua sua 
Gadir s id est sepem nominarttnt. In hac Geryo-
nem habitasse plurimis monimentis probatur: ta-
metsi qitidatn patent Herculem boves ex alia in-
sula abduxisse qua Lusitaniam eontuetur ; sed 
Gaditamm /return à Gadibus dictum : esto es, 
en el principio de la Bêtica, donde es el ttltimo 
término de la tierra conocida , hay una isla di-
vidida de tierra firme setecientos pasos, la qual 
los de Tiro viniendo del mar Roxo llamaron E r i -
trea , los Punices en su lengua la llamaron Ga-
dir, que es lo mismo que seto; por muchos mo-
numentos se prueba haber habitado en ella G e -
rion, aunque algunos piensan que de otra isla 
que estdfrontera de Lusitânia traxo Hércules 
las vacas ; pero el estrecho Gaditano tomó el 
nombre de la isla Gadir. Parece que Solino co-
pió acunas memorias púnicas, hasta la expresión 
de in capite por fi^j^ia en el principio es orienta!, 
después la interpretación de "ivij, Gadir es muy 
exacta, Gerion p-fl n i , y Hércules tevtfl B a -
rokel el traficante', y ¿qué otra idea ofrecen las 
peregrinaciones de este héroe? E l templo de Hér-
cules, el llamado Nmp "Ĵ D' Melcrato, todo es-
to es púnico ; y quando estas memorias faltaran, 
las monedas que se hallan en toda la costa son 
manifiestas pruebas del origen oriental de nuestras 
antigüedades. Gadir se pronunció Gadis y C a -
dis t como de arbor se dixo arbos, 
Hisn-Arcos} fuerte de Arcos: conserva el nom-
bre de Arcosy cerca de Xerez sobre el Guadalete. 
Beka, es Vejer de la miel) sobre Nahr-Bar-
bet, que decimos Barbate , 'Um la antigua Mella-
ría , como si Vejer fuera Abejar. 
X e r i s , Xerez; célebre porque á las orillas de 
su rio Guadalete se perdió la batalla que deci-
dió la suerte de España en la entrada de los Ára-
bes. La relación mas general que cuentan los 
Árabes es esta:_>^ «^i*)! ô c ô Ĵ M ^Uj 
aj)._¿í̂  ¿—A&jt̂ ^ ¿ii^i ^ ír^ (¿rí 
oLy t̂ r—ÜLĴ I-I» ^ . ^ J l j\¿=»\2 ĵ/aálíi w ŝ̂ Ji 
»̂ jLSj ^¿P' «¿íCX/o Ü¿J^¿Í jr&Jl vÀs*)_̂  
L^Jajílf ^cá j I^AS esto es ; Alzóse con el 
mando W a l i d , hijo de Âbd-el Mel ik ,y fuê quien 
envió d Muza Ben Nasir por caudillo de Afri -
ca ) y sojuzgó todo el Occidente último , y pasó 
el mar su Teniente Tarik Ben Ze iàd , y ocupó 
el monte llamado de su nombre el dia ij de la 
luna de Regeb , ano $ 2 i salió contra las hues-
tes musulmanas , y peleó con ellas Edhrik, Rey 
de Arrum y y fué con él el combate sobre Nahr-
led de los términos de Xeris , y fué muerto en 
ella t y se consiguió la conquista del Andahts. 
En otra relación de Ben Alcutia , que dice lo 
mismo , se añade una particularidad de impor-
tancia ; dice: _¿>¿ ^Jí ^ j ^ ^ v4^ w^V. ^ 
J-J£> \—0¿J^.¿í l̂ a-iX/tf ¡jso ^^-^ ^JJÒW 
^XÍVO que Ilian el que incito â los Arabes para 
la conquista de España , procuraba en esto ven-
garse del Rey de ella E d r i k , lo que es notorio. 
Si en lugar de esta última expresión, ^J^MJA WJ 
<i7>> 
lo que es notorio, leemos fj^k* jst> por quien 
fué injuriado , es el discurso mas natural y mas 
seguido, y me parece que fué la verdadera es-
critura del árabe: después continúa refiriendo los 
consejos que dio Iliân á Tarik ; y refiere como 
este caudillo luego que con todo su exército de 
Árabes venció sobre el Guadalete á los Christia-
nos , dice &==J ^ I c sobre Wadi-leka , y 
üú̂ jiXM JJw» mató á Rodrik , y dispersó y ate-
morizó las tropas y sus caudillos, dividió su ejér-
cito en tres cuerpos , y se difundió por España. 
Las aventuras amorosas de Don Rodrigo y la 
Cava, i*¿s¿ Çakba meretriz , se conoce bien que 
son fábulas moriscas muy antiguas, lo mismo que 
la torre de Toledo , y la profecía que en ella 
pareció , este CXJ>XÜ. hadith, cuento o novela, fué 
invención de un Árabe, y después fué repetido 
por varios autores sin otro fundamento que por-
que estaba escrito , y pasó á la historia de muy 
buena fe. Estas cosas se tratan con mucha va-
riedad ; nuestro geógrafo dice que pasaron los 
Árabes á España el año 90 de Ia Hégira ; Ben 
Alketib dice que el año 92 , y Ben Alamid que 
el 93 : yo creo que Edris habla del paso y prin-
cipio de la conquista , Alketib del tiempo medio 
de ella, y Ben Amid el Makin del fin, quando 
ya se trataba de repartir las adquisiciones. Lo 
que asegura el autor de las cartas á la historia 
de Masdeu , de la tribu de Judíos llamada Cava, 
y otras cosas nuevas y peregrinas, me parece otro 
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cuento de peor invención que el antiguo de fol-
gaba el Rey Rodrigo. 
Tavéna , es Tocina , población anticua y de 
consideración en tiempo de los Reyes" AbaJitas 
^obre Guadalkivir : es ^0jvg movUo y vo-
lante; I ^SJ es hacer tazas , vasijas pequa'Us. 
29 Medina Aben Salama , ciudad de Ben 
Salama, acaso será Grazalema: hubo un célebre 
Visir en Córdoba que se llamaba Ben Sal.ma> 
acaso el fundador de este pueblo. 
TCedàna : este clima es el territorio de Me-
dina Sidónia; fué población de Fenices : en las 
monedas antiguas de este pueblo se lee A S I D O , 
que es VTXN en forma púnica ó samaritana : Pto-
lomjo dice "Afftjfov ; el nombre primitivo es JITX 
Tsldôn , por ü Sidon de Fenicia ; pero como 
Tiro se llunaria ro , bija de Sidon , los Ro-
manos la llamaban Cesariana. 
Clima Albuhiret, esto es , territorio marítinto • 
machos sitios de las marinas de España se llaman 
Albuferas , voz corrompida de la árabe s^*7^ 
Albahira marina , en plural Alhahiráí tnarinas, 
mudada la // en / , como es frequente en mies-
'tra lengua. 
Xedñna s Sidónia , 'AwfoY, Asido ; todo de 
JITTC la antigua Sidon de Fenicia , ahora Seida. 
Medina Ésbil ia, la célebre Hispalis "U-rtihit 
de Ptolomeo ; Silio Itálico la llama l í i s y a l , nom-
bre que la diéron las colonias fenicias ó púnicas» 
como indica su terminación; en aquella iengua 
(174) 
era muy frequente el añadir á los nombres pro-
pios el de B a l ó B a a l , como se nota en va-
rios nombres compuestos de esta lengua, Hirom-
bal f Mutum-bal, Ader-bal, Asdru-bal, Aní -
bal. En unas inscripciones de Italia había estos: 
EGERUNT 
BANNO HIMTLIS F . SVFFES 
AZDRVBAL BAISIL LEGIS F . L E G . 
IDDIBAL BOHARIS F . 
A Z D K V B A L SVFFES ANNOALIS 
F. AGDIBIL.,.. 
Azdrubal, Agdibil é Iddibal. Su/es era el nom-
bre del Magistrado de Cartago , riBITC que es lo 
mismo que Eforo , Speculator : así de Tsuffe se 
dixo Saphes, en plural Suphetes , como de Mag-
nes Magnetes; si no diremos que de 1¡3S1U> Suffet, 
Juez y Q^ssiní , y en construcción ó régimen 
'USIW Sufftê , Jueces de.... T«y7« m h TÍÍ/JO/S. 
El terminar los nombres con el del Señor era 
costumbre de los Siro-Fenices : en la S. S. es 
bien común el exemplo : Ismael , Nathanael t 
Ariel. El nombre de Hispal me parece sería 
fc$3 Û K I S - B A L , que seria el del caudillo de 
la colonia que fundó la ciudad, y dio motivo al 
fabuloso Rey Híspalo, ó Spalo que cuentan nues-
tros historiadores: ó tal vez fué í?m ¡rey Izêb~ 
B a a l , ídolo de B a a l , 6 ISEB-BAL, 
morada del Señor t equivalente de Bet-
JSaal, ó bu ÍTO B e t - E l de Palestina, templo , ca -
sa del Señor ; pero de todos resulta su origen 
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fenicio : el autor de la Historia árabe de Gra-
nada Abu Abdalla Ben Alcattb Alsatemi dice: 
„ Asegurada la feliz conquista de España , los 
Árabes se esparcieron por ella, y escogiéron para 
sus moradas los países que mas les agradaron: 
entre otros habían venido á la conquista diez mil 
Siros, gente de á caballo muy escogida, acaudi-
llados del Emir Baleg Ben Baxír AIcosMri: de es-
tos una legion de Emisenos ocupó la ciudad de 
Sevilla, que por esta razón se llamó JFIcmisa, así 
como á Jaén llamaron Kinserina, y á Elvira Da-
masco, en memoria de las ciudades de su patria; 
fue conquista de Muza ; se le reveló, y la sujetó 
su hijo Abd-el Aziz ; fué ganada y perdida mu-
chas veces por los Almorávides; la ocupáron Prín-
cipes rebeldes; la ganó el Rey Moro de Grana-
da Algalib el vencedor , pero la gozó muy poco 
tiempo : ediñeó en ella un soberbio templo Jusuf 
Abu Jacôb , Rey de ella ; y en fin la conquistó 
el Rey Don Fernando : así lo dicen con uni-
formidad los escritores árabes y españoles. Abu 
Abdalla dice: aoól̂ i ÚIÍIX̂ AÍÜ ^ U I ^ S j ^ > 
& (j^i'^' A¿X¿ de los Reyes Christiams tn 
Castilla Ferande Ben Alfons Ben Shancke el 
Emberator , que fué quien se enseñoreó de Cor-
teba y Esbilta , y quando finó hubo el mando 
después de él su hijo Alfons $3 años. Se con-
serva en la catedral el sepulcro del Rey $. Fer-
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nando coa epitafios en ebreo, árabe , latía y cas-
tellano , que publicó el Maestro Florez : es di-
cho muy antiguo y vulgar y de gusto talmúdi-
co aquel: quien no vió Sevilla no vio maravilla. 
Del arrabal ó parte áe la ciudad que separa el 
rio hacen mención los Árabes como de población 
separada , y la llaman &l>^\ Air ay ana y que tal 
vez tiene relación con las memorias del célebre 
Trajano , y de aquí ahora Triana : la llamaban 
J.Q*Í \ j j U> M a Wardlnahr, la que allende el 
rio , la Trans Jiuvial: no lejos de Sevilla se men-
ciona un pueblo llamado Talka } que me pa-
rece Itálica \ existia en 329. 
CarmAna j es Carmona, población antiquísima: 
en sus antiguas monedas se escribe CARMO en-
tre dos espigas : Julio César hace memoria de 
ella, y la celebra por su fortaleza. Ptolomeo la 
llama Xaf-uoyU Channonia : los que se acuerden 
de que en Siria había un Jloin bya Baal-Char-
mon , y que Charmon es sitio cortado , separa-
do j septum , y que así se llamaban las fortale-
zas y sitios defendidos por naturaleza 6 por arte, 
notarán qué origen tiene el nombre de Carmona-, 
la radical Fenicia se conserva en ebreo y en ára-
be f̂ M*; los Moros la estimaban como una de las 
mejores de España, así por su fortaleza, como por 
su fertilidad: a/̂ c^ fJ /G ̂ >^) 'iy^S" j . A j b Olj 
abundante en plantío de olivas, viñas y demás. 
Alixêna, si no está mal escrito, por ¿ es Al i s -
n é , despoblado de tierra de Cordoba j y por í 
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es Lucena , ciudad bien conocida en tierra de 
Córdoba : he notado que el Compendiador de 
nuestro geógrafo escribió primero ÜiUcAc Alxêna 
ó Alixêna por ain , y después siempre i X i ^ l 
Alixêna por elif. Casiri en sus Fragmentos histó-
ricos unas veces escribió Eliossana, y otras Alba-
sana: esta ciudad ha producido siempre hombres 
de valor: hubo en ella un Alcayde llamado Muca-
tel Ben Athia en tiempo del Rey Abdalla Ben Bal-
chi, que en la célebre batalla de J-í^ii Alnabilf 
6 del Venablo , peleó solo contra 70 hombres que 
saliéron á él de una emboscada, y los desorde-
nó: y de esta misma fué el héroe de los con-
trabandistas Francisco Estéban tan celebrado de 
nuestros ciegos. 
Alxarfe, territorio de Sevilla muy fértil y de 
excelente plantío de olivares: este nombre se le 
daria ó por la bondad del terreno , ó por la apli-
cación que de él hicíéron los Reyes de Córdo-
ba. Alxarafe llamaban nuestros Moros al tributo 
que pagaban á sus Príncipes, y de aquí nues-
tra voz Almoxarifes , cobradores del aimoxari-
fazgo ó tributo régio , que también llamaban ga-
bela , esto es , <¿)Lj_3 W a b â l a , gravamen , de 
donde también nos vino la voz alcabala, esto es, 
Alcabala , y si no de &iUs; pero no me parece 
tan natural: por otro nombre, que era el legal, y 
de Azunna ó tradición, se llamaba SLSpl Azzaket, 
limosna , lo que se da for ley d Dios 6 al Rey, 
como medio seguro de acrecentar ¡os demás bie-
M 
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nes. En Ia XlSpl CPJ* imposición del azake , y 
sus usos y costumbres, y las aplicaciones á que se 
destina, hay observaciones muy curiosas: ^¿ 
l̂+iM Ülíjj ^UlaJí Í « ,32^^^ de los mantenimien-
tos , y en el azake de los frutos se paga de quan-
to produce la labranza , sacada la simiente , el 
diezmo , se entiende en tierra regada del cielo, 
de las fuentes ò de los ríos ; si se riega á cánta-̂  
ro , y por alcaduces y anonas se paga medio 
diezmo : no se debe nada si no llega el fruto á 
cinco medidas comunes : los que llevan frutos á 
Meca ó Medina solo pagan medio diezmo, 
¿̂süi sLásaj E n el azake de los ganados se paga 
con variedad ; de los camellos de j un lechal» 
y si no le hay se debe en naciendo; pero han de 
llegar á 5 : de las vacas de 30 una becerra , de 
40 un añal, de 60 dos becerras , y en cada 60 
un añal y una becerra: en 80 dos añales; y ea 
adelante de cada 40 de aumento un añal , y de 
cada 30 una becerra : de Jas ovejas y cabrío, 
quando, el ganado llegue á 40 reses debe una 
hembra, y en llegando á 120 ya debe 2 ; y de 
este número adelante de cada 100 una res , se 
puede juntar lanar y cabrío para la cuenta; pero 
de cabrío no se recibe sino hembras: Ĵtó-M ülíp 
para el ¿izake del oro, plata , metal en alhajas 
y moneda se considera para el azake un quarto 
de diezmo , quando la cantidad del oro llegue 
á 20 doblas , y la de la plata á 200 adirhames: 
200 adir/iames de plata pesan 25 onzas del mis-
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mo metal , y cada onza 8 adirhames, que son 
8 reales castellanos : de 200 adirhames de plata 
se deben 5 de azake ; y para la cuenta se jun-
tan el oro y la plata si es necesario; y de cada 
metal se sacan 5 á proporçion: no se paça make 
de la plata y oro y piedras preciosas empleadas 
en guarniciones de espadas , de libros, y en ani-
llos , ariltas y joyas de los adornos de sus mu-
geres y esclavas: de los tesoros escondidos tie-
ne el Rey el quinto: en las minas se saca la costa; 
y quando se pierde y se trabaja por hallarla, si 
se hallare se principia la cuenn. El azake de sa-
lida de Ramadhan, que decimos Alfitra , debe 
pagarse por todos los creyentes , y por los que 
no tienen los que son sus Señores , una medida 
por cabeza de lo mejor de toda la provision: las 
rentas de azaque son para mantenimiento del Rey 
y de sus Ministros , defensa de las tierras , re-
paro de obras públicas, mezquitas , baños, fuen-
tes , escuelas , y mantenimiento de los maestros 
de ellas , rescatar cautivos , y remediar pobres 
sequaces de la ley y que cumplen sus cinco aza-
laes ú oraciones. Quien esto no cumple y su aza-
ke no paga , es doctrina de Azunna no tratarle 
ni enterrarle: M. S. árabe : '¿^^S JJOXÁ^O Much-
thasar Azunna, Compendio de la tradición ; es 
como las JWJUJD Misnaioth de los Judíos. 
Miakel Hisn-Alcázar, es Castro Marin, cerca 
de Ayamonte: lie dexado la voz árabe J-ft*-* fíiia-
kelt que denota fortificación de ingenio, obra del 
u 2 
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arte, de las que suelen decir ¿lJU^«a V Ojisve J-ÜÍVO 
c>\fso ̂ «-J jÃyi 'ij^c L^s\^i, esto z%) fortifica-
ción difícil no se puede conseguir su conquista, 
por fuerza , ni la alcanza saeta del deseo : ex-
presiones poéticas , pero usadas de Ahmed Ara 
baxia, y del Isfahani. 
Libia , es "Niebla : en el nombre árabe está 
menos desfigurado el antiguo de Ilipla, que seria 
il^S ĤX tribu separada ; y si fué XXÒZi seria 
agricultora, á la orilla de rio Tinto y que los Ro-
manos llamaban Urtum , y los Árabes ¿UüU* S a -
quia, azequia ; y de este proviene el de Aze~ 
che , que le llaman ahora: fué ciudad considera-
ble, y tuvo Reyes desde que Abd-ei Aziz A l -
bacri la ganó á Ben Jahya , Señor de Huelba y 
de Gczira Saltis. 
Welba, ahora Huelba, la antigua Onoba ASUS 
abundante en racimos j y si era voz compuesta 
NSIiJ çpwptov TMÍT (fpetjpíeif , asilo de la tribu fuerte 
dé la colonia : he visto entre otros nombres de 
pueblos en la Bética AAÍÍ Onba , Skonbos, 
y üLa /̂o yj^A. Hisn-Mergek, todos de este ter-
ritorio. 
Gezira Saltis, isla delante de la embocadura 
de los rios Odiei, Tinto , y el de Cartaya , la 
que otros Árabes llaman isla de Huelba \ los que 
saben el estado de ignorancia en que estaba Es -
paña y toda Europa en aquel tiempo, en que las 
conquistas de los Musulmanes llegaron al extre-
mo de Africa y pasaron á España, no extraña-
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ran la obscuridad de las cosas de nuestra histo-
ria y geografia en aquella edad , á lo que contri-
buiria la que debió seguirse á las c.ihmidadcs de 
su conquista por muchos años : de aquí nació que 
nadie hiciese mención de esta isla sino los Ára-
bes , que á mi parecer se detenían poco en ave-
riguar la verdadera escritura y pronunciación de 
los pueblos que conquistaban, y así escribían lo 
que pronunciaban de qualquier manera. En el 
nombre de Shaltis me parece que desfiguraron 
el de TARTIS, que seria el de la isla Tarttsa 
6 Tartesia: los Orientalistas saben que estas per-
mutaciones de las letras de un mismo órgano son 
las que forman la principal diferencia de los dia-
lectos , que por estos vicios y variedad de pro-
nunciación se han apartado de las lenguas ori-
ginarias , y han hecho como otras lenguas dis-
tintas : la ebrea , la siriaca y caldea no son di-
ferentes por la mayor parte sino en el uso cons-
tante de estas permutaciones : la árabe es claro 
que en su origen fué una misma con las anterio-
res. Los dialectos de Jonia, de la Eolia , de Es-
parta , del Peloponcso y de Sicilia consisten en 
la misma observación, y forman la prodigiosa va-
riedad de la lengua griega: para apoyar mi con-
jetura de que TARTIS se mudó en t^wAX-i 
Shaltis, pudiera hacinar infinitos exemplos no ra-
ros y exquisitos, sino fáciles» usuales y corrien-
tes en las lenguas ebrea , árabe y siro-caldea; 
pero los inteligentes saben que es muy común la 
mutación de n , $ , 13 , J» , en , ^ > *« » D > ^ 
íj-, / , en sk , s i y de estas en Jas otras : y por-
que no se crea que eíto es solamente propio de 
las lenguas exóticas, antiguas, y que saben po-. 
eos , quiero indicar estos exemplos de la grie-
ga : en la Lisistrata de Aristófanes hay un coro 
de Lacedemonia , que dice: 
MOAÉ Jíufo Trcj-íhí oía 
ÁíUf>' (vi Jlup ¿> 
Kwetyi -Trajín... 
Nat 'AJTC'MÍW TÒV cm 
KÍÍÍ ¿reifJ.{¿Á%oy 'Auávav 
Cazadora Diatia, matadora de fieras, 
Ven, ven, ó diosa, ven , ó doncella; 
Ven cazadora virgen... 
Sí, por el Dios Apolo 
Y bélica Minerva, 
Y por Castor y PÓIUJÍ, 
Los de Tíndaro y Leda. 
En estos versos se pone & pov 3; pues no es menos 
frequente en el dialecto dórico el uso de la T por 
la <r. Aí̂ iim por Myovti , ICT/ por íiW, TV por vOy 
"Boy-Ciuvrt por Bo{¿Cw<ri, Kirjof por K/ÍW, y otros in-
finitos : ni solo en esta, la latina y las que de ella se 
han derivado ofrecen otros tantos como la griega; 
ni las del Norte de Europa están exentas de este 
vicio ú hermosura : ivnsser s agua en alemán , es 
luatter en ingles; brttder , hermano en alemán, 
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es brother en ingles ; garten, jardín , es garden^ 
alderman , anciano senior en ingles, es altermen 
en alemán , y otros muchos. La mutación de r 
en / se nota en marmor marmol, arbor árbol, de 
jpuer se hizo pitera y puella , de puerulus y pue-
rula puelulus y puelula , de cceruleus y carulea 
caluleus ccelulea, celeste &c. Me parece que no 
es tan sin fundamento ni exemplo el de la mu-
tación . de Tartis en Saltis: y esta conjetura fa-
vorece la de los que piensan que la célebre UJVtfnn 
Tarsis fué nuestra costa Tartesia ; y que el via-
ge de los Sidoníos del tiempo de Necus, Rey de 
Egipto , y los que hiciéron los vasallos de Hiram 
el de Tiro para Salomon por el mar lloxo, por 
la vuelta de Africa y cabo de Bueña-Esperanza 
fué á nuestra España , y que 20 siglos antes que 
Vasco de Gama viniéron los Fenicios por don-
de fué este célebre Portugués; ni podia Heró-
doto habernos hablado con tanta verdad y exac-
titud de la situación de Africa , si no lo hubiera 
aprendido de los Fenicios , de quienes tantas co-
sas aprendió, que él mismo no las creia ; pero et 
tiempo manifiesta la verdad. 
Gehal-oyun, es ahora Gibr¿íleon , quiere de-
cir , monte de las Fuentes , por ser wohvwtftíÇ, 
como el Ida abundante de fuentes , font a n d , 
y kontanal se dice en español: llamaban á este 
y á las alturas cercanas «̂ yáM Abnab-Al-
¿arb » puertas de Algarbe > de Occidente : los 
Orientales llaman puertas á las fortalezas colo-
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cadas en las montañas que hacen linde , cortan 
o dan paso para país ó término ageno : de aquí 
nosotros decimos puertos al de Guadarrama y So-
mosierra y otros : los Ebreos decían yiKn nv*OÍ 
puertas de la. tierra, á ias que los Árabes, Grie-
gos y Persas llamaban pierias Caspias ; Bab a l 
Abuab, ^ v̂ -í o*' S?"0 Demlr-Capy, puer-
ta de Hierro, qv̂ e dicen los Turcos*, y ^ t j ^ 
Dar-Bend, puerta Estrecha, que llaman ios Per-
sas ; y ^JV* ^ Cara-Capy, puerta Negra: el mis-
mo origen tiene ci llamar los Árabes ¿¿d T s a -
g r a , JJXS Tsogur á los fuertes de frontera; co-
mo si dixeran de puerta : y de aquí tal vez nues-
tra voz la Sagra de Toledo &c. 
Clima Cambania: esta es la voz española Cam-
piña', y la que aquí se refiere la de Córdoba: 
á esta Campiña pertenecían varios pueblos de que 
hacen mención los Árabes Soticas, & 
S/ierba, '¿^^^S Aksenba, «J>¿.M Htsn-Al-
xarf \ tal vez el Carpio ,^ÍÚJÍ J-t"** Gebal-alba-
car , monte de las Vacas, que otras veces llaman 
-̂ÍÜAM ¿l*Ío Acabet-albacar , fragosidad de las 
Vacas, que dicen distaba diez millas de Córdo-
ba. oidô S Ĵ ~=» Gebal-Kintos , monte célebre 
donde se diéron una sangrienta batalla los Al-
morávides y Almohades , yjL.^_¿¿.¿.5 Keskinan, 
i^XJI u«s*-* P/tos Albelut , Albolole , campo de 
Encinas: Welmes, este es Velmez, así lla-
mado tal vez de un rio que llaman Guadalmez 
6 Quadalmes t aunque en aquella tierra no se oye 
tina j siquiera : ^ /̂olaM Aldatnus , ó sea Ada-
muz t ¿f̂ j1* Aulia , Ol ía; y cerca de este '¿¿j* 
iLÍL^ll Alhria-Ghulieta, y , ó ¿U*bU 
laha, y Besad. 
Alzahra, es Zara , de "¿̂ Â l ̂ or ; y de este 
nombre viene el que damos á la flor del naranjo, 
azaf) particularizando una voz general: los Caldeos 
llamaban &ú á ia luna XiriD Saf ira , clara, mani-
jíesta y brillante \ si no era lo mismo que el nom-
bre de Venus árabe Zahira , que es del mismo 
origen. En los Fragmentos históricos de Casiri se 
e s c r i b e ^ r ^ » . Hisn-Atsar , que significa cas-
tillo He ruinas de rastros de antigüedad, que es 
bien diferente del que le da nuestro geógrafo, 
castillo de la Flor. 
Esigha, ahora E r i j a , es la antigua Astigis ó 
Astigi, que tal vez seria ÍWA 'DK Estgfiia, éíWrpô á-, 
por su feracidad ; hetor^oç , que usa Píndaro tra-
tando de ciudades, sustentadora de pueblo; co-
mo si dixéramos villa rica. Los Árabes estimaban 
esta ciudad por de las mas preciosas de Andalu-
cía: en sus inmediaciones fué la célebre batalla 
de los Ben Amerines de Africa contra los Mo-
ros de España , que amedrentados de las con-
quistas rápidas de Jacub Ben Abdalla Ben Abd-
el Hak Almanzor, imploraron el socorro de los 
Christianos: el Rey de Castilla envió á w y - ^ j j 
Dku'l Nlín , ó sea Nuffo , con buen exército , y 
combatiéron cerca de Ecija con Almanzor , que 
los venció coa grave pérdida de ambos aliados; 
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esto fué en 672 de la Hegira : después sç dio otra 
batalla en "Í̂ CVAIM ^ a ^ , Hisn-Asakra , Castro, 
de P e ñ a , con igual suerte. 
Bian.t, es Baena , cerca de Castro y Carpio. 
Cabra conserva este nombre ; el antiguo su-
yo fué A¿abra 6 Gabira ÍITSA»fuerte, nombre 
púnico. 
Alixena , es Lucena , nombre latino, por los 
muchos bosques ó lucos que por allí habla; co-
mo si dixéramos Lite anta : si fuese '¿^ijj* L u -
ana ó Lancina es feraz de almendras y miel. 
Oxuna conserva su nombre del antiquísimo 
Urso , Uttniy , y en caso obliquo Ursone. 
Lora conserva SÜ nombre ; y de este mismo, 
hubo una ciudad y region en Persia llamadas la 
region Lorestan, y la ciudad Lora-Gherd> £ 0 -
ra ciudad. 
Riat , es Rute: la voz en árabe significa tien-
da de campo, propiamente la que es de una pie-
za , ó cubierta de pieles bien unidas. 
Malka , es Málaga MaKar.»: conserva con po-
ca variedad su nombre antiquísimo ííS^D rêgiah 
principal: la conquistó Muza Ben. Nasir; y des-
pués fué ocupada de varios Príncipes Moros: fué 
patria del célebre Ebn-Bcithar, naturalista árabe, 
el Plínio de aquellos tiempos; si el nombre de 
esta ciudad fuese de origen griego , significa sua-
ve , apacible; y tal es el temple de aquella exce-
lente tierra. 
Arcliidiina, es Archidona : conserva su nom-
bre, y un poco desfigurado el griego de Xítp-^»/^ 
Cartago ; cerca de Archtciona. estaba '¿ÍJ Raya. 
Mortela, Montilla , si no es el despoblado de 
Moratalla. 
Bister, acaso seria Bilches, hacía las Navas 
de Tolosa , donde se díó la célebre batalla que 
los Moros llaman Alacab de los montes fragosos, 
y nosotros de las Navas-, alguna vez he creído 
que por Bister se debía escribir _ ^ ^ J Lister; 
en los manuscritos se alargan las letras ; y en 
Sierra Nevada habia un pueblo así llamado. 
. Beskezar, acaso Busqitistar, lugar del parti-
do de Orgiba. 
Albujarât, las Alpnjarras , serranías de Gra-
nada , de ií-^-f hierba , pasto : este territorio era 
muy poblado , como se nota en la historia de 
Ben Ketib Alsalami. 
Gien>\z ciudad de J a é n , cabeza de uno de 
los Reynos de Andalucía : en sus montes se be-
neficiaban minas de varios metales, y lo manifies-
tan sus montes acribillados de pozos : dicen los 
Árabes que fundó á Jaén Suari Bcn Hamdun de 
Carbesana. 
30 Vegaya » ó fuese Vega: este partido com-
prehendia las tierras cercanas al golfo Murgitano 
de los antiguos, tierra de Almería , Mujacar , y 
castillo de Monroy. Nuestra voz española vega 
es de origen oriental ¡iyp3 y NflSpS , y en ára-
be ¿swú, campo arrompido y cultivado. 
Almería ya se sabe, dice después de ella, que, 
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se fundó ¿e las ruinas de Beghena, 6 fuese la 
antigua Urgi , ahora Wjar. 
Vergha, habia de ser Verka \ pero por un ápice 
fué la h ¿>; ahora es Vera , ciudad del partido 
de Baza. 
Marchena conserva su nombre , que atendido 
su origen significa lugar donde vagan libremente 
los ganados en sus pastos : fué población de los 
Almorávides. 
Burchena, es Purchena, que también conser-
va su nombre: en su origen era , ó ^i'J/J 
Buràthsena, tribu de Árabes Aseditas , y tierra 
abierta, campo. 
Tueghelay es Tuegla ó Tahala con alguna va-
riación : se escribe también ¿IX^Ü , que Casiri 
dice Texora. 
Velez , es Velez rubio 6 Velez blanco, 
Elvira , es la antigua lliberis : los Moros la 
llamaron E l v i r a ; Casiri leía Olbera ; esta-
ba en donde la sierra Elvira : con sus ruinas se 
íundó Granada : habia en Elvira un castillo lla-
mado de Masanbath, y algunos pueblos y al-
querías. 
Garnata , es Gar-nAtha , cueva del monte, 
de la eminencia; decía AIketib en su historia de 
Granada, ^ ^ c í ^ ) ¿Uj^c Garnáta t nombre 
Agemi, esto es, extraño , bárbaro X$b laz , que 
dicen en sus cifras los Talmudistas;y nuestro Ca-
siri con su acostumbrada ligereza , faltando á la 
propiedad y á la verdadera lección árabe , tra-
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duce en su Biblioteca : peregrinorum colomam, 
que no sé en qué se funda : el mismo historiador 
dice que es ciudad de tierra Elvira > que se llama 
(^tXj^ Â.*¿ Damasco de España. 
W a d i - A x j Guadix, de W a d , rio, valle, y 
el nombre Accts antiguo: se interpreta rio de la 
Vida , propiamente de lo que la mantiene, esto 
es (_¿-c Wa4i~Ax por ¿. 
Almonhb, Almufiecar : á este pueblo de la 
sierra se acogió Ben Hud, Rey de Granada, hu-
yendo de Ali Ben Abi Becri quando los bandos 
de los Almorávides y Almohades : no lejos de 
este pueblo estaba ^ - ¿ ^ y*-» (j-xw* Hisn-Bent 
Baxír . 
Tadmir , la region Tadtmr j * ? * ^ íi^X^P* 
BetcT̂ ip, es tierra de Murcia; no quiere decít tierra 
que abunda en palmas los Árabes la d'iéron estii 
nombre en memoria de la region Palmircna y Pal-
mira 6 Tadmor de Asiria. Casiri quiso probar que 
Tadmir era la ciudad de Palma ; y quantas ve-
ces ocurre en su Biblioteca Tadmir traduce itrbs 
Tadmir, que no dice el original; y Palma siem-
pre se llamó Balma, esto es , Palmahicxz 
Denia. 
Mursia se alzó con el nombre de toda la re-
gion Tadmir, y conserva su nombre ; el de esta 
ciudad parece griego MypT/'a , ó sea MufWei, mir-
tos , arrayanes, Múfret, arbusto consagrado á Ve-
nus ; los Persas dicen J y » M u r d , y Murdestdn 
el pais que los produce. 
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Atirióla, es Orihuela, que con ligera variedad 
conserva su nombre: fué una de las que se en-
tregaron por la capitulación de Tadmir Ben Gob-
dos , caudillo de los Españoles, al Moro Abd-el 
Aziz, Teniente de Muzá Ben Nasir. 
Cartagena , es la Cartago nova que fundaron 
los Cartagineses ó Púnices en España : el nom-
bre que ellos la diéron fué nirt NHnp Carta-
chada, equivalente de \\-if\a, -/.aiva. , Ciudad nue-~ 
va ; y de esta voz vino el de Carthagine en caso 
obliquo. Se descubren todos los días rastros de 
su antigüedad : en fas ruinas de su anfiteatro se 
IiaJIáron pocos años lia muchos ídoiitos de barro, 
que parecen figuras de Apis 6 Sérapis, con ins-
cripciones en caracteres griegos bien formados, 
pero en lengua desconocida: he visto uno que fué 
de D. L. P.: le copiaré para satisfacción de los anti-
quários: las estrellitas denotan el fin de cada línea. 
FA-AP. FIE-AO. 0TAXAP. A M I T O , 
nCorP. ONCAE. AFAO. NíilP. 
rroA. ONE. cnEAT. 
La primera y segunda dicción están divididas 
con la cabeza de Apis; la última está en una es-
pecie de orla que tiene sobre las pesuñas de buey: 
aquí tienen los antiquários otra xerga como la de 
la escena del Poenulo de Planto , aunque está me-
jor conservada que la del clínico. 
Lurca , es la antigua Ilorcis : cerca de Lorca 
estaba el castillo Elibat , que ganaron los 
Moros después de la batalla de Zalah : manda-
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ba las tropas Abu'I Hasen Ben Elisa , Visir y su-
cesor en el Reyno de Lorca de Mukhamed IBen 
Levun en 483 de la Hegira. 
Mula conserva su nombre: era de Jos mejo-
res fuertes del Reyno de Murcia : le ocupó por 
fuerza Abu-Baker Ben Amer en 474 de la He-
gira , esto es , 1079 ê Jcsuchristo. 
fftniçúi/a y Hangebala decía el árabe por falta 
de ápices en ¿ y en J ; es Chinchilla, 
Kuteka, por igual falta en Jas copias se des-
figuró este nombre , y se hizo i' / la que debía 
ser i n , y leeríamos '¿¿¿'Kuiika , Cuenca , ciu-
dad principal de la provincia de su nombre , pues-
ta sobre un monte de piedra tajada por dos rios 
Xucar y Huecar ; perteneció ;i los Reyes Moros 
de Murcia: después repite el nombre de Cuteka 
Mix : en este nombre se octilra el de Elche 
por la pronunciación Je la ^ final de l l i c i , an-
tiguo. 
Lecant ó Aldinl , que debe decir, es la anti-
gua Lucentum > capitai de los pueblos que Pto-
lomeo llama AOÎ TOÍ ; también los Latinos la Ua-
máron Lucentia. 
Xccura , es Segura de la Sierra. 
Argira , ha de ser Aleira. 
Xáteba , es Xátiba^ de Stxtabis, aunque los 
Arabes la dan otro origen. Granada , Xátiba y 
Almería eran las tres piedras preciosas de la co-
rona del Reyno, decían los Moros granadinos: 
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fué sitiada por el Rey Alfonso, y víniéron á so-
correrla los Reyes de Murcia , Aragon y V a -
lencia, y entonces se dio la batalla de ia_A-*^i 
Albasite 6 deí Llano en el sitio en que está la 
ermita de nuestra Señora de los Llanos en ter-
ritório de Albacete : en 534 de la Hegíra 1139 
de Jesuclirísto , 100 años después, la conquistó 
el Conde de Barcelona. 
Xucra , 6 sea Xucar , es el territorio de la 
ribera de Xucar. 
Denia conserva su nombre , que provino de 
Dianium 6 Artemisium , promontorio : hubo allí 
un templo de Diana, y de aquí el nombre. 
Murbeier , MurvkdrO) Monviedro, Muro vie-
jo : este nombre debió á sus magníficas ruinas la 
célebre Sagunto ; en ellas se conserva casi entero 
un anfiteatro y un templo de Hércules; las mo-
nedas y las inscripciones se hallan con facilidad. 
Buriena, es Buriatia, en la costa del mar cerca 
de la caida del rio Mijares. 
Alcaratam , 6 sea Alçariam: se llamó así el 
partido de Albarracin por la abundancia de a la-
zor 6 cártamo, que es el azafrán tumi , para 
distinguirle del azafrán oriental, que es el que 
nace de cebollas: la voz alazor significa de f lo-
res , nombre que ya particulariza al cártamo : de 
esta provincia fué Señor el que fundó á Albarra-
cin , Gesam-Daulat. 
Alcanit j el original tenía Alfent; y tra-
tándose de territorio de Aragon , y precisamente 
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en tierra de Albarracin, me pareció que debía es-
cribirse CXÁ'ÍÍÍ) Alcanit , que puede ser Aícañizx 
no me parece que fuese Canta-vieja , y menos 
Gallo-canta de tierra de Molina. 
33 Aben-Racin, Santa María de Aben-Racin\ 
esta ciudad hubo el nombre de Gesam-Daidat^ 
Señor de Ais ahila , 6 de la tierra llana y de 
ribera : sus nombres propios fuéron Abu-Me-
ruan, Abd-el Melik Aben-Razin : le llamaban j i 
Ljî JI , Señor de los dos Estados y porque 
era Señor de Alçariam y de Alsahilá, que era 
territorio grande en medio de las fronteras : le 
conocían por Gesam-Daulat, como si dixéramos 
apoyo del Estado: Santa María de Albarracin se 
conocía también por Santa María de Oriente. 
Altdgha : se nota desde este clima ó partido 
alguna falta considerable; pues si Alulgha no es 
Aliaga ú Olocan, no conozco este territorio: en 
los Fragmentos de Casiri se menciona este ¡¿̂ OjM 
Alulgha; y desatinadamente traduce Loxa quan-
do se trata de las fortificaciones hechas por Abd-
el Malek en las fronteras del Reyno de Aragon 
y Valencia liácia la Mancha ; de suerte que si 
juzgamos por los pueblos que nombra en este par-
tido , ha de ser Aliaga \ la significación de la voz 
es Valle torcido, tierra de grutas. 
Seria, me parece Sarrion. 
Meya , ha de ser Moya. 
Calaat-Rabah, Calatraba, castillo grande; pue-
de ser Castel Fabey , ó Alcalá cerca de Ademuz. 
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Albilalta , me parece Villada de Montesa, si 
no queremos pasar bien lejos á Vülalta de Na-
va el Can: como estos partidos ó climas son ar-
bitrarios no se puede determinar su extension. 
Setrus , Pedros ó Pedresa. 
Aben liaron , del nombre de su dueño. 
Gafek: en tierra de Granada había un fuerte 
de este nombre, que le dio una familia de Mo-
ros principales del Rcyno. 
Alfegar, esto es , hácia Silves en fronteras de 
Algarbe: me parece que en lugar d e A l f e -
gar se debe leer jxz)) Alfaar , por ain ¿ , no 
por ¿ gain \ y así Faro en la costa del mar. 
Sania María , conserva su nombre en ¡a costa 
de Algarbe : á esta llamaban Santa María de 
Occidente ó de Algarvia, y á la de Aragon de 
Axarquia 6 de Oriente. 
Mertela, conserva su nombre en Algarbe á la 
orilla de Guadiana : era de los mejores fuertes de 
aquella provincia frontera de Portugal: Mirtilis 
fue su antiguo nombre. 
Xelb , es Silves en Algarbe , w^Li : entre 
otras fuertes eran considerables en este territo-
rio oi^yo xa*** Hins-Mitrgek, y ^ j ^ . ^ X e n -
bos , y k j j l Onba , que me parece Onuba , y 
\¿L*¿*yo Murgik, que es el Hisn-Murgek. 
Alcázar de Aben Abi Danes: llamábase co-
munmente Alcázar Alfêtahg, ^Xáii J-KÚ Alcazar 
de llave de los fuertes : perdióle el célebre Visir 
y poeta Abdalla Bcn Moheb Zeiduni en 614 de Ja 
Hegira. 
Tabora : el original dice Jabora J por S', que 
me parece la verdadera escritura: Tavira hacía 
Ayamonte ; y si no he corregido el original es 
por la arbitraria extension que suele dar á los 
climas ó partidos; será Evora monte. 
Batafyox J^í^-Sai, es Badajoz, extraordina-
ria corrupción de Pax-August a. 
X e r i x a , es Xerez de Extremadura 
atendido su origen , quiere decir tierra áspera, 
montañosa y de pastos , que parece la verdadera 
razón de su nombre 
Cantarat-al Seifs puente de ¡a E s p a d a , es A l -
cántara de Extremadura ; ignoro por qué le lla-
maban de la Espada. 
Coria, conserva su nombre. 
Mérida , Emerita Augusta: h grande Mérida 
conserva su nombre,y sus admirables ruinas acre-
-ditan su antigua grandeza: en su territorio se ha-
ce mención de Monte-naghis} Mon-
tanches > Monte de la Caza. 
AWeladj Albalat, A/balate ó Albdaday que 
todas estas pronunciaciones tiene este nombre en 
España y en Portugal. 
- Medelin, Medellin , pueblo bien conocido. 
Xenxerin, es Santaren en Portugal sobre el 
rio Tajo. 
Xintera^ es C i n t r a S i n t r a cerca de Lisboa, 
• población antigua llena de magníjicas ruinas; el 
original tenia ) t por j r. 
- ãsiSjbonat, es Lisboa. •* • 
N 2 . 
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AIxerât t partido ó clima grande de los montes 
de Toledo. 
Tahira , es Talavera de la Reyna á la orilla 
de Tajo; ciudad antiquísima; su nombre antiguo 
Talabriga, AilSS t̂fl TetMripyof : esta terminación 
B r k a y Briga es céltica; la lengua alemana nos 
conserva la significación en berg , con la que re-
sultan infinitas composiciones. 
Tolaitola , es Toledo. 
Maglit ^ ^ ^ j Madrid-, el nombre como está 
escrito nada significa : en otros manuscritos se es-
cribe ky-^/o Magrit , igualmente insignificante; 
lo que manifiesta que la voz no es ár.ibe , ó está 
mal escrita : los caracteres africanos pudieron vi-
ciar la escritura de ella; si se permite mudar ápi-
ces y poner letras resultará quakjuiera cosa; pero 
lo mas verisímil es que en este nombre se des-
figuró el de Maioratum ó Maioritum , voces la-
tino-bácbaras; pues antes de Carlos V fué Ma-
drid un pueblo y fortaleza de poca consideración, 
que por todas partes le rodeaban bosques de puer-
co y oso, donde venían á caza los Reyes de Cas-
tilla desde el alcázar de Segovia. 
Alcahentm, me parece que puede ser corrup-
ción de Calaat-main ; el in final, adición de so-
nido mal expresado en la escritura , como si di-
xera 1*31 ¿ídaJ!, esto es, el castillo de las Aguas; 
pero no me satisface esta conjetura para que pue-
da ser Alcalá de Henares la antigua Complutum; 
otra cosa me ocurre, y quiero aventurarla. En-
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trc Madrid y Alcalá, pasado el Xarama , antes de 
Torrejon, hay una ermita en un sitio que pare-
ce despoblado , y llaman la emita de nuestra Se-
ñora del Siten-Camino : y tai vez en Btten-Ca-
mino se ha confundido Abu-l Cafiemin., nom-
bre árabe por todos quatro costados ; de suerte 
que la población se llamaba de Abu-l Cahemin, 
civéf,tK¡c{ veiT'if , Villar de Alcahetnin \ despoblado 
el lugar, quedó la ermita,memoria única de aque-
lla población. 
Wadilhigiara, Quadaíaxara, rio de las Pie-
dras ; el célebre Juan de Barros no estaba bien 
con esta interpretación , y queria que fuese Wd-
dariakn , esto es , Wad-Ariaca , que era el an-
tiguo nombre de esta ciudad : los Moros dicen 
que la fundó un Abul Fergt , y que por ¿I se 
llamó Medina al Fergi: nuestras Crónicas la lla-
man Guadalfaxara , que es lo mismo t f por //. 
Ec l i s , me parece Viles , castillo entcnces bas-
tante fuerte en tierra de Hue te; pertenece á la 
órden de Santiago , á quien se cedió para ÍU de-
fensa , como muchos otros : se tomó á los Mo-
ros en 1177 quando Cuenca y Alarcon, esto es, 
UÍU;1Í1 ; quiere decir, fuerte de vela ó atalaya. 
Webedha \ este nombre esti tan desfigurado 
en nuestro geógrafo, que apenas puede conocerse 
Hítete: su nombre antiguo fué yVela, una 
de las poblaciones que se entregáron por la ca-
pitulación de Tadmir con Abd-cl Aziz en la en-
trada de los Árabes: se escribe > Y 
(•X98-) 
en nuestro Edris\5ó.jlj Wêbda^ y -J^íls Wey-
d a , por mala escritura y adición de ápices J en ±\ 
fueron las ciudades entregadas por capitulación 
siete: Auriola , Valentola , Alcant , Mula , B e -
kasera, VVête y Lorca , que todas eran de Tad-
mif Ben Gobdos , ^A/O^JÍ '¿J^£»)Í <*̂ X*o Señor 
de tierra Tadmir , esto es, de Murcia. 
Arl i t , es partido de Ariza. 
Çalat-Aynb , castillo de Ayúb ó de Job\ ahora 
decimos Calatayud: por mala pronunciación so 
desfiguró la voz árabe'; los rústicos por Jacob dicen 
J a c o d , y Josed por Josef \ dieron este nombre 
á la antigua Bilbilis por un Príncipe árabe llama-
do Ayiib i-^jl Sl̂ N Jo^, que la reparó y mejoró. 
34 Calat-Daruca y castillo de Daroca : este 
nombre nació de una antigua población llamada 
Atica; como si dixera J\ò D a r - A ú c a , 
casas de Anca: el rio que pasa por allí se llama 
Xílaca , esto es , A - ^ ! -̂t-**1 SÜ-Aúca , arroyo 
de Auca, 
Saracusta, Zaragoza, de Crfsar-Augusta 3 ó 
Kctitrapítct cu/yóuçã, ciudad célebre en todos tiem-
pos , capital del Reyno de Aragon : nuestros 
romances la llaman Samueña , de seu Ausone, 
capital de Ausona. Benjamin de Tudela en sus 
VWSQoVtages la llama TWüypWSaracusta: Abra-
ham Zacut en sus Jucasin ó Familias , la llama 
ÍIDU'IO Saragosa. 
Wesca, Ósea , ahora Huesca. 
Ttitila, Tudela de Navarra, no Tub ala mu-*. 
1. _ 
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ciando la i' en J , y trastornando letras para darla 
origen del Patriarca Tubal , y otras fábulas. 
Alceilun, de las Olivas 6 de los Olivares', este 
nombre ha producido el de Aytona : por todas 
las tierras que riega el Cinca hubo muchos oli-
vares , y quedan aun lugares que tienen nombre 
de la principal cosecha. Calat-Aceyte CXĵ .Ji iCsdi», 
castillo del Aceyte, 6 Calat-Zeu, Beceyte , ílVl 
casa de Aceyte de Bêt~Zeit ; todo de los 
aceytunos ú olivares. 
Lerda , Lérida , de llerda , ŷ JM f̂W > ó 
« T I N ^y-
Maknesa, ahora Mekinenza. 
Ajraga , Fraga sobre el Cínca. 
Albortat de las Puertas ; como si dixera de 
los Puertos 6 Puertas: OLJ^J BortAt, voz toma-
da de la latina porta , por ser las entradas ó pa-
sos que ofrecen los montes Pirineos , yiNIl 
puertas de la tierra, como íiVirtJíl 'HSU* puer-
tas de los rios en el mismo estilo oriental. 
Tartñxa , Tortosa : niüItOlíO Tartusa la nom-
bra en sus Viages Benjamín de Tudela. Los anti-
guos la llamaron ¿ Ú ^ O L , Mf¡itr<t, y Mprwct. 
Tarkiina , Tarragona , de "^TT, por ser cami-
no y paso para España: Sebastian Munster de-
rivaba su nombre de ¡fcoip HTiJl Bobina possession 
pero no meditó que Tarracone no es la radical, 
sino Tarraco. Se conservan en esta ciudad mu-
chos rastros de su antigua grandeza: Benjamin de 
Tudela dice de ella cosas extrañas: íültyipít 1*5 
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itinn NXO: «bi mm â piy \y5o nn̂ n M r̂ti 
¿ftfíi, /M^ ¿/I? /oj edificios de los Hanakim y de los 
Griegos , y m se hallan edificios como los de ella, 
en todas las tierras de Hspafia} y está puesta so-* 
bre la costa del mar. Los versados en la Sagrada 
Escritura saben que p3M ^3 Benê-Hanah, ó los 
D̂ pJJ) Hanakim era una generación gigantea de 
VJ*-Í l,J3 o tf-ffAo^Vsí, Titanes, hijos del 
cieno ; y por consiguiente que esta opinion de 
Benjamin es vulgar y digna de los V. C. de las 
sinagogas : en tiempo de nuestro Edris se llama-
ba Tarragona de los Judíos J por los ricos Judíos 
que en 'ella había. 
Barxelnna , la antigua Bark'mo, por la fami-
lia de Cartago , que la fundo ú engrandeció: lla-
mábanse ppia, de pTD iJfj Borak¡ulmén-, nues-
tro Benjamín dice que la ciudad rui^fD Barce-
lona era njlOppequeña, pero na* hermosa: trata 
de su riqueza y de su comercio , dice que á ella 
venían naves de Génova, de Î isa , de Africa, 
de Sicilia , de Siria y Egipto •. seria necesaiío un 
largo discurso para contar sus excelencias; solo 
diré que , quando toda Europa era ignorante y 
pobre, Barcelona tenia sabios, y comerciaba en 
todas las escalas de Levante. 
Marmarbara '*H>>•'*>A, ; este nombre está tan 
desfigurado que no es fácil atinar con su verda-
dera escritura: seria '»H *̂ Santa B á r -
bara y ó tal vez se oculta el nombre de ' ^ . J ^ J ^ 
i¿ 
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Marmoyra 6 Marmorieres, Morella, 6 qnalquiera 
antigua población. 
Tasker ó Tiskar , acaso donde la aldea de Tas-
cais en partido de Tarragona, si no es Traíkera 
hácla Morella. 
Cas taly j Castellon de la 'Plana. 
Canteda , »j-uT Kenneda dice el original , ¿ 
por J ; me parece Gandía , si no es Cuiandat 
célebre entre los Árabes, por una sangrienta ba-
talla que allí hubo entre Moros y Christianos. 
Gezira Tarif , Isla de la Punta ; ahora T a -
rifa: ios Árabes y todos los orientales abusan de 
la propiedad de ciertas voces, y también de esta 
de ¿AV—1- I s la ' k Arabia y la Mesopotamia se 
llaman j ^ } ) - ^ G e z á i r , Islas : entre los Ebreos 
el *TJ^ niap , ó librillo para lavarse los Sacerdo-
tes, se llamaba iá^, ntar , m.xre aneum ; y 
se le sacó de la clase de los •tlVS barreños ó 
librillos : los lagos en Palestina se llamaban ma~ 
res \ así como nosotros decimos mar de Antigola 
á un lago pequeño cerca de Aranjuez. 
Islas Alcantir, entre Tarifa y Algeciras ; tal 
vez Tcfcr vmí^As ràt nfoç T% TrofòiÁy las Islillas di 
junto a l Estrecho i que menciona Estrabon. 
Alcantir , es de las Puentes. 
Wadí l - l N i s á , ó Wadil-Nesa, rio de las M u -
geres: en este rio dice que entra otro ; acaso este 
será el que llaman G-uadamexi, m por w. 
37 Na/ir-al Aseli ^*~sò\ ^ , rio de la Miel, 
por la dulzura de sus aguas. 
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Alchadra, Jsla de la Verdura, ó Isla Ver de > 
Ja de las Palomas : su rio se llama rio de las 
Naves ^Uu^Jl \J<^j GuadíH Sefain, por las de 
la conquista. 
Mesguida , Mezquita decimos en España; 
iX**wo lugar de adoración : esta dice que se lla-
maba OU^Jl Arrayêt de las banderas , de las se-
ñales 6 enseñas, o de los consejos , por la junta, 
alarde y consejo de Jos Árabes para tratar de la 
conquista que emprendían: en el partido de Huete 
hay una sierra y lugar que llaman de Javalera, 
que en monumentos antiguos se llama ¿."̂ ^ J-*-?-
Gebal-Erria , que vale tanto como monte de 
la Señal: la voz alarde de ú*)& la tierra ; esto 
es, gritar, apellidar la tierra para salir á defen-
derla. 
Mersa-Asagra, puerto de la Arboleda. 
Aramia , los Arenales, Arenas gordas. 
Barbate ó Barbet, donde entra el rio de Vejer. 
Vahr-Beka, el rio de Vejer , Mellaría; como 
si Vejer se hubiera dicho de Abejar. 
41 San Bíter , San Pedro. 
Alcantir'i por i" en vez de ¿ Alcántaras, puen-
tes los de Mayorga 1 Guadarranque y Palmónos. 
UT/flj-M Ò\J , Wad-Arratnqite , rio de las Yeguas. 
Rabêta-Ruta3 Rota^ ¿WJJ se debe escribir\y 
propiamente es fuerte de frontera ; porque R i -
bata y Ribete eso significa : en España hay pue-
blos con este nombre Ribata, Ribota fy-c. 
Almesguid) Mezquita, ahora San Lucar de 
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Barrameda , donde estuvo el templo de la es-
trella del Alba , cjue menciona Estrabon : TO TÍÍT 
çtyíçofoy XtpY, w ««Xwo-'v AovKífxfovCícty y el templo 
de la estrella del A l b a , que llaman Lucemdu-
btam, L u z dudosa, y con nombre mas conoci-
do Luciferi'fanum ; y de Lucifer ó Lucer se dixo 
Tarbixena> ahora Trebuxêna, del partido de. 
San Lucar. 
Al-Otof, esto es, á las revueltas, donde lia-»-
man his oreadas de Guadalquivir. 
- Cabtiir y Cabial, si por jy-*^»ó J J ^ ^ Y >^^S' 
se escribió J^LAÓ y JUIAC QaüAl y Gaitdl , que 
es bien fácil ; quiere decir , el Tarayzal > sitio 
donde nacen tarais: estas son h rate kmyy^st^ 
tk %•/ TW TOTuy-a vafífia , las Islillas de las Mares-
vi as, las que hay en el rio , que menciona Es-
trabon: ahora una se llama la Mayor , y otra la 
Menor. 
Gezirat-IwteUíy nombre tan depravado, quo 
no se puede conocer su origen; ahora la llaman 
Isla de la Garza \ en estas Mavcsmas estuvo la 
ciudad Astenas y Ebura; pero las avenidas del rio 
han destruido muchas veces la superficie. ¿Qué hay 
ahora de quanto menciona Estrabon describien-
do este sitio ? Aquí estuvo también vé {¿antiov TOU 
MmGÒw? , JÍ«( ó lou Kecr'wos Tvfyoí , ÍĴ i/Jd' t-xi 
ft'nfutí ífiÇiÁvçov SaufAccvíaí KctjeiiMíi>cc<rfMVoç , wxip 
ó çstfof , TÍfir TCÚV TrM^o^ivm salajiUf 
EÍSi/fa..,. JÍOÍI 7¿ iñf çúif̂ apou (tfòif «{«i ¿ \ K«U 'tfyífy&r* 
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£ / oráculo de Menesteo, y Lt torre de C a -
jtion maravillosamente construida sobre una pena 
rodeada de agua , com<y el furo para seguridad 
de br navegantes.... L a ciudad Ebura.... Y el 
templo de U estrella del Alba.... De suerte, que 
asi toda la ribera , como las islillas que hay en 
el rio están cultivadas con delicadeza. 
Hisn-Azahra , castillo de la F lor , ó de Venus, 
que así se jlarm en árabe —»pl y los 
Ebreos h llamaban mni b\D Mazal Zahera, pla-
neta 6 constelación de Venus ; los Siro-Caklcos 
tihlD Mazal.l Taba , sidas bene fie ton i es-
trella de propicio influxo ; y mas comunmente 
ÍIJilO 3313 estrella Nog/ia , astro resplandeciente*, 
en sus supersticiosas observaciones astronómicas 
de la ]31N Ofan Mazalót , rueda de los 
planetas, ó de los m i X » 2* Ib Mazaurót doce 
signos. 
Aretba : me parece que futí donde Torre del 
Marques hacia la laguna de la Janda. 
Barbel, aliora rio Barbate. 
Nixêna > Í J U U Í Alker'ta, Nixfna > Ximena} á 
cierta población que menciona una antigua escri-
tura de la Santa Iglesia de Sevilla llamada Sena, 
y otra Bitfca. 
Ben Selim : antes la llamó de Ben SelamÀ : me 
parece que puede ser Qrazalema, corrupción de 
Caria-zalema. 
Cebal-Mont, en el partido de las Utcras; así 
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como dixéron Mont-Gibelo por la mezcla de len-
guas. 
Arfuca , ahora Paterna de Ribcrd. 
Almudeyna , diminutivo de Medina , la ciu-
dad pequefu : ahora Los Palacios del partido de 
Sevilia. 
Deyra AlgemaLt, casa de la Camella ; ahora 
de la Villa de las Cabezas, partido de S. Lucar. 
Muelba, conserva su nombre. 
Na/ir-Alkhir, el gran rio; lo mismo que G M * 
dalquivir , nombre que diéron al Belis : este de 
DTD , dividir, romper, cortar: entre los Saadi-
tas habla una fuente llamada ¿Lxi Bethà. 
42 Libia , de Ilipla ; ahora Nieb/a. 
Saltis, según mi conjetura, de Tar sis, Tartis 
6 Tartesia , donde rcynó Argantonio ; pais fe-
licísimo , donde crei,m que los hombres vivían 
1 $0 irnos ; el pais adonde Jonás huyó ¡Ti'^lfí 
d T a r s i s \ \ ¿ . isla de la Higuerita seria parte de 
ella. 
45 Cádis , de Gadir se dixo Cadiz por cor-
rupción de lenguagc. 
Tarif el puntal , el cabo , equivalente de pro-
montorio. 
Mard-, he dexado así esta voz porque en el 
original estaba )jU> por no alterarle ; pero me pa-
rece que debe escribirse ]} t« , lo que mirai que 
á veces estas faltas de escritura engañan á los tra-
ductores. Josef Escaligero en la traducción de 
las Sentencias de Abi-Ubeid se engañó en mu-
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dar «O U» non ei , en ¿JU" cuius opes : de mañera 
que resultó un sentido contrario. 
Gástala , Castelar ahora , d la Ahnorayma en 
su término : alguna vez creí que fuese Alca lá 
de los Qazules. 
Nafir-Yana : el mismo que nuestros Árabes lla-
maban Guadiana , conservando su antiguo nom-
bre Anas, de ¿¿1 UJJií , débil, ténue, que no se 
sostiene, apacible, manso, alagunado, agua man-
sa iCcM If. 
Mértola , conserva su nombre lo mismo que 
Àtêrida y Tavira. 
Sant María de Algarve , ahora Cabo de Sania 
María. 
Xe lb , Silves , el a¿er cuneus de los Romanos 
por su figura. 
46 Htsn-Alulba , fuerte de Hüelva hacia el 
Cerro. 
Zeuyât , Lagos ó Albor , que es jjtòS pozos, 
d e ^ J "1X3 cisterna , pozo. 
Xecres , Sagres. 
Tarif Alaraf , punta del extremo, de la ori-
lla , propiamente '-¿/c Araf t es lo mismo que en 
latín Umbus, comedio , que alinda con otras par-
les: la Sura 7 del Alcoran se intitula así , y trata 
del lugar adonde irán en la otra vida los que ni 
merecen la bienaventuranza , esto es , la entrada 
al î ŝ -M paraíso , ó como dicen los Rabinos, 
pi) VdJSJ ^nnUí que su alma sea en G a j i -
t í e d t n y ni tan malos que merezcan el infierno, 
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cl ajrriOA Gê-Hi nnom , ^^-^ Gihenam de los 
Ebreos : en fin Ar.if es un lugar de mediania en-
tre e! Huerto de delicias y el valle horroroso de 
Ben Hinnom. 
Kenisat-Algorab , Iglesia del Cuervo , Cabo 
de San Vicente. 
Alcázar sobre Xet.vzvir , Alcázar de Sal: X e -
taivir seria ^ ¿ ¿ i Se tubal, y los caractéres afri-
canos produxéron JÍJ^Á* ; ahora dicen rio Sar-
daon. 
Biura , es Ebora monte ; aunque el antiguo 
nombre de Ebura miaj parece indicar la Trans-
tagana, ó de Alentejo. 
49 Ab:n Abi Chalid: este camino era una lí-
nea recta desde Badajoz á Gibraleon , y desde 
allí se inclinaba al Oriente por Escacena á San 
Lucar y á Sevilla. 
Gebal-Ojun, monte de las Fuentes, ahora Gí-
bralton. 
Alcantaral-al Self, Alcántara de la Espada 
Alcántara cerca de Ceclavin. 
Colimri.i , ahora Cohimbra, Cojiímbrica. 
Tagka , decía el original Nagfia j por i* ; el fa-
moso río Tajo , Tagits de los Romanos : su anti-
guo nombre se deriva de ĵ»!» exitndavit; ¡-jyyi se 
dice precisamente de los rios por su giro tortuoso 
y errante. Explicando Gehuary yPhyruzabadi es-
ta expresión inundó, dicen vJĴ W ^ a g r a v i ó 
el rio, ¿J-o àj&i yp^-i ^ \st¿oyo l+M. llegó el 
agua adonde no llegaba antes: y también dicen 
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del mar: i¿! J-íy^i AJ Î̂ /OÍ C^IJ6_^S,A3I XàU 
j s . i f l + i L¿» injusto fué el mar, por conmovió sus 
aguas : y corriente injusta, la que inunda con su 
avenida copiosa. 
Hisn-Almadén} fuerte de la Mina , Castro-da 
Mina: la voz Almadén se conserva en español; 
y mina de AJmaden es como decir mina de la 
Mina. 
Tivar : no se crea que oro de Tivar es traído 
de una region así llamada : j ^ ' i tivar quiere decir 
oro puro, no fundido , sino en arenas i'i polvo co-
mo le lleva Tajo. En un Casidat de Abu'l Ola, 
célebre poeta árabe , en elogio de Said , Prín-
cipe de su tribu , dice • j ^ * twJL» ^-«-¿.Jl CX¿ 
Culta-lshemsa bilbeidi bitibrin. 
Dirás que es sol eti el desierto el oro. 
Bahr-Altalmêt , mar de las obscuridades , de 
las sombras ; el Océano , porque en él parece 
esconderse el sol : los cuentos de Posidonio y 
Artemidoro , que menciona Estrabon, pudiéron 
ocasionar estas sombras. 
Alhatña-Darab, calle del Baño \ ignoro si en 
Lisboa hay memoria de esto. 
Almcg'aivarines, Moros así llamados; como si 
dlxéramos , los valientes en las algaras ó cor-
rerías bélicas: esta velación es bastante sencilla, 
aunque falta de las gracias que tienen las pere-
grinas historias que refiere Heródoto : yo creo 
que los Orientales fuéron en otro tiempo mas 
diestros en la náutica que lo que comunmente 
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se supone : las antiguas memorias se han perdi-
do , y las que por fortuna nos quedan se han 
olvidado: las expediciones de los antiguos Sido-
nios , que refiere Heródoto ; la de los Persas 
conducidos por Sataspe ; las de los Cartagineses, 
y en tiempos posteriores las colonias árabes de las 
islas de Harchend , de Seran-diw y Maldivas prue-
ban mayores conocimientos que los que se les 
suponen : en sus antiguos diccionarios se mencio-
na la î oLi àX ŝ kibla-name , ó bcü £X,0j kibla 
namâ , en los pharhanks ó diccionarios pérsicos 
la t^S^^jOÍ j)iedra-hierro~atrac, ó IJ^J 
hierro-roba , que es la i^^li Uà/a .̂nymrif de los 
Griegos y Árabes; D^JD KU ü̂í'p Calmita magnis 
de los Talmudistas , que los Árabes dicen ser 
descubrimiento de la India , y otros que del Ca-
tay ó de la China , donde dicen que se llama 
IJJJ Us kie-pon, que es tabla lineada. Los his-
toriadores árabes cuentan que en sus viages por 
los desiertos se valen de la kibla-na?ne para su 
gobierno , y evitar la engañosa v]/—^ xerâb 
Cfyorpctvíiu ó vista de agua que presentan aquellos 
vastos arenales con los rayos del sol ¿ y á los se-
dientos caminantes se les antoja agua, van á bus-
carla , y nunca la encuentran : todo esto prueba 
conocimiento muy antiguo en la náutica. 
Gezirat-Alganem 6 Gezair , islas de la Caza, 
del Ganado: algunas de las Canarias. 
54 Trujiman , Intérprete , voz caldayca de 
SJnn; po* eso los Ebreos llaman DUin Thargum 
o 
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y Thar¿umim á sus versiones bíblicas: la voz ha 
pasado á los Persas y Turcos , que le llaman 
yJi+Ajj Tkragoman , que por suavidad de pro-
nunciación suena Dragoman : W-?^^ Sa' 
heb-ul-thargima, el Intérprete. 
5 7 "WASjfy, quiere decir , / ay tttt dolor i A s -
safia 6 Safia conserva este nombre en Cabo-Ca-
ñaveral , y su puerto es el golfo que llama úl-
timo Almagreb , ú Occidente; así refieren los Ára-
bes varias historietas para dar razón de cjJa nom-
bre , los pozos, las fuentes, las palmas, los mon-
tes, los rios, ios promontorios, los estrechos fre-
quentados por ellos tienen su nombre , y los deí 
pais saben la causa de llamarle así : Bab-cl Idan-
deb, que decimos B.ibcl Mandel por corrupción, 
quiere decir puerta de Aflicción , por el lastimoso 
naufragio que suponen haber allí sucedido. En 
España la yeñ.i de Afartos , la peña de los E n a -
morados , i->Uj»il¡ Íj-3*~=*- jf/giara-l Ahbáb, por 
h desgraciada muerte de los amantes que se des-
peñáron por no venir á manos del iracundo y 
ofendido padre &c.: y lo mismo usaban los an-
tiguos Ebreos Bêr-SHna njtt'U) 1W2» TJ-^A G i l -
l i a d . 
ííí Campo-Ve!at a, Campo de Velfada ferací-
simo : cu cspnñol se conserva Ia voz a l -
fohs , que propiamente significa sitio cultivado, 
habitado. 
Eüs L A U por i,/***^! Elbas » ciudad conocida 
de Portugal. 
( » o 
Kerhta , tal vez ahora Çaracml , por h se-
mejanza del nombre , y por el teirkorio de que 
trata : por >-s es campo llana , igual; por >¿ roxô  
rubio. 
Calat-RnbÁh , ahora Cal a trava , de J ^ J «íXi 
Sm-y^p , asiil/o espacioso. 
Hisn-AtbaLita t astillo Albalate. 
61 T.ilvira, Talayera. 
Almadiada , Almahada , <5 Almaraz escrito 
de otra manera. 
Torgiella, ahora Truxillo , de Turns Julia. 
MeMna-sclim , ahora McMna-ceti ; omitida 
la wi ti nal , como es propio de nuestra lengua; 
quiere decir , ciudad d d apacible , del benigno, 
del suave , dd pacificador. 
WadiUtigiara, ó Wadi-lhi¿Lira, rw Í/Í1 /^Í 
Piedras , ó de la Piedra ; ahora G nada laxara, 
en los siglos pasados (^uadalfaxara ; y últ'mu-
mentc omitida la /¡ y la / . Kstc nombre dieron 
los Moros al rio que ahora ll.nmmos Htrnares, 
que tal vez nació no del heno ni del hi-nar , sino 
de j^'á iru na/ir , rio , arroyo , ¿/«¡/f SÍ : no Icios 
de la ciudad de Guadalaxara hay un puente que 
llaman de Ben-al Hak , que quiere decir , del 
hijo del Verídico 6 Veraz, nombre muy común 
entre los Musulmanes. 
Abcn-Racin» ó Ben-Racin , nombre de Gc-
sam-Daulat, Señor de Alcartami , y de Santa 
María , que por él se llamó de Aben-Racin, y 
ahora de Albarracin. 
O 7 
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Alcanít , Alcañiz ahora; en el original estaba 
siempre Alfenet, á por *, que he corregido por 
ser tan manifiesta falta de copia , y mas si ¡a pri-
mera se hizo en caractéres de Occidente , en los 
que * es k , y con punto abaxo * / 
62 DarAca sobre el rio Xiloca, esto es 
Ó¿J\ arroyo de Auca, Dar-Auca jte , Casar 
de Auca. nplN » SplN ^ U , que es lo mismo. 
Ebra , EOro, 'J^n^iJ pxsagcro, que v a , que 
camina , corriente : de aquí el nombre de "iCuftu., 
y de "iCtipíf á los Españoles. 
Vehd-Arrum, tierra romana: así llamaban los 
Moros españoles á la Navarra y Leon , y á lo 
que confinaba á estas tierras y no era de Moros. 
Çalaherra , de Calagurris, célebre en la his-
toria antigua: los Árabes escribían también este 
nombre '¿JJ-=>- ¿R*-* Cala-horra , castillo Ubre i 
Castel-franco, que diriamos: borro es libre , que 
á nadie está sujeto: de aquí en español decimos 
es hombre horro , libre, desembarazado. 
Tutila, Tudela , patria del célebre Benjamin 
de Tudela , el autor del Itinerario rv̂ DO Me-
saoth, que algunos han tenido por del todo fa-
buloso , y que se escribió sin salir de Navarra; 
pero las verdades que, entre muchas mentiras, 
dice de Oriente , especialmente de la China y 
Japón , no pudo leerlas en el siglo X I I : miente 
como todo Judío , quando trata de sus cosas, 
de sm imperios, y estados sujetos á Judíos; pero 
conocida su intención , en lo demás es verda-
dero : Arlas Montano le traduxo al latín , pero 
mal : le quiso corregir el Glandes Constantino 
I/Empereur ; pero incurrió en groseras faltas: un 
joven de Utrek lo hizo como un niño , aun-
que auxiliado de su padre : la opinion de que 
fué TubaLi , y de Tubal, nació de escribir mal 
el nombre ¿Xijl», j' por J , y contraposición que 
no se permite ¿X^k». Casiri confundió Ül-̂ -I» JV-
bala, de tierra de Murcia, con Tudela ¿̂ 1̂̂  Tu-
tila de Navarra. 
Çkayra, fuerte de Chayra, á la ribera de Ebro. 
Nahr-Aceytún, rio de las Olivas , tal vez el 
Chica , que riega las tierras que llamaban los Mo-
ros I^XJ^JI A r d Aceytuna, tierra de acey-
tuna; y después viciada la pronunciación de Ay~ 
tuna, y ahora de Aytona. 
yVesca, no se escribe nunca ^-~j5 » ni 
que decía Casiri en sus Fragmentos históricos: es 
la antigua Osea np'-ül^, irrigua , tierra de re-
gadíos. 
65 Maknesa; Mequhienza ; alguna vez creí 
que seria M.mresa: en África hubo una ciudad 
y tribu de Moros con este nombre , que ahora 
llamamos Mequineza ó Mequinez. 
Rabeta Castaly , Rabeta , fuerte de frontera; 
es Castellon de la Plana ; la KafTahiett de Strabón. 
Beniskela , Peñíscola , todo corrupción de 
Península : "Uat , la ciudad que Strabon llama. 
Acabet Abixai , montes fragosos de Abixat, 
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acaso Castel-Follit y su torre ; la 'OKÍCÍĴ OY de 
Strabon. 
66 Buriena s Borriana ahora. 
Murbeter "SMywlw •<C\ÍT(U£ Zay-w í̂ai' , SaguntOy 
fundación de los de Zacinto ó Zante , abrasada 
por el Cartaginés Aníbal; ahora Murbiedro. 
Kentedn^ G a n d í j \ pudiera ser Cutanda, 
Hisn-Ariahin, fuerte de los Molinos. 
Alcant, el origínial decia Lecant y Lefanf, 
é por á" f Alicante: AvAivroy de los Griegos, L i t -
centum de los Romanos. 
Gezira-Xucar, Isla de X u c a r , acaso A l a r a : 
el Xucar ji>-¿ es el Sue ron Ssoz.p«y: en su caida 
tenia una ciudad de su nombre : el nombre ára-
be significa roxo , colorado; y tal es su color en 
las avenidas de invierno. 
Xáteba , Xát iba , de Scctabis , ó a d síatuas 
de Antonino: fué célebre por sus texidos y tin-
torerías en tiempo de los Romanos ; los Árabes 
la llaináron <úiíL¿ ; como sí díxeran , cosa pre-
ciosa, excelente \ pero fué corrupción de su an-
tiguo nombre. 
69 Alcazaba, es v^-*^ Alcazabas, ferias, 
mercados: dice que en ella se hacia excelente pa-
pel , y buena moneda : de esta voz provino la 
de Caspe , que es —̂*>—* , emporio , mercado: 
wl***¿aJl Ale as aba es tesorerías , equivalente á 
alcanzías, tesoros. 
Mithcàl , Jt_¿-¿A> íiNpttlD pesos, decia M i -
thal jL^í , que nada significa : el valor del mith-
( » y ) 
cal era vario según su peso y su materia; el de 
oro valia tanto como el Adirhem Bagl i , 6 de 
Cabeza de mula, por un apodo que tenia el Prín-
cipe que le mandó acuñar: este era de 4 dane-
ques y medio; el danec era de 8 habas ó gra-
nos , y 2 quintos de haba; el grano se entien-
de de cebada. El mkhcal de la Meca pesaba 22 
quirates menos una haba, granos de algarroba: la 
proporción del oro y Ja plata era como 10 á 1: 
el adir ham legal valia 14 quirates; pero esto exi-
ge un tratado aparte. 
'Denta , Dianinm de los Romanos por el tem-
plo de Diana : esta ciudad fué fundación de los 
Masalienses : Strubon dice de ella cosas que me-
recen repeti rsc : Mí7 «f£ W TOÍ/ Soyjipiwo? xaí TSV 
t*.7roòív ro í / w&Tctf/.ov, T Ó u \ m SX t ç t yvwpiy.&TeiTWt TO H'^t í -
fo f f j tMnw, ' íyof «TÍ Tii &Kftt TMÍ ' E p t r i a í ' A f i i y i M f iípò/ 
SscíaSpiof.... Ktt?Cíí]ai </'¿ A m m oíov Af¡t{jií<rtov. Untrc 
S u c r o n y Cartágo hay tres ciudades pequeñas de 
los Masilienses no lejos del rio : la mas insigne 
es la Emeroscopion {atalaya para de dia) que 
tie?te en la altura el templo de Diana E/esta, 
muy venerado : servíase de este puerto Sertório 
para sus correrías marítimas.... Llámase Dia~ 
nion, que es lo mismo que Artemision. 
Yebisât, Gebal Yebtsdt , montes de Ibiza : lo 
mismo es <^-^i que nUD̂ 1" ilfl , que seria 
el nombre que las diéron los Orientales, 6 mas 
( 2 l 6 ) 
conforme al Dialecto de los Árabes r W ^ i ^15* 
términos, confines de los continentes, de las tier-
ras propiamente: sabido es que la tierra en el an-
tiguo lenguage oriental se llamó árida , seca} 
íllD^t que es el nombre "ECOUCOÍ , que dice Stra-
bon tenia esta Isla; la otra 'Oçtovtra, Ofiusa ó Ser-
pentarta , y nuestro Edris á las dos Yebisát ; y 
de aquí el nombre de ahora Ibiza : llamaban tam-
bién los Árabes á Ibiza Gezira ^^-¿Jt Aisabiny 
quiere decir, Isla de los Pinos , que es traduc-
ción del nombre griego ^¡TUCUJCCI , fityusas, pi-
nosas 6 pinedas. J£n los nombres de Yepes y Ye-
bes tenemos las mismas radicales. 
Gebal- Catin , monte Caôn , LJ^CU pjHp , que 
es propiamente prominencia de la nariz; es la 
, punta que llaman Cabo-Martin. T. L. en la ex-
pedición de Graco en la Celtiberia menciona este 
monte : Magno eum postea pralio ad montem 
Caunum cum Celiiberts pugnasse. 
Bekiren , ahora Bocayrente en parti-
do de Xátiba; quiere decir , los dos Primogéni-
tos.... De este mismo origen tenemos la voz al" 
bácora, breva , que es a/S^l ÍITDS > y en plu-
ral j.&y* nn>33 las primeras frutas; y entre los 
Talmudistas es célebre el título Bikurim t que tra-
ta de primicias. 
70 Eblanesa, ahora Blanes, cerca del pro-
montorio Artemisio ú Dianio : dice- Strabon que 
tiene excelente hierro &c. Kaí ¡<WW , X l K m U v 
y.ti¡rtKovy.Gufi*-/ KXt KttmÓ¿.KeL7\<¿v V'rif/.iqÁm.... ^£(9' 
( 2 1 7 ) 
» Tou 'HfXKteaf Míos »<P>* Tf>or Kst^i^óyec, ny y.xXouiTt 
«pífoi» ffy,íváXtT(ti ydfty' Y las Islillas Planesia y 
P lumbar i a , y encima un lago marítimo (ense-
nada).... Después la Isla de Hércules ya cerca 
de Karkedona , que lLim¿in Scombraria , por los 
escombros (un pescado ) que al l í se pescan , de 
¡os qieales se hace el excelente escabeche. 
Alnedhur T»? Mcnrias , de la atalaya^ 
ahora Castillo de Santa Pola. 
Else Elche, por la pronunciación de sky 
como se nota en ¡J^j Orsh, esto es, Orche > pue-
bla , colonia, población de cierta tribu: nos con-
servan esta pronunciación varios nombres de pue-
blos que menciona Ben Alkeíib en su Historia de 
Granada ; y el de Elche se formó del antiguo 
llici. 
Belx , acaso las ensenadas que hay cerca de 
Callosa , ó alguna de las albuferas que hay en 
las encañizadas. 
Gezirat- Alfiren, Ĵ-AÁM ' i^^-^ Isla de los dos 
Lirones ; ahora Isla Gros.i, si no es el Islote de 
Escombrera, S-xo/ACfufía. 
Tarf-al Cabial , se halla alguna vez Cabtil, 
J./.íoAjj , y se llama J - * ^ j - ^ Isla Cabtil, 
acaso Cabo de Palos, y la Isla de las Formigas, 
Por toman , que seria Partus Magnus, 
6 Puerto Magno ; ahora Portman, ensenada cer-
ca del Islote de Escombrera. 
73 Cartagenaj de Cartagines Cartago-Nova, 
(21%) 
esto es, x m n « m p K«f)A-xa^ j Ciudad Nueva; 
TZ'Í rá/ly tóktw. L a Karkedon la Nueva , fun-
dación de Asdrúbal, la mas fuerte de todas las 
ciudades de por aqui... Y aun dice mas Strabon: 
fuerte por naturaleza y por arte , con puerto, 
minas de plata y otros metales; y ea ella se ha-
cen excelentes salsas. 
Scgêna, ¡fffiw T*^a, San Gínés , aldea del ter-
ritorio de Cartagena , ó alguna población por allí. 
Hisn-Ecla , fuerte de Aguila ; acaso donde 
ahora llaman Marina de Aguilas , y Playa de 
Aguilas , aldeas del partido de Lorca. 
Wadi-Beyra , rio de Vera , y Vera conserva 
su nombre : el rio se llamo por los Moros A l -
manzora , y ahora Almamor. 
Hisn-Beyra, o fuerte de Vera , es Montroy, 
Gczira-Carbonira, es Isla Carbonera. 
Rasify hácia Torre del Rayo en la costa: en 
tierra de Valencia habia un lugar así llamado, 
\jL>ej\ Arrasefe, las calzadas, los arrecifes. 
Xamet Al-Abiad , Cabeza de la JCara 
Samit i faof, Cabo-Blanco, 6 Cala-Blanca} X a -
met ó Samit , por ^ no por ^ , de donde vie-
ne nuestra pal.ibra cima, lo mas alto ; y de la 
misma la .trabe ^ ^ J í , azimut, el zemit ó 
zenit, que dicen los astrónomos por corrupción: 
y U ¿ semáy cíelo B*»tt>, skemamty osa-
t/rfn de líbreos y Persas: los cielos , las alturas, 
idea muy sencilla: no de D>D CUí ibi aqu*. 
( 219) 
Cabtta Ben-Asued, es Cabeza del hijo del Ne* 
groy hedç Cal-Negrc, hácía Cabeza de Cope; cer-
ca cíe una aldea de este nombre en partido de 
Lorca. 
Tadmir, tierra de Murcia: siempre que Guiri 
halló en sus Fragmentos histdricos^-yí^j; Tadmir, 
traduxo ¡trbs T<idmtra, que no tiene el original, 
empeñado en que Tadmir es Palma , lugar del 
partido de Xátiba , quando en los mismos Frag-
mentos se menciona Balma', ó Palma con 
su propio nombre. 
74 Na/ir-al-Abiad , río Blanco: ta ciudad 
de Murcia está en el confluente del rio Segura, 
y del que ios Moros llamaban Guadalabiad ó 
Na/ir-til-Abiad. 
Hisn-Xecura, castillo de Segura. 
G-tngela , Hingebala y otras monstruosidades 
ha producido la mala escritura de ¿JL ŝJ-á. Chin-
chila 6 Chinchilla •=- por , J por J. 
Kuteka i-CiJá ; también este nombre está mal 
escrito ; y por no variar en cosa tan expuesta á 
error he dexado las faltas del original , quando 
no eran tan manifiestas como la de Nagha por 
Tagha y Dubra por Duyra: debe escribirse ¿ío$Í 
Kuneka , i y no ü » que es Cuenca , ciudad bien 
conocida sobre el rio Xucar. 
Kelsat TÁX* > XeUa en partido de Zara-
goza. 
Santa María de Aben Racin , ahora de A l * 
barracin. 
{ 2 2 0 ) 
Alcant > decía Al/enet; pero las distancias ma-
nifiestan la mala escritura ; es Alcañiz. OJJÜI ^4/-
canit , quiere decir , sitio de agua, y que no le da 
el sol, umbrío o sombrío. 
Wa'tdke t y 'Wede y Weidke se ha leído por 
falta de ápices ; ha de ser W é b t e , Hurte: 
la distancia que aquí indica está errada, pues no 
dista de Cuenca mas de 8 feguas. 
Ecl i s , Ucles , Alce: también está errada la dis-
tancia entre Huete y Ucles; dice 18 millas , aca-
so fué corrupción del abreviador , que en el o r i -
ginal diria S á lo millas , j . - i .cjt ¿^iUi', y omitid 
el elifj y de la disjuntiva formó copulativa. 
77 Xecura, Segura de la Sierra. 
Nahr-alquivir , Guadalquivir , el gran rio : le 
llama de Córdoba porque pasa por aüí. 
Nahr-al-Abiad <J< Î yin inj , rio de la 
Blancura, ó rio Blanco, el que pasa por Murcia 
con nombre de Segura \ en ía descripción de la 
sierra de donde salen los dos ríos hay la expre-
sión de que J-ys^l ^ en el alma del mon-
te.... Yo he traducido en el corazón del monte 
hay una ¡unta de aguas como una laguna: esto 
hizo creer que nuestro Edris hablaba de alguna 
laguna que hubiese en el monte. 
Monte Nagida iiX^-JI J-̂ -a. Gebal-al-Negida, 
es monte de eminencia ó de altura: en algunos 
Geógrafos árabes , en Yacut y Abulfcda he visto 
opuestas estas voces Negida y Thihama, por lo 
alto y lo baso •. j)l ̂ jUs.»Jl Á/dLgj ^9 tX^j 
(221) 
y-fr̂ M m lo alto 6 en lo baxo de Alheghiaz , 6 
de Alyemen. 
G adir a. ' i j j ^ , quiere decir , Laguna : ignoro 
si será nombre propio de lugar. 
Ebdat > ahora Ubeda: en algunos manuscritos 
árabes lie visto escrito el nombre de esta ciu-
dad lo mismo que ahora; pero este geógrafo ha 
padecido tanto que no puede servir de regla en 
Jas nomenclaturas: en un tratado manuscrito ára-
be de tradiciones azuníticas escrito por un Alim 
de Arébalo se cita con elogio de sábia á la Mora 
de Ubeda , sin otro nombre. 
Biesa j es Baeza. 
Andiixar, conserva su nombre: en la provincia 
de Jaén , atendidas las radicales de este nombre, 
puede interpretarse 7ierra-Negra ó Morena. 
Alcacir ó Alcoietr , dimimitivo de Aházar . 
Jzstexdn » Alcántara de Estexán , puente de 
Ustefan , ó Esteban háda Villa Estéban en par-
tido de Ubcda: ¡GUÍ el puente de Ah olea. 
Hisn-Al¿arf\ entre Almodôvar y Lora : wew 
Castro del Rio ; si no es el Carpio por extraña 
variación. 
78 Alcolia , es diminutivo de Alcala; quiere 
decir, castillo pequeño: hay muchos pueblos en 
España con este nombre ; la que aquí se mencio-
na es Alcoíea del RÍO , partido de Carmona. 
Catt'nena,: laaí Ja Cotilla, dcípobbdo del par-
tido de Baeza j si no es Canena en el mismo par-
tido , ó corrupción del nombre de Costantina, 
( 222 ) 
«jue me parece mas verosímil; porque Caníillana 
está Jejos. 
Alcerada ó Alzarada , unos molinos de Gua-
dalquivir. 
Cabial y Cabínr , islillas de Guadalquivir. 
Torbixêna , Tribuxêna. 
Mesquida , ahora San Lucar. 
Hosabi Alfered, es castillejo de Ferez en el par-
tido de Zieza: Hosain es diminutivo de ^-w^*Hisn. 
Hisn-Màla , castillo de Múla , consei-va su 
nombre. 
Auriola, Orihuela de Murcia', á esta ciudad 
se acogió Tadmir Bcn Gobdos después de la der-
rota del exército Godo; y al fin la entregó por 
capitulación con otras ciudades. 
Almodôvar: este lugar no sé si existe ; si no 
está viciada la escritura: Almodôvar quiere de-
cir esférico , redondo') pudiera ser Almoravi. 
Xecura, Segura. 
Medina Serta ; sí no está^j por j) no sé qué 
pueblo sea : '¿i^*» si se escribe ¿J^W, Ó sea ^ijfy 
Zeuti en partido de Murcia. 
Hisn-Çana : acaso el pueblo que ahora deci-
mos Cañete de las Torres t 6 Ia Gineta. 
Cantaral Axkeya , puente de Axkeya* 
LiberiLiy Alberola pudiera leerse; es Librilla. 
Alhama , conserva su nombre ; quiere decir el 
baño en partido de Murcia. 
81 Aber-Artebdt, la Atalaya en partido de 
Lorca. 
( 2 2 3 ) 
Veyra, ahora Vera. 
Cumbres de Xucar T las sierras de Segura. 
Arrabeta , fuerte de frontera hácia el partido 
de Almería. 
Alcázar , quiere decir aquí casa fuerte. 
Menaber j->-**>» es pueblo de enseñanza, don-
de hay alminbar , cátedra , silla del Imán 
quando enseáa , ó de los Alimes en Alcoran y 
Azunna , que son lo mismo que los OWn The-
nam de los Judíos, en la rtHDP Misna, y THOX 
Gemara. 
Berja y Dalia conservan su nombre j son vi-
llas del partido de Adra. 
Caria-al Benegas , ó alquería de Ben-Egas\ 
población así llamada , por una familia ilustre de 
Moros Granadinos que duró hasta la conquista del 
reyno y ciudad de Granada : tal vez es ahora 
Bme-Ocaz del partido de Ronda : la torre que 
aquí menciona puede ser la de Almayatc. 
82 Mersa-al Nefira ¿ í ^ J l ^"V-* ' Pucrt0* 
Cariat-Adra ¿j^c H j ^ * alquería de Adra ; la 
antigua miDN , ó > que conserva su nom-
bre con poca variedad. 
Caria-Belixena , ¿al—AXJ fi5K1D 3̂ es ahora Be-
¡icena en partido de Granada, 
Mersa-Alferrug , me parece que es ahora Cas-
til-ferro. 
Caria-Beterna , ahora Paterna, en partido de 
Alpujarras. 
Xdúbenia , ahora Salobreña , en partido de 
( 2 2 4 ) 
Almuñecar: el nombre de Xelubema es corrup-
ción del antiguo Salambina flj^ abu) forma an-
tigua , por aVj> Bath-Salam , jí/zW ^,jr/j , la 
apacible , la grata : este nombre daban á Venus 
los Babilonios según Hesyquio.SiZ^a^iy n AçpofiT» 
T a p á Bctf vhoyioií Salambone Venus entre los Babi-
lonios , los Fenices devotísimos de esta deidad; 
tanto, que su pais, como dice Esquiloj se llamaba 
Trtf 'Aippc-tircií woh.vTruf.oy áietv-
De Venus Afrodita fértil ¿ierra, 
Y el Escoliaste explica esto diciendo : «Jw/ov rty 
AtysJ'írnf tywri ÍÍ/W CTKÍ Búfxo/ »«/ Atéuvoy. fenicia 
dice que es consagrada ã Venus for {¿/ templo 
de) Biblo y del Líbano: estos pues nos trasla-
dáron sus idolatrías y su lengua, y llenáron nues-
tras costas de templos y sagrados bosques , de 
donde les resultaban grandes utilidades. 
Almenkeb: esta ciudad dicen que es ahora A l -
muñecar , nombre que viciaron los Moros Gra-
nadinos por decir Almune-caria , que quiere de-
cir , villa frees ¿diaria , seu munitionis villa : la 
misma corrupción de voz final se nota en Mon-
tuxar por Mont-tu-caria, Mondexar por Mont-
earia-, Montextcar por Moníexi-caria. 
Caria-Xdt, ahora Jete, lugar del partido de 
Almuñecar, torre del rio de la Miel. 
85 Caria Tarx , t_^A Torx , ahora Torrox 
en partido de Velez-Málaga. 
Casbe-Meria-Velx , es ahora Torre del mar 
en la playa , arrabal de Velcd-Málaga: Casbe, 
( 2 2 ; ) 
jnercado de sus frutos; Meriam atalaya 6 vigía. 
Velx está por Veled. 
Caria-al Sayra, me parece Zuxar del partido 
de Baza, ó sea Beñitoraf del mismo partido, la 
torre del Almayate. 
Bezlicna ocho millas de Málaga. 
Beghena «ÜL Ĵ , el nombre parece correspon-
der á Bechma; pero generalmente convienen ert 
que fué Nixar villa del partido de Almería , don* 
de estuvo la antigua Murgis. 
Hisn-Alhama, fuerte de los Baños. 
Caria Bene-Abdns, ahora es Bena-haduz, lit̂  
gar del partido de Almería. 
86 Menduxar, ahora Mondux/ir y Santa Fe. 
Bttrxêna, ahora Purchena, b en j ) \ nuestros 
Árabes ó Moros españoles para expresar la y es-* 
pañola notaban la J con texdtd, 
Bele-Znzd, ahora Bolodui, partido de Al-
mería. 
Alcacir, Alcázar de Torviscon. 
Alchandik, alhondiga, fosa , granero: izar Al* 
hendin le llama j - ^ s cabir , esto es y fosa del se-
pulcro. 
Artebat , fuerte de frontera. 
ObiLii ahora Abla del partido de Guaditf. 
F iñana , conserva su nombre: es villa del par-
tido de Guadix. 
Sansal-caria, Sansal hácia Huenexa. 
Gebal-Salir de la 'Nieve , ahora Salar en par-
tido de Loxa. 
( 226 ) 
Fartra, ahora Ferréyra del partido de Guadix. 
Alchandik-Wes, albóndiga, hoya de Béas de 
Guadix. 
G-uadi-Ax , Guadix. 
Daxma , ahora Diezma: en ella Mencil, Car-
wan-Chane, ó posada á su modo. 
. 89 Afer-Ferinda , nombre muy depravado: 
me parece que se debía corregir A J I J ^ JÂ) Ajar -
Farayana, ahora Farayan 6 F a r ajan j - ü , re-; 
petido por defecro de copiante. 
Cariat-VVad, Aldea del Rio: así terminaban 
muchos nombres de sitios en España que se han 
olvidado, ó corrompido la pronunciación. 
Basta , Baza. 
Monie Aasam 6 Aasim, monte de las Hondu-
ras , ahora Monte-Armin. 
Caria-Bura, hada Gor t alquería de los Pozos. 
• 90 Xuedher , Jódar: el chalat es el xu-
go de la grana j"1^* kirmiz, que servia para tin-
tar el kr5)-'̂ H* w>J color carmezí, ó carmesí que 
decimos ahora: también es árabe el de iscarlat 
6 escarlata. 
Tuna-, fuerte de Tuna , ó de la Higuera. 
Quixata í^\^^á , Quesada, partido de Ubeda, 
93. ' Marvilia , Marvella. 
, - Antekira , Antequera. 
Beyga , Ben-Amexi, vega. 
Algaidák, ahora Alcaudete , del partido de 
Jacn. 
Biana , Baena , conserva su nombre. 
( " 7 ) 
Cabra, Cabrá dèl Santo Christo^ del partido -de 
tJbeda. 
94 Al ixma, Lucena. 
Velay ó Valay, la villa de la Rambla. 
: Montirk , ahora Monturke. 
Sant-liell.i, Sitinfil/a, ó Santnella. \ 
Xenil , el Singitis antiguo; si no quisiéron de-
cir esto con J-ÍV^ Xenil} seria J-ÁÁÍ" KenÜ^ co-
mo el Nilo. 
' Beíicena , conserva su nombre. 
- Xerix , Xerez i conserva su nombre. 
97 Xidún.-i , Sidónia , conserva su nombre.-' 
ArhaAher.ida, molinos de Guadalquivir: hm 
Arahal O^míl ~\TVA tras los molinos. ' 
- Menctl-Abán , Posada de Aban, entre V i -
llaverde y Alcalá del Rio : Posãdillà , al-
dea de Córdoba. 
Cotaniena , Cantill.ma , 6 Colina. • 
Algerf: con la variedad de pronunciación se 
desfiguró en este nombre el del Carpio ¡ quiere 
decir , la Torre. 
Xusnil , ta! vez Mira-Genil. 
Melbá l , ahora este rio se llama Bembezal. '• 
Almodôvar j Almodôvar del Rio en tierra de 
Córdoba. " • ' 
Wada-Roman^ rio de los Granados, consei*--
va su nombre. o^lDH "1̂ 3 Nahr-Rimonim, rio de 
los Granados. J 
• Molinos de J^askh sobre Guadalquivir. 
98 Monte ó cumbre Arles. ^ -• '•' 
p 2 
( » 8 ) 
•X)ar-Âlbacra > casa ó dehesa de vacas, 
Betrâsa , Pedrockes de tierra de Córdoba ; si 
no es Pedriza despoblado del partido de Ante-
quera. 
Gafek y castillo así llamado del nombre de una 
poderosa tribu, 
Calaal-Rabah, Calatra-oa. 
G-ebal-Amir , tal vez monte Armin. 
Antákit , punto de territorio en África. 
101 L a otra ribera Mezmay Bcdis, trata de 
los pueblos de España , que están enfrente de 
otros de África. 
- 102 Galicia , Galicia , de KttKmÚA , que de-
cían los Griegos ; entre otros Dion : Ptolomeo 
menciona los pueblos K*\«.I'MI , y Strabon una ciu-
dad .llamada KfthatxÁA: el Anónimo de Ravena di-
ce Calletúi: todo de NU ^bii quiere decir, mon-
tañas de los Valles. 
Castilla , Castilla la Vieja. 
Gascunia i el original decía Ascânia, e por c, 
el país de Vasconia, de donde se Jlamó la lengua 
•vascuence > lenguage antiquísimo , que no tiene 
íelacion con ninguno de los conocidos: no fué 
general á toda España , ni pasó , al parecer , de 
las montañas septentrionales de esta península; 
pues las voces españolas que citan los historíado-
ves romanos no pertenecen á esta lengua, ni son 
de su genio. 
Franch , Francia ; flimc Zarf/tatk la llamaii 
los Ebrcos talmudistas. 
( 2 1 9 ) 
Bortfkál y Portugal x h AwrtTwitt de los Grie-
gos , Lusitânia de los Romanos. 
Colamrta, es Cohimbra. 
Mont-Mayor , conserva su nombre. 
Nrtg/iêu i me parece que por i se debe leer J, 
y entonces es Visen. 
Ser ían , Zaratán, alquería ahora en tierra de 
Salamanca. 
Salmanca ahora Salamanca , conserva su 
nombre; 
Samára, ahora Zamor.*: fij^l-*. Samúra, dia-
mante por su fortaleza , ó tms propiamente de 
*ltí\y guardar defendiendo : en l.i lengua 
^tw-íü! alcubti y capta t í egipciaca hay una planta 
espinosa , que Uanwn '¿ /̂«U- samíra , y los Ára-
bes la llamnn samar 6 samara , d« donde tal vez 
tíos vino eí nombre de la zarza-mora, que seria 
zarza-samara. 
Abela , tal vez es Alba He Tormes : en esta 
parte septentrional es menos cx.icio que en la me-
lidional de España ; porque los Árabes nunca co-
nocieron bien esta parte de España. 
Secubia , Segovia, de Segobrua , amiguo nom-
bre de esta ciudad : en el año 1462 había en Se-
govia una excelente aljama con alimes y alfakits, 
muy sabios y muy honrados Musulmanes : he 
visto libros azunníticos escritos por sus alfakies. 
í y i v r i a , Lir ia . 
Burgos, decia el original i^e^í Boras y c por ¿, 
que me atreví á corregir por ser tan mani/iesta 
íaíta áe ápice : el nombre es de origen germá-
nico Borge , Burg de Berg , montaña, altura de* 
fendida ; y de aquí Burg , ciudad , y núpyoç del 
antiguo lenguage celta ó frigio Tltf>y, torre , al-
tura fortificada. 
Behra , Beyra ó Vera. 
Lokruy: me parece que en este nombre se ocul-
ta el de Logroño. 
Castila , el Castillo en la Rioja. 
Bent-Lefina: faltaban todos los ápices de i'-ó^; 
pero me ha parecido corregir así: Pont-Lertna, 
Puente la Reyna. 
Batnblònay ahora Pamplona , la célebre Pom* 
feyopolis de los Romanos. 
S a n t - M a r i a , acaso será Victoria. 
Dabelia ¿̂ Í-JÒ } d'Abetia. 
Saiit-Guliana , Santa Juliana , ó Santillana* 
Sant-Biter , San Pedro. 
Sant-Aberdam , ó San Adrian. 
Sant-Salvator , San Salvador. 
Dkuhira: este nombre oculta alguna enorme 
falta, y sospecho que ha de ser uno solo con el 
anterior. 
Biona y Bayona. 
Heikal-Suly, templo de Sella ó Salelles. 
Tetila , Wesca y Gaca conservan sus nom-
bres poco diferentes en la pronunciación *. J « -
dela , Huesca y J a c a , 
Carcaxñna} Carcasona. 
Camegenay Cominges. 
( * 3 0 
Sant-G-uan, San Juan de Luz* 
Qx 6 Aux , • Auehe , y antiguamente Auchsy 
Augusta Auscorum. 
Bordai: en el original estaba muy desfigurado 
este nombre S t y j , y -¿'JJ-J por Jlj^-i Bour-
deaüx, antiguamente BordhM, y Bourdegala en 
la Aquitanía. 
105 Beitugor Poí'íit ; J por i , que tenia el 
original. 
Vedaras ; ha de ser •» por J Beziers, 
Bt'lcair y Bekayre, Beaucayte. 
Saní-Xjrudn , S.w Juan de Argeli, 
Regala} Róchala y Jlogéla por ia Rochelle, 
Angirs , Angers. 
Cawarñs , Cahors. 
Ankulezma i Ankulezma , Anguléma, Angou-
lesme. 
Ailekia y Soulak. 
Sinter a > Chura. 
Senterin , Santaren. 
Mondin t rio Mondego. 
Nahr-Budu jtoj* Rivadeo, ó Rio-Vadeo. 
Na/ir-Duyra, Dubra decía ; corregí la 
J en Í por ser tan manifiesta falta: es el Duero. 
106 Nahr-Mino , rio Miño. 
A t r a c a , castillo de Abraca. 
Nahr-Taron, ijj?/^^-fr* río Taran , el de Cas-
trapo!. 
109 Castillo de la isla de rio Taran. 
Aladra y rio Aladra. 
( 2 3 2 ) 
M e r â r , rio Merar. 
Nakr-Anaxt de Sant J a c t é , río de Santiago, 
11 o Tamirka , rio Támara y ahora Tambre*. 
en los Tamaricos y Nerios. 
Ros-al-Tarf, cabo Ortega!. 
Mê-al-AJimar, la ria de Aroza, ó sea la -Agua 
roxa. 
Bart-Tama, Puerta-Tama, puerto de muros. 
Armeda hacia Corcubion, 
ffisn-Algar } Çaravin. 
Artekirat el rio de Camarmas. 
Mon-Sarria-Dabelia , sierra de Abella, 
Wadi-Calanberia y la Coruña. 
113 Kenisa-Gttliêna , de Juliana, 
Wadi-Sindria , rio de Sindria , de Cedeyra. 
Wadi-Regina ; faltaban los ápices de ¿-¿^-y') 
pero por fácil conjetura he notado la voz. 
Kenisa Sant-Ardam, ^Jjí o-î - Sant-Ander, 
Sant-Adriam , ó Sant~Cipria7i. 
Wadp-Selito-Bard'. me parece que debe es-
cribirse SJUIÍAÍAS J J I ^ Wad-Sahatterrai que es 
el Dttlbateyra anterior; todo por Salvatierra, 6 
Sahatoria hácia San Sebastian j el rio de P a -
sages. 
JBeskir, Pesquera, 
Monte Sebta , Ceva del Pirineo. 
114 Heikal-al Zayra , templo de Venus el 
Cabo de Creux : lo mismo sucedió en Alexandria 
con el templo de Saturno , que se convir-
tió en templo de San Miguel, 
( 233 )" 
Gebaí-Âlburtát, monte de las Puertas > 6 de 
los Puertos ; así llamaban al Pirineo, por serjjü 
0 ° } ^ » ó ynx nŝ *» puertas de la Tk-rra. 
Veled Afranclún , tierra de los Franceses. 
Por camino de arco ^ Í ^ Ü J ^ W , esto es, 
camino con vueltas y rodeos. 
117 Borc-Gaca,puerta de J a c a , Bort-Ax-
vtora , de las Guardias, y Bort-Xêzar j porta-
Çtesaris. 
Bwt-Biortá , puerta de Bayona. 
Cariai-Aba, Riva-de Abia ) 6 Rivada-via. 
Cariat-Watira , ffuetaria, ó Quarteia cerca 
de Vigo. 
Cartat-Bona-Car} ahora Villanueva de Gaya, 
6 por allí. 
118 Hisn-Abraca, castillo de Abraca, 6 de 
Ponte da Barca. 
Htsn-Tuya , castillo de Tuy. 
Medina Liôn , ciudad de Leon. 
Mont~V\rad , monte del Rio , acaso Ravanal. 
Gebal-Mont-Çabreir , monte del Cebrero 6 
Cabrero. 
A/car ó Alcaru, Car avia. 
Sembaon , /¡roí" Sahagun j abreviación cíe Sant' 
Facund 6 Fagund, donde está el monasterio, 
antiguo testimonio de la piedad de los Españoles 
de los medios tiempos , de ios Ansurcs, Arias y 
Gonzalos. 
Carion , ahora Carrion de los Condes. 
121 Burgos : acjm había c por c; Burgos, 
Q 
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fundación goda , como acredita su nombre. 
Naghera , Naxera en la Rioja. Llamaban los 
Moros á la Rioja a îuAi Ok* Veled Assikia, tierra 
de regadío , de ^ ¡ t - * regar', y de aquí acequia y 
azacán, que quiere decir aguador. Entre los sir-
vientes del Sultan se cuentan los sakilar ó cope-
ros ; de un saki muy hermoso dixo un poeta: 
L*¿.lic ÍJ^-Ü ^ U J I î TXjft 
Afueren de sed los hombres á su lado, 
La copa ofrece , y Ja bebida niega. 
Castilla ó Casíila, fuerte de la Rioja. 
Hisn-Mont-Lerina, fuerte de Lerina, de la 
Reyna , ó Reynosa, 
Abula, Ahila. ztywçfo?, feraz. En Siria 
y Fenicia hubo ciudades de este nombre. 
122 Bene-Giafane , antiquísima tribu así lla-
mada. 
Comenga, Cominges. 
Carcaxona , conserva su nombre. 
12 5 Molens , Molins. 
Talusa, Tolosa. 
Sant-Quan; San Juan de ArgelL 
Burges, Bourges en la antigua Aquitania. 
'biahr-Orlians, Loire: (^UJjl^^j Uí^tí^K IflJ 
escribió el Jarchi 6 de Lunel y nuestro Kimchi. 
